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CHAPTER t
xum owoTion mD s ta tsm sh t o f t m  psoBiSM
B#okmpo%m4 o f  th e  Problem
The h ig h  sc h o o l r a d io  p r o j e c t  wee e t i i i  b e in g  v iew ed me 
#  r e d i e a i  in n o v a tio n  o n ly  tw en ty  y e a r s  ago* E i t h e r  by m e r i t  
o r  e i« # l#  h a rd in e s s ^  i t  h a s  s a rv iv e d  t h e  e a r l y  s to rm s o f  sleep* 
t io i s m  and I s  now w e l l  r e e o g n ls e d  a s  a n  I n t e g r a l  p a r t  o f  
A m erican seo o n d ary  e d e e a tlo n #  fh e  h ig h  so h o o l r a d io  p r o j e c t  
h a s  beoome a  eoom onplaoej, and i t s  e n t h u s i a s t s  may be found 
i n  th e  ra n k s  o f  a t  W a n ts*  f a o u l t l a s *  s c h o o l ad ü m in is tra tio n s  
and**no t l e a s t  o f  a l l* * a  g r e a t  l i s t e n i n g  a u d ie n c e  t h a t  
com prises*  m ost p a r t i c u l a r ly *  p a re n ts #
M av erth e lesa*  th e  h ig h  s c h o o l  r a d io  p r o j e c t  i s  now on 
on  e q u a l  f o o t in g  w ith  s o * c a l le d  s o l i d  s u b je c t s  su ch  a s  h i s t o r y  
and get^M»try w hich  have been  p a r t  o f  t r a d i t i o n a l  h ig h  sc h o o l 
e d u c a t io n  f o r  c e n tu r ie s *  I t  i s  c o r r e c t*  th e n *  t o  c h a r a c t e r i s e  
r a d io  e d u c a t io n  a s  somewhat o f  a  y o u n g s te r*  By i t s  new ness* 
th e  hi0& s c h o o l r a d io  c o u rse  h a s  a  n a t u r a l  a t t r a c t i v e n e s s  f o r  
s tu d e n ts }  i t s  u p * to * d a te  q u a l i ty *  and th e  ob v io u s c o n n e c tio n  
w ith  th e  w o rld  we l iv e *  g u a ra n te e s  i t  a  h ig h  d e g re e  o f  I n t e r e s t  
end v i t a l i t y *  Y et* t o  b a la n c e  t h i s  ad v an tag e*  th e r e  I s  a  
com parab le  d is a d v a n ta g e #  from  i t s  o u ts e t*  th e  t r u e  f u l f i l l m e n t  
o f  th e  p ro m ise  w hich  r a d io  e d u c a t io n  e x te n d s  h as  b een  i n h i b i t e d  
by  th e  in e tp e r ie n o o  o f  e d u c a to rs  who do n o t  have th e  a d v a n ta g e  
o f  a  b u lk  o f  know ledge handed  down o v e r  th e  d ecad es*
T h is  p o in t*  o f  c o u rse *  can  be  p r e s s e d  to o  s tro n g ly *  The
• I »
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f X d x l b i l i ty  o f  ro61o  l a  auoh t h a t  I t  may p r o f i t a b l y  draw n on 
th e  e x p a r ia n e e  i n  many r o l a t o d  f lo M a *  auoh  a s  l l t o r a t n r o *  
apoaoti and  drama# B adlo  baa  la r g o  arma and g a th o ra  I n  mncb# 
T o t many o f  tb o  donmnda I t  makoe upon tb o  to a o b a r ,  th o  s c h o o l 
a d m in is t r a t io n #  and tho  s to d o n t  and  a d u l t  eom m usltlo s  a r e  
p o d o l la r  t o  tb o  msdlum# P orhaps t b s  g r o a to s t  s i n g l e  b lo c k  
t o  an  oven  more r a p id  s p re a d  o f  r a d io  p r o jo c t s  th a n  h a s  
o o e o rra d  h a s  boon t h e  l a c k  o f  to a c h a r s  « p a c i f i c a l l y  t r a l n a d  
t o  th e  s i lb ja c t#
baa  I r v i n  h a s  s t a t e d i  A m a jo r i ty  o f  t h e  l a r g e r  h ig h  
s c h o o ls  a s ^ lo y  a  full"*tlm@  r a d io  d i r e c t o r  who h a s  had  « 
c o n s id c r a b ls  amotmt o f  s p c e la l l s o d  t r a i n i n g  in  t h e  f i e l d #
I n  t h e  s m a l le r  h ig h  s c h o o ls#  however# th e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
th e  schoo l*»  r a d io  program s u s u a l ly  f a l l s  upon th e  S s g l i s h  
te a c h e r#  th e  te a o h e r  e f  p u b l ic  sp eak in g #  o r  th e  coach  o f  th e  
d ra m a tic s  c lu b #  In  any e v e n t#  I t  o f t e n  happens t h a t  t h e  
I n s t r u c t o r  ch o sen  a s  sp o n so r  e f  t h e  r a d io  c lu b  I n  th e  s m a ll  
h ig h  s c h o o l h as  h ad  l i t t l e #  I f  any# t r a i n i n g  i n  th e  f i e ld #  
duch  te a c h e r s  m ust be e x c e e d in g ly  c a r e f u l  i n  t h e i r  handling '## ' 
s e  t h a t  work p re s e n te d  t o  th e  p u b l ic  w i l l  be  b o th  e  c r e d i t  
t o  th e  sc h o o l and a  b e n e f i t  t o  th e  community#^
The c o n c lu d in g  s e n te n c e  o f  Hr# I r v in * s  s ta te m e n t  l a  an  
e x c e l l e n t  and c o n c is e  p r e s e n ta t io n  o f  th e  s p e c i f i c  p rob lem  
t o  w hich  t h i s  p a p e r  w i l l  be d i r e c te d #
1# l e e  I r v in #  The s c h o o l R adio  C lub (M in n eap o lis#  Hlnn* t 
N o rth w e s te rn  P re ss#  iU^l)"#
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ruyi?o«g o f  T h is  Stü,dT
I t  ha# beaxs tb e  a u th o r* #  i n t o u t l o »  t o  d i r e c t  h lm a e lf  
on a n  e x p lo r â t l<m o f  th e  xcathod# by  w hich  te a c h e r#  o f  r a d io  
have a n c e e e a f u l iy  e s t a b l i s h e d  m û  m a in ta in e d  # i e i r  p r o j e c t s  
i n  a  h ig h  sc h o o l s i t u a t io n *  The m ost i s ^ o r t e n t  p hase  o f  
t h i s  i s  c o n c e iv e d  a s  th e  c r e a t i n g  and a c tu a l  p r e s e n t in g  o f  
m a te r i a l s  a d a p ta b le  t o  th e  age g ro u p  w ith  w h ich  th e  t e a c h e r  
i s  c o n fro n te d *  The s p e c i f i c  pwep&m  o f  th e  s tu d y  may be  
s i s ^ l y  s t a t e d  a s  fo llo w #  % t o  d e v e lo p  a  c l e a r  and  c o h e re n t  
pict%:n^ o f  fâic r o l e  w h ich  th e  r a d io  d i r e c t o r  m ust p la y  i n  
th e  im p le m e n ta tio n  o f  an e n t i r e  r a d io  p r o je c t#
Im portance  o f  tkw S tudy
Any c o n tr ib u tio n  t o  th e  f i e l d  o f  ra d io  ed u ca tion  must 
f a l l  i f  r a d io  i s  n o t  o f  prim ary in t e r e s t  t o  p reaent teach er#  
o r  t o  p ro s p e c t iv e  te a c h e r s  I n  t h i s  f i e l d *  th e  f a c t  t h a t  
Mr# I r v i n  s t a t e s  in ex p er ien ce  a s  a  v e ry  u s u a l  fa c to r  among 
th e s e  te a c h e r s  sh o u ld  i n c r e a s e ,  r a th e r  th a n  d e c r e a s e ,  th e  
im p o rtan ce  o f  su ch  c o n t r ib u t io n s *  As i n s t r u c t o r  a b o u t t o  
e n t e r  t h i s  f i e l d  w i l l  a v o id  many p l t f a l l# * - 'a n d  p e rh ap s  f in d  
a  t r a i l  w ^lch  be  h im s e lf  can  fo llo w » # b y  a  c a r e f u l  study o f  
w hat ha# happened e lse w h e re *  F o r th e s e  mm& r e a so n s , t h e  
s tu d y  sh o u ld  be  e f  some im p o rtan ce  t o  sch o o l#  o f  e d u c a tio n *
The se h o o l a d m in i s t r a to r s  sh o u ld  a l s o  g a in  from  a  
c l e a r  p r e s e n ta t io n  o f  th e  problem # fa c e d  by th e  r a d io  d i r e c t o r ,  
s in c e  th e  a d m in is t r a to r #  have th e  u l t im a te  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
monoseinent o f  th e  p r o je c t*
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I t  ##ema t o  p o lc t  o u t Îj^p» t h a t  th a  auocoas
o r  f a l l e r *  o f  « r a d io  p r o j e c t  l e  i s  t h i s  r e a p e o t i
w h a te v e r  beppeoe t o  I t  w i l l  come a b o u t tm d er th e  f u l l  eye  
o f  th e  o w m m lty #  fied lo  p ro p re  me, by  t h o l r  v e ry  a a tu p o ,  
e r e  e  xmatter o f  p u b l ic  ecrutl3%y«'*opoh t o  t h e  view  o f  t h e  
m o th e re , th e  f a t h e r s ,  and  th e  ta x p a y e r#  o f  th e  c@%mumlty.
In  t h l e  •eatpoeed* e o n d l t l m ,  a  r a d io  p r o j e c t  c a n n o t a f f o r d  
t o  b e  l e a s  t h a n  a  ro u s in g  su c c e s s #  P e r  p u b l ic  o p in io n  
a b o u t a h ig h  s c h o o l  l a  g e n e r a l  may v e ry  w e l l  be In f lu o a c c d  
by th e  s u c c e s s  o f  th e  r a d io  p r o je c t#  % l s ,  i n  i t s e l f ,  w ould 
c e r t a i n l y  make th e  p rob lem  ta rd e r s tu d y  o f  I n t e r e s t  t o  h ig h  
s c h o o l a d m in i s t r a to r s  #
S ta te m e n t o f  th e  P roblem
In  ap p ro ach in g  a  s ta te m e n t  o f  th e  p rob lem  f o r  In v e s ti# , 
g& tlon  l a  th e  fo l lo w in g  p a g e s , s e v e r a l  assuz^^ tions s iu s t be 
re c o g n ltc d #  They a r e  t
1# Ë ad lo  e d u o a tlm i i s  an  I n t e g r a l  p a r t  o f  ibsterican 
scconday  e d u c a tio n #
8# many p u b l ic  h ig h  s c h o o l t e a c W r s  who a r e  a s s ig n e d  
i n s t r u c t i o n a l  d u t i e s  l a  r a d i o ,  p o s s e s s  v ery  l im i t e d  
knowledge o r  e x p e r ie n c e  l a  r a d io  e d u c a tio n #
3# R adio  e d u c a t io n  i s  n o t  j u s t  # s ls ip le  t o o l  w hich  any 
p u b l ic  s c h o o l  t e a c h e r  can  em ploy l a  p u rsu in g  h e r  
a s s ig n e d  d u t ie s #
i «  The p rob lem s o f  r a d io  e d u c a t io n  a r e  a s  numerous and 
com plex a s  th e  p rob lem s l a  m ost o th e r  p h c se s  o f  
e d u c a tio n #
5« The m ethods te c h n l^ u s s  o f  I n s t r u c t  Io n  i n  r a d io  
a r e  a s  s p e c i f i c  a m  d e f i n i t e  « a  th e  m ethods az»i 
te c h n iq u e s  o f  i n s t r u c t i o n  I n  cay  o th e r  s u b je c t  o f  
th e  h ig h  s c h o o l c u r r t c u lm #
I t  i s  r e s s e n a b le  to  e x p e c t  t h a t  many books end  p a m p h le ts .
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»# «relX a# a r t l e l a #  in  p eriod leaX fi^  m ig h t have b een  w r i t t e n  
a b o ttt  th e  g e n e r a l  e n h je e t  e f  I n a t r u e t l o n  I n  r a d i e  I n  seo o n d a ry  
a e h o e la *  However^ C h a p te r  I I  (S u rvey  e f  th e  L i t e r a t u r e )  w i l l  
p o in t  o u t  th e  l i m i t a t i o n s  o f  p u b l i c a t io n s  on t h i s  e u b je o t*  
A eeo rd ln g ly ^  th e  w r i t e r  o f  t h i s  t h e s i s  h a s  b een  fo r c e d  t o  
draw  h e a v i ly  upon p e r s o n a l  e s p e r le n o e  f o r  an sw ers  t o  many 
cjLuestlons on p rob lem s o f  I n s t r u c t i o n  I n  r a d io  I n  seo o n d a ry  
sc h o o ls#  The h ig h  s c h o o l w here th e  m a jo r i ty  o f  t h i s  em p erl#  
en ee  h a s  b een  g a in e d  I s  F la tb s a d  C ounty H igh School^  K a l l s p e l l*  
Montana# R efe ren ce  t o  th e  e x p e r im e n ta l  work In  r a d io  a t  t h i s  
h ig h  sch o o l^  w i l l  be  made f r e q m n t l y  In  th e  pages w h ich  fo llo w *
S p e c i f i c a l ly *  t h e  prob lem  w hich  t h i s  w r i t in g  u n d e r ta k e s  
t o  a n a ly s e  may b e  s t a t e d  a s  fo l lo w s #  t o  d is c o v e r  p r a c t i c a l  
s o lu t io n s  t o  prob lem s o f  I n s t r u c t i o n  I n  r a d io  f o r  sec o n d a ry  
e d u c a t io n  a s  shown by a n  e x a m in a tio n  o f  e x p e r ie n c e s  I n  
I n s t r u c t i o n  l a  r a d io  a t  F la th e a d  County H igh S chool*
Scope o f  th e  Problem
A q u ic k  lo o k  a t  th e  v a r i e t y  o f  d u t i e s  o f  any i n s t r u c t o r  
i n  r a d io  l a  h ig h  s c h o o l w i l l  r e v e a l  th e  d i v e r s i t y  and m u lt i*  
p l i c l t y  o f  th e  problem * o f  I n s t r u c t i o n  l a  h ig h  e c h o o l r a d io  
p ro d u c tio n *  F o r exam ple* t h e  in e x p e r ie n c e d  h ig h  s c h o o l r a d io  
t e a c h e r  and d i r e c t o r  w i l l  m ost c e r t a i n l y  be c o n f ro n te d  w ith  
th e  fo l lo w in g  q u e s tio n s #
1* How c a n  r a d io  p ro d u c tio n  be used  a s  a  t o o l  i n  te a c h *  
lu g  v a r io u s  s u b je c t s  I n  th e  c u rr ic u lu m ^
2# How can  th e  h ig h  s c h o o l f a c u l t y  be made aw are o f  
th e  im p o rtan ce  o f  i n s t r u c t i o n  i n  r a d io ?
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Eo* e a n  « eh d o l a d m ia lm tra t0 r#  W  m o tiv a te d  t o  
r e o o ^ l e a  tb e  v a lo #  o f  I n a t r u e t lo n  l a  r a d io ?
Ho» osB th e  eommxmlty be  e t lm o la te d  t o  en co u rag e  
h ig h  ao h o o l t r a i n i n g  i n  r a d io  p ro d u c tio n ?
w hat a r e  t h e  p e r s o n a l  and  p r a t l e a l  vm lnea o f  
i n a t r u e t l o n  I n  r a d io  t o  t h e  s tu d e n t?
Ho» ea n  h ig h  a o h o o l a tu d e n ta  beoome i n t e r e s t e d  I n  
p a r t i c i p a t i n g  I n  h ig h  ao h o o l r a d io  p ro d u c tlo n e ?
How earn th e  h ig h  ao h o o l r a d io  I n a t r u e t o r  o r  d i r e c t o r  
s e e o re  tim e  on l o c a l  r a d io  e t a t l o n a  f o r  t h e  p ro e e n t#  
a tl< m  o f  h ig h  a o h o o l r a d io  p ro d u c t lo n e ?
Bow sh o u ld  th e  p la n s  f o r  a  r a d io  b ro a d c a s t  be u n d er#  
ta k e n ?
How ca n  c o n tin u e d  c o o p e ra t io n  among a l l  p a r t i c i p a n t s  
t o  « b ro a d c a s t  be m a in ta in e d  beytm d t h e  I n i t i a l  
I n t e r e s t ?
Should  s tu d e n ts  w i th  good t a l e n t  o r  p o o r  t a l e n t  be  
u sed  I n  h l # ï  s c h o o l  r a d io  p ro d u c tio n s ?
How a r e  t h e  s p e c i a l i s e d  r a d io  te c h n iq u e s  m ost 
e f f e c t i v e l y  ta u g h t?
What a r e  t h e  te c h n iq u e s  o f  w r i t in g  s c r i p t ?  How can  
te c h n iq u e s  b e  a c q u ire d  m ost r e a d i l y  by h ig h  s c h o o l  
s tu d e n ts ?
What a r e  t h e  p r i n c i p l e s  o f  r a d io  p rogram  o rg a n is a t io n *  
d i r e c t io n *  r e h e a r s a l  and p ro d u c tio n  f o r  h ig h  s c h o o l 
s tu d e n ts ?
What u n i t s  o f  I n s t r u c t i o n  sh o u ld  b e  in c lu d e d  i n  th e  
h ig h  s c h o o l c o u rse  i n  r a d io ?  How sh o u ld  e a c h  o f  
th e s e  u n i t s  be ta u g h t?
I t  m ust be a p p a re n t  frm a  t b e  above q u e s t io n s  t h a t  th e  
scope  o f  t h e  p rob lem  i s  b ro a d  in d eed #
Kany o f  t h e s e  q u e s t io n s  have b een  re c o g n is e d  in  e d u c a t io n  
f o r  many y e a rs *  The iaq>ortanee o f  r a d io  e d u c a t io n  i n  A m erican 
se c o n d a ry  s c h o o ls  was re c o g n is e d  a s  e a r l y  a s  1253 by C a r z ^ l l  
A tk in s  o n t T h a t tb s  r a d io  h as  b ecca#  an  im p o r ta n t  f a c t o r  in
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m odéra e d a e e t lo a  l a  r e c o ^ a la e d  g e n e r a l ly  fey «11 e x c e p t  a  few 
u l t r a - c o a a e r v a t i v e  e d u c a to r s
Bowever^ e v e n  tfeouf^fe tb e  e x la te n c e  o f  t h e  p rob lem  and  
i t a  im p o rtan ce  fe&ve been r e c o g n is e d  f o r  a lm o s t two deoadeag 
t h e r e  « t i l l  rem a in s  t h e  n e c e s s i ty  o f  m aking e a s i l y  a v a ila fe le  
t o  b o th  p r e s e n t  and  p r o s p e c t iv e  h ig h  s c h o o l te a c h e r#  o f  ra d io »  
th e  answ er# t o  m ost o f  th e  above f o u r te e n  q u e s t io n s *
D e f in i t io n  e f  ferm e
A lthough  num erous t e c h n i c a l  team # in  r a d io  w i l l  fee u sed  
I n  t h i s  w r i t i n g ,  i t  w i l l  fee a ss tm sd  fey th e  w r i t e r  t h a t  t h e i r  
m eanings w i l l  fee u n d e rs to o d  fey any re a d e r#  o f  t h i s  m a n u sc r ip t*  
H ow ever, two p r o p o s i t io n s  m ust n o t  fee c o n fu se d  i n  t h e i r  
r e f e r e n c e  t o  i n s t r u c t i o n  c o n n e c te d  w i t h ,  o r  c o n c e rn in g  ra d io #
*I n s t r u c t i o n  i n  r a d io *  m ust n o t  fee c o n fu se d  w ith  • i n s t r u c t i o n  
f o r  r a d i o " .  T hroughout t h i s  w r i t i n g  i t  l a  assum ed t h a t  fey 
• I n s t r u c t i o n  i n  ra d io *  i s  sm an t I n s t r u c t i o n  p e r t a in in g  t o  «11 
o f  t h e  a t t i t u d e s »  a f e l l l t l e a  and  s k i l l #  o f  r a d io  p ro d u c tio n  
and  p r e s e n t a t io n .  I t  do es  n o t  swan i n s t r u c t i o n  f o r  em ploy» 
m snt fey th e  r a d io  i n d u s t r y .
2* C a r r o l l  A th lnson*  E d u c a tio n  fey R ad io  i n  Am erica n  
S chool#  ( S a s h v i l le »  T e n n ,: C o ilèg b  f o r
W a c b e r# »  1953)» p# 1#
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CHAPTER I I  
am vET OF THE tv s m iÂ tv m  
O m m hL  OF AVAILABLE S0?RC%3
Avmllmble l i t e r a t u r o  on  prob lèm e o f  In a tr m o t io n  i n  
r e d lo  f o r  « o eo n d a rj « d a o a tio n  moy W  fo tm d i n  th e  folio*»# 
lo g  g e n e ra l  e o o ro e e s
A* Booke d e a l i t ^  w ith  t h e  t e a o h l i ^  o f  Speeeh mmd 
S peeeh  A o t lv l t le e #
B# S I #  S o h o o l te x tb o o k s  o n  tb e  g e n e ra l  a r e a  o f  
ep eeoh e d o o a tlo n *
C# T e c h n io a l and  P ro fe e e io n o l  booke on  r a d io  p r o d n o t lw  
and d i r e  e t  Ion*
D* E l #  a o h o o l t e x t e  o n  r a d io  p ro d n o tlo n *
R# A rtieX ee  i n  p e r io d le & le *
A# BOOKS ON TRB TTAOMZm OF BPEgGR
In  t h i s  f i r s t  ea teg o ry ^^ b o o k a  d e a l in g  w ith  th e  t e a e h -  
in g  o f  Speech S peech  A c tiv ltle a « « * th e  fo llo w in g  n a m d  
books o f f e r  some h e lp  t o  tb s  t e a c h e r  o f  r a d io  i n  h ig h  sc h o o ls
T e a c h im  Speech I n  The S econdary  S ch o o l bjr R obinson^ 
h a s  b een  tb e  le a d in g  **mthode* te x tb o o k  f d r  s e v e r a l  y e a r s  
f o r  p ro s p e c t iv e  t e a c h e r s  o f  speech*  C h ap te r 24 o f  t h i s  t e x t  
i s  e n t i t l e d  “R ad io* • I n  d e a l in g  w ith  t h l a  to p ic  Dr* R obinson  
f i r s t  Quotes from  Thomas D* E lsh w o rth  t o  e s t a b l i s h  s i x  
o b je c t iv e s  and f u n c t io n s  o f  th e  r a d io  w orkshop* S econdly*  
he  o u t l in e s  a  p ro p o sed  o r g a n is a t io n  o f  a  h ig h  s c h o o l  r a d io
3# K a r l  P* R obinson* Teecfeing Speech i n  th e  S eco n d e rs
s e h o o l  (HOW Y o rk , loogm & n;/ '& ë Æ  ''%ôir% om FZ^':  "KS i r --------
'■"" a* I b id  p# 405
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w orkshop* to® o a tl ln w a  & p ro p o ao a  o rg a n la a tlo r i^  o r
* h ig h  s e h o o l  r a d io  w orksh ip*  A lthough  th e  s u g g e s t io n s  In  
t b e  e b e p te r  sh o u ld  be  h e l p f u l  t o  a  b e g in n in g  t e a c h e r  who l e  
e e a lg n e d  t b e  d u t i e s  o f  t e a c h in g  r a d i o ;  y e t  t h e  c h a p te r  le a v e s  
much u n sa id *  O nly t e n  p ag es  (o u t  o f  438 p a g e s )  I n  tW  b o o k  
a re  d e v o te d  t o  t h i s  c h a p te r  w h ich  c o m p rise s  &m o f  t w  lao st 
Im p o rta n t sp e e c h  a c t i v i t i e s  l a  tb e  l a r g e r  h ig h  sch o o ls*
Teach la g  S peech  In  High S ehoo la  \sf F T o ld e r lc k  and W ilcox^ 
i s  ft s e c o n d  w id e ly  u sed  t e x t  f o r  c tm rso s  e n t i t l e d  *The T each in g  
o f  S peech  l a  H igh School*** C h ap te r 18 o f  t h i s  book d e v o te s  
tw en ty  p a g e s  t o  "R ad io  and T e le v is io n * *  T hree h e a d l% s  a r e  
p u rsu ed ^  nam ely I S p e c i f i c  G oals § A P roposed  S y l la b u s | S u g g es ted  
^ ^ o d s  an d  P ro c e d u re s*  A lthough  t h i s  t e x t  a p p e a rs  t o  be 
a n  Im provem ent I n  I t s  t r e s tm s n t  o f  ra d io *  a s  com pared t o  th e  
above m en tioned  t e x t*  n e v e r th e le s s *  i t  om its  much v i t a l  and 
im p o r ta n t  in fo rm a t io n  r e l a t i v e  t o  i n s t r u c t i o n  i n  R adio  i n  
sec o n d a ry  sc h o o ls*
The t h i r d  m o st w id e ly  u se d  t e x t  i n  c o l le g e  c l a s s e s  p re p a r*  
in g  p r o s p e c t iv e  t e a c h e r s  o f  sp e e c h  an d  Speech  A c t i v i t i e s  i s ;  
Teaching. Speech I n  th e  Hlp:h S choo l by L o ran  D* Reid*® I t  l a  
I n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h a t  n o  p a r t  o f  t h i s  book i s  d e v o te d  t o  
ft s e p a r a te  c o n s id e r a t io n  o f  te a c h in g  r a d io  i n  th e  h ig h  s c h o o l*  
A l l  o f  th e  o th e r  sp ee ch  a c t i v i t i e s  su ch  a s  d e b a te *  d e c la m a tio n *  
p u b l ic  s p e a k in g , one-»act p la y s  * mid assem b ly  program s* a r e  
a n a ly s e d  from  t h e  v ie w p o in t o f  th e  t e a c h e r  I n s t r u c t i n g  h ig h
8* H K illsrd J*  F T e ld e r ie k  and R u th  A# W ilcox* Teaching, 
g aeeeh  i n  High. Sch o o ls  (Pew Yorks The m acm illan  Oosypany* 1983) 
ft* L oran  D* R eid*  Teach in ^  S peech  In  th e  BlKh S choo l 
( C olum bia $ A r t c r a f t  P re ss*  i»?’ ' ...™
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sohool s tu d e n ta  Xn th a a a  spaeoh a  vanta* But th a  problama of 
lRatruLCtl%%g in  r a d io  p ro d m o tlo #  a ro  o m itte d  ocm platolg"*
B* Mjon SCHOOI» TmXTBOOKS OH TEE GSNERAt AREA 
OF B rm m . EouoATic^
More tb& a ®®voBty«*flvo h ig h  s c h o o l te x tb o o k s  o s  p u b l ic  
ap cck lrig  have been  e r l t t c a  and p u b l ia  bed  i n  th e  tm ito d  S to to a  
a ln c e  r a d io  waa f i r s t  in t ro d u c e d  a@ a t o o l  i n  acco n d ary  
e d u c a t io n  more th a n  t h i r t y  y e a r*  ago* The aummary and  é v a lu a t io n  
o f  th e  c o n te n t  o f  e a c h  o f  th o a c  bo-oko w ould be a  v o lim ln o u a  
r e p o r t  w i t h  l i t t l e  a p c c l f l c  v a lu e #  H ow ever, f o r  fâic p u rp o se s  
o f  t h i s  t h e s i s j  i t  becomes n o cc aaa ry  t o  re v ie w  t w  c o n te n t  o f  
th e  more w id e ly  used  h ig h  s c h o o l  te x tb o o k s  on p u b l ic  sp ea k in g #  
fh #  fo l lo w in g  H a t e d  t e x t s  e r e  l a  g e n e r a l u se  i n  A m erican 
h ig h  s c h o o ls  to day*
'7s e l f  "*BxDr@s$ 1 on In  S peech , by  A v e ry  and C o f f in ,  I s  W sed  
on  th e  p r i n c i p l e s  t h a t  s p e e c h ,  l i k e  d r o s s ,  m anners and be»  
h a v io r .  I s  a n  e x p r e s s io n  o f  p o r a o n a l i t j ,  and t h a t  th e  d e v e lo p »  
m ent o f  good sp e e c h  i s  in v o lv e d  i n  th e  g e n e r a l  p ro c e s s  o f  
p e r s o m l l t y  develops& snt# A c c o rd in g ly , t h e  book h as  more th e n  
m ere t e c h n i c a l  a l s »  o f  v o c a l  t r a i n i n g *  I t #  p u rp o s e , r a t h e r ,  
i s  t o  h e lp  th e  s tu d e n t  t o  e x p re s s  h im s e l f  m ore a d e q u a te ly *  Ho 
r e f e r e n c e  t o  r a d io  i s  g iv e n  i n  t h i s  book , b u t  C h ap te r IV on 
v o c a l  t r a i n i n g  c o u ld  be u sed  to  im prove t b e  a tu d o ïtfa  v o ic e  
f o r  r a d io *
7* E l i s a b e th  Avery an d  I s a b e l l e  f*  C o f f i n .  S e lf» E x p re s s lo a  
I n  S peech  (Hew X ork i D# A p p le to n  end Coacpany ,1§2H]
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Bv<syy<î»T S w a e h . Sm ith* E r e f t ln g  and  ï^ w ls ,®  t h i a  
#pe#^h t « x t  î«  u#@d ®aEt©noiv«X7 th ro u g h o u t th^  ü n l to d  8tat@ «$
Th# b a a lc  aim  i t  t o  h e lp  th o  e tu d o n t  doiroXop ©pooch w liloh w i l l  
Influro hi© w o r th io a t  ©@lf*o%pr@©3loa an d  h i t  f l n c t t  s o c i a l  
© djustm cnt*  C h a p te r  23 o f  t h i s  hook  c lv o #  n l m to c n  papa© t o  
“P re p a r in g  and G iv in g  H adio  lo a d in g s “ # The fo llo w in g  d iv is io n ©  
arc  g iv e n ;  S ead in g  C o n v e rsa tio n a lX y  j  S ta g in g  Mock Radio 
Shows I l i s t e n i n g  To The R ad io  |  R ead ing  S c r ip t s  |  P ro d u c in g  R adio  
P rog ram s; P la n n in g  and  G iv ing  R ad io  T alk s*  The K c to r le la  and  
e jc e rc ie e a  a r e  v e ry  e le m en ta ry #
Speech $, h H igh S choo l C ourse S a r e t t*  F o s te r  and  
McBttmey* i s  « hook n sed  a s  a  ©o p p lem en ta ry  sp ee ch  t e x t  I n  
many o f  o u r  school©  i n  M ontana# C h a p te r  23 o f  t h i s  t e x t  i s  
e n t i t l e d *  “S p eak ing  o v e r th e  Radio** The s u g g e s t io n s  g iv e n  
I n  t h i s  c h a p te r  a r e  h e lp f u l  t o  a h e g in n ln ^  te a c h e r  o f  r a d io *  
y e t  much $mre c o u ld  be ©aid a lo n g  w ith  # u # ;e é t io n s  and h e lp *  
f a l  h i t s  t o  a ro u se  i n t e r e s t  i n  th e  s tu d e n ts  f o r  r a d io  work#
A v e ry  p o p u la r  hook among h ig h  s c h o o l t e a c h e r s  o f  sp ee ch  
l a  I A m erican S p eech , h ?  Redd© and  Brlganc©  *^^ A lthough t h i s  
hook 1© c o n s id e re d  on© o f  t h e  h e a t  hi(#% sc h o o l sp eech  te x t s *  
o n ly  one s h o r t  c h a p te r*  Ho# 14* “R ad io  Speaking** ( o u t  o f  25 
c h a p te r s )  deal©  w ith  r a d i o  i n  h ig h  mchool# It©  c o n te n ts  in c lu d e
6# E a r le y  Sm ith* C la ra  B* R r e f t in g  and  E# £ •  le w is*  
Evegyday Speech (Sew Yorks A m erican Book Company* 1941}
% Z w 3 S re tt*  W illiam  T# F o s te r*  and  Jama© B« McBurmy* 
^jpeech A HlKh S eh o o l C ourse (Sew X ork j B ooghton M i f f l in  Company*
1S43) ....
10# W ilhelm ina 0# Bedde and  w i l l ia m  S» îJrigance*  A m erican 
Speech  (How Y ork ; J*  B# L lp p in c o t t  Ccsapany* 1940}
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Typ«» o f  Speoeh On R ad io ; S lg ïî l f le û n o a  o f  The E ad lo  I n  
Amorl e am I l f o i  X n to lllgon&  L la to n ln g  To Th# R ad io ; imû Speak* 
Img B efo ro  Tho MloropboDO* Tho Id o a s  glvom im t h l a  o w p to r  
a r o  b o lp f u l  b u t  f o r  a  beglsm lm g to a e b o r  Im r a d io  mmh  more 
mooda t o  W  o w a id o ro d #
Tfeo A rt Of apemklm ^.. h f  Blaom and 1» a  mo# book
a h lo b  to aeh o a  a l l  th #  fU m d a^m ta l p r lm o ip lo a  o f  good  apoak* 
img# I t  doo# a o  Im a  l i v e l y  and  e n ta r ta im lsa g  way# I t  w o a  
ttm  l a  t e a t  an d  m o st i s ^ ro v a d  and I t a  I m a tro o t lo a
l a  p r a o t l o a l  and aommd# % a  a im  l a  t o  g iv e  h ig h  ao h o o l 
a ta d a n ta  oomfidomoo Im a p eak in g ^  to  hmXp thorn to  t a l k  f l o o n t l y
and  a f f a o t i v o l y  Im o v a ry  d ay  a l t o t a t i o n a  #%aro th e  a b i l i t y  t o
;
epaak w a l l  1# I m p u ta n t#  I t  m oat bo ad m lto d  t h a t  th e  a o t l v l t i a s  
o u tllm o d  iB  t b l a  book  oam o a r r y  o v e r t o  a  d o g ra a  Im r a d io  
brom dcaatlm g^ b u t  many moro aatainplo» ©ouM b av a  Warn g lv a a  l a  
C b ap ta r 1© o f  t h i s  t a x t ^  *0a The A ir :  R adio  and  T o la v lo lo a * #
The J u n io r  Suaaob A rts»  by C ra lg ,^ % ô  a a ta # S a rd  epeaoh  
t e x t  fo u n d  Im m oat j u n io r  bl0&  a o b o o la #  I t  l a  a la o  uaad l a  
soma b lg b  a c b o o la #  %e- Im p o r ta n t  f a a t u r s a  o f  tW  t e x t  a r o i  
th ro u g h  t r a a tm a n t  o f  t h e  p b y a lo e l  a id e  o f  apoaoh  l a  p ra a o a ta d ;  
o v a ry  d lv la  lorn o f  t h o  Spoaoh A r ts  l a  f u l l y  t r o a t o d ;  good 
l i a t o n l n g  h a b i t s  a r o  t a u g h t ;  a  f u l l  Equipm ent Of A ids t o  th e  
s tu d y  and to a o h ln g  o f  Spaa eh  l a  p ro v id e d #  Two e h a p ta ro
11* £ •  F# E ls  on and  A lb e r ta  F a e k . The A rt Of sp e a k in g
Y ork ; G inn and  Compax^t 10S2)
18# A lls #  E v e ly n  C r a ig .  Tbe J u n io r  Soeeeb A rts  (Re# York* 
The K acM lllan  Company# 1940}
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(3 0  «nd 31) «r® t o  "Tbo o f  R ad io  Speaking** and
* Pro p a r in g  and  G iv in g  The R adio  T a lk  o r  rlay*** The m a t e r i a l  
g iv e n  I n  th e s e  two e h a p te r e  w i l l  g iv e  a  b e g in n in g  t e a c h e r  In  
r a d io  h o l p f a l  o a g g e a tlo n s  to  g e t  h e r  s t a r t e d  a lo n g  th e  ro ck y  
ro a d  o f  r a d io  b ro a d c a s t in g  i n  h ig h  s c h o o l#  % l e  book l e  
d e f i n i t e l y  b e t t e r  th a n  t h e  a v e ra g e  h ig h  s c h o o l  te x tb o o k  <m 
p o b l lo  sp eak in g #
Speech K ak lw :. b y  W ln a n s^ ^  l a  n o t  w r i t t e n  p r im a r i ly  
f o r  r a d io  sp ea k in g #  H ow ever, C h u t e r a  & and  22 I n c la d e  b a s i c  
I n t r o d u c t io n  t o  a s t t c e e s e f a i  approach e i t h e r  t o  a  v i s i b l e  
o r  an  I n v i s i b l e  an d len c o *  C h a p te r  22  p r e s e n t s  a n  e x c e l l e n t  
s h o r t  t r e a W e n t  o f  v o ic e  prob lem s # The book c o n ta in s  no 
s e p a r a te  c h a p te r  on r a d io #
Hase In  Speech» by P a i n t e r , i s  a  h ig h  s c h o o l  t e x t  
w hich  d e a ls  w ith  th e  n eed s  an d  th e  demands o f  h ig h  s c h o o l 
y o u th  In  sp ee ch  a c t i v i t i e s #  I t s  pages c o n s t i t u t e  a  m anual 
f o r  a la b o r a to r y  c o u rse  In  p u b l ic  sp eak in g #  Ease I n  Specoh 
d o es  rsot p r e s e n t  a  c o u r s e  w hich  I s  an  en d  I n  i t s e l f  |  I t  
w is e ly  p ro v id e s  t h e  t o o l s  w hich  may open new avenue@ o f  
I n t e r e s t  i n  sp ee ch  a c t i v i t i e s *  Of th e  23 ch ap ters o n ly  13 
pages a r e  w e d  t o  d i s c u s s  •E a d to  Speaking** In  C h ap te r 21#
I t  d o es  n o t  m eet th e  n eed s  o f  a  b e g in n in g  te a c l io r  o f  ra d io #
13# Jam es A* W lnaas • Speech M aking (Sew York* A poleton«  
C *ntury, 1883» ^
14* M arg a re t P a i n t e r ,  Ease I n  Speech  (Sew York* D# C# 
E e s th  and  Corapa*^, 193?)
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How To Speak Eff0ctlvelT# by i s  a te x t  «iiîch
iac liilo a  i l t s a  on th e  following top less Have Something To 
S ay j Eow To Say I t  I General Cons Ider& tloas To Audience j Out­
l in e s ;  Gimplo Hulee of f a r l l m a s n t ? r e c t l c e *  This book 
contains no trcab m n t c f  the Important su b jec t of rad io  in  
high school as a sasaas o f developing speech*
d i r e c te d  sp e e c h ,  by W hltim y*^^ i s  ŝ  sp ee ch  t e x t  f o r  a  
h ig h  s c h o o l  s t u d a a t s  c o n c e rn e d  w i th  s p e c i a l  sp eech  « e t l v i t l e a  
u n d e r th e  fo ilciB dng h ea d in g s*  D e b a tin g ; 5 to r y  T o l l in g ;  
P a r l ia m e n ta ry  P ro o o d u re ; B c s lm s s  S p e a k in g ; R eading  A loud; 
S p e c c h -B o lld ia g f  s tu d y in g  D e liv e ry #  T here a r e  tw e n ty - th re e  
c h a p te r s  i n  t h i s  sp ee ch  book b u t no s e p a r a t e  c h a p te r  on 
r a d io  i s  in c lu d e d #
E f f e o t t v e .  S peech ,  by Gough* Kousaeau* Cramer* ami aeeve»*^'^ 
i s  d iv id e d  i n t o  th r e e  m ain  p a r ts *  nam aly : Fundam entals o f
S peech ; I n t e r p r e t a t i v e  S p eech ; O r ig in a l  Speech* I n  th e  sp e e c h  
c l a s s e s  u s in g  t h i s  t e x t  th e  s tu d e n t s  w i l l  aim  t o  d ev e lo p  
p u re ly  p e r s o n a l  n eed s  i n  th e  f i e l d  o f  s p e e c h  e d u c a t i o n #  How­
e v e r*  among th e s e  s tu d e n t  m o d s  no r e f e r e n c e  i s  made to  r a d io  
i n  h ig h  sc h o o ls#
I n  gpeech  Making» F r in c ip lo a  and F r a c t l e o ,  by B rig an ce  
and  laaael*^^ th e  a u th o r s  have a t te m p te d  to  b u i ld  sp eech
"lî »' ~ae~org»'̂ l̂o~Fê  'ÿo'%poeir''̂ Bl»Gtively' "(%# York>
John  W iley  and  Sons* 1942)
10# Leon %# W hitney* D ire c te d  Speech (C h icag o ; G inn  and  
Company* 1930)
17* H arry  B« Gough* Xioueene R ousseau* Mary &# Cramer* and 
J*  W a lte r  R eeves* E f f e c t iv e  Speech  ( ^ w  York* E o rp e r oad  B ro th e rs*
18# W illiam  M# B rlgance  an d  Ray K* Immel* S peech  Making 
P r in c i p l e s  end P r a c t i c e  (Raw f o r k ;  F* S# C r a f t »  and  Ù'o#* Iw39)
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p r in c ip l e  a  I n to  the  p ro c o sa  o f  «peoch  Ri^ikln^* So ea 
p o s o l t lo  t h i a  b « s b«©» Cone l u  e a c h  o f  th e  o h u p to rs  oa
b u t th e  r i i j f t l  ùom eatlag  p ro o o aa  l e  fou-XKi l a  C h ap te r 
10 , *̂ I>@voXop-S3ent Through, P rae tieo ^*  The book la  p u re ly  ou 
sp eech  m o k lu j m û d e l iv e ry #  One o f  tb e  taolu  to o la  o f  epoooh 
oduoatlcUf, m t‘M&ly, r a d io  I n  oooondery e d u c a tio n . I s  lei%  o u t 
o f  th e  t e x t*
The av.O'V# inon tloueu  lo o k e  e r e  o n ly  th e  uoro  fe ldo ly  ueod 
b lc ^  s c h o o l  te x tb o c k a  o a  p u b l ic  epeek ltj^#  Êler^y o t h e r s ,  which, 
e r e  c t l l l  u sed  i n  Bom^ h l^ h  s c h o o l s ,  e lth ex - hove o n ly  e  few 
a d o p tio n s  b y  A m r lc e a  h ig h  e c b o o le  o r  ©Xae th « ^  wex’C w l t t c u  
n o ra  th a n  tw en ty  y e a r s  ego* F o r th e s e  re a s o n s  th ey  w ere n o t  
In-: lu d ed  I n  th e  above c o n s id é ra t io n »  »
G* TFCHTTXn^b A?fD Pb.0FSr>3lC-KFX> r;UC-ES 01:
F A PIC .y-ropTTCTIC>1? AW-D 
P erhaps th e  l e s t  eousce o f  know ledge on h ig h  sc h o o l r a d io  
p ro d u c tio n  c a n  t e  found  la . books w r l t t c u  f o r  t h o  r a c i o  in d u s ­
t r y  i t s e l f #  C e r ta in ly  th e  t e a c h e r  o f  r a d i o  i n  h ig h  s c h o o l  
tTiUSt i.»e a c q u a in te d  w i t h  t h e  m ost I r ^ o r t c n t  e s s e n t i a l s  o f 
t e c h n ic a l  ra d io #  H ow ever, books w r i t t e n  f o r  th e  p r o f e s s l e a d  
r a d io  p ro d u c e r  do n o t  in c lu d e  much in fo rm a tio n  on how to  
i a t a g r s t e  h ig h  s c h o o l  r a d io  p ro d u c tio n  i n to  tixs g e n e ra l  h ig h  
s c h o o l c u r r ic u lu m  an d  e x t r a  c u r r i c u l a r  program s# The fo l lo w ­
in g  booke 0 »  t e c h n i c a l  r a d io  and p r o f e s s io n a l  r a d io  p ro d u c tio n  
a r e  th e  le a d in g  books w hich  w&j be found a s  s o u rc e s  o f  a d v ic e  
f o r  em ployées i n  l ^ t h  l a r g e  an d  sm a ll  r a d io  s t a t i o n s  to d ay #
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Hanabook Of B roftdeagtlnR * by A b b o t , 1 «  a  t e x t  
fo r  1180 by  a to d o ii ts  &od to a e h o r s ,  I l s b o n e r a ,  tb@ p ro fe a a lo n m l 
r a d io  p e r fo rm a r , m d  tb a  ooeasioxiaX r a d io  ap o ak ar#  I t  d o a ls  
w ith  t h e  problèm e o f  p r e p a r a t io n  mad p r a s e n ta t lo n  o f  p r a e t i o a l l y  
a l l  ty p e s  o f  program a* I t  i a  a n  e x c e l l e n t  book fo r  the mature 
man o r  woman who 1» b e g ln n l i^  a  r a d io  c a r e e r *  But I t  l a  to o  
t e c h n i c a l  an d  advanced  f o r  th e  h ig h  a c h o o l  t e a c h e r  who d i r e c t s  
r a d io  p ro d o c tlo n e  a s  an e x t r a  c u r r i c u l a r  a c t i v i t y #  However, 
i t s  im p o rtan ce  a s  a  r e f e r e n c e  book cannot h e  m in im ised#
R a d io , by Arnhalm,^® c o a ta ln a  an  a n a ly s i s  o f  th e  e f C s c t lv e  
use  o f  I sp e e c h , m u s ic , an d  sound e f f e c t s  i n  b ro a d c a s t in g  j 
th e  a r t  o f  r a d io  sp e a k in g  t o  ev e ry b o d y ; and th e  p sycho logy  o f  
th e  r a d io  l l a t e n e r #  C e r t a in ly  t h i s  l a  one o f  th e  b e t t o r  
e a r l y  r e f e r e n c e  books on  ra d io #  S o t i t  v as n o t  w r i t t e n  
s p e c i f i c a l l y  f o r  t t a  p u rp o se s  w hich  a r e  m n s ld e r c d  p r im a r i ly  
i n  t h i s  w r i t in g #
P ro d u c tio n  and  D ir e c t io n  Of R adio  Program s & by C a r l  l i e  
l a  a n  a p p l ie d  t e x t  on r a d io  p rog ram ing  and th e  q u a l i f i c a t i o n s  
o f  th o s e  «âso p roduce i t ,  p lu s  t^ie p rob lem s and  p rao tloo®  o f  
p ro d u c in g  t h e  program #
R adio  D i r e c t in g ,  by M cS lll,® ^  in c lu d e s  th e  fu n d am en ta l
19# Waldo A bbo t, HaaKîbook Of B ro ad o a s tln i: (Hew Y ork ; 
M cG raw -H ill, R e v .,  195ÔI
20# R u d o lf Arx±#im , R ad io  (Hew Y ork; f a  h e r  and F a b e r , 19&$) 
21* John  S# c a r l l l e .of.. H .d ie  
■frofyrajns. (Hew Y ork ; F r e n t i e e - i i a l l ,  1940)
E a r le  M c G ill, R ad io  p i r e e t in i^  (Hew Y ork; M cG raw -H ill,
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prob l«su i o f  b ro a d c a s tin g »  In c lu d in g i  u@o o f  m lcrophonos» 
s tu d io s »  an d  so u n d  a f f a c t s $ p r c p s r a t l o a  and ra b o u ra sX i p ro »  
o o do ra  I n  h a n d lin g  d l f f a r e a t  ty p a s  o f  p rogram s#
A book w hich  h a s  r a e a lv a d  e o m ld o r& b lc  p r o f e s s io n a l  
r é c o g n i t io n  1® B ro c a e s a t ln g t  R adio  end Tol a v i s io n ,  by 
gwbank and Lew ton#^^ T h la  book I s  p e rh ap s  b e s t  academ ic 
su n ra y  o f  th e  h i s to r y »  p lan n in g »  p ro d u c in g  and e v a lu a t in g  o f  
b ro a d c a s t in g  a c t i v i t i e s  o f  a l l  k in d s*  I t  l a  one o f  t h e  b e s t  
r a f a r a n c a  book® f o r  th e  b e g in n in g  te a c h e r  o f  h ig h  s c h o o l  
r a d io *
R adio  and T e le v is io n  C om :*unlcation by l in d a le y » ^ ^  1# 
s im i l a r  I n  p u rp o se  and  sc o p e  to  th e  above H a te d  book t y  
Abbot* I t  1# one o f  t h e  m oat r e c e n t  books I n  t h i s  f i e l d  
and w H l  s e rv e  v e ry  w e l l  a s  a  r e f e r e n c e  book f o r  th e  h l # i  
s c h o o l te a c h e r s *
A p r o f e s s io n a l  book nAilch come® f a i r l y  c lo s e  t o  th e  
alm s o f  t h i s  t h e s i s  l a  R ad io  th e  F i f t h  E s ta te  by Waller*®® 
P r in te d  I n  1960» t h i s  book i s  a  g é n é r a l  s u rv e y  o f th e  e n t i r e  
f i e l d  o f  r a d io *  But i t s  g r e a t e s t  v a lu e  t o  th e  p ro s p e c t iv e  
h ig h  s c h o o l  te a c h e r  c f  r a d i o  p ro d u c tio n  I s  i t s  tre a tm e n t»  
i n  th r e e  c h a p te rs »  o f  t h e  s u b je c t  o f  e d u c m tlo n a l ra d io *  
S u re ly  t h i s  book h a s  c o n s id e r a b le  m e r i t  f o r  th e  h ig h  s e h o o l  
r a d io  te a c h e r*
25# Henry Ewbank and  Sherman lew  ton»  R ro a d c a s tin f t:  R adio 
and T e le v is io n  <Kow York* H arper»  1952)
' ' i^A* 'd h a rlo s  I d n d s le y .  R adio  and t e l e v l a i o n  C m œ u n ic a tlo n
(Hew York* M caraw ^H lll»  "           '...  " ’' ""
25* J u d i t h  w a lle r»  Radio  th e  B i.fth  E s t a t e  (Sew Y ork: 
Houghton» M i f f l i n  Company» W v#  19^6) ' '
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S e v e ra l  o t b a r  la» »  im p o r ta n t books b@ 11»te d  In  
t h a i r  o l a s d l l l e a t i o n *  Howairar# tb a y  a r e  a l l  w r i t t e n  In  th e  
same g e n e r a l  v e la  o f  a d v ic e  to  th e  p r o f e s s io n a l  r a d io  prom 
d u c e r#  p e r fo rm e r  end te c h n ic ia n #
D# HIGH SClfOC-L TEXTS OD RADIO i^RODÏÏCTXOI?
A v e ry  l im i t e d  number o f  h i ^  s c h o o l t e x t s  oa r a d io  p ro #  
d u c t io n  Snsts been  w r i t t e n  and p u b lish ed  a s  o f  th e  p r e s e n t  d a t e #  
C e r ta in ly  th e  h ig h  s c h o o l t e a c h e r  o f  r a d io  p ro d u c tio n ^ c a n  
l e a r n  g r e a t l y  fro m  p u b l i c a t i o n s  i n  t h i s  g e n e r a l  d iv is io n #  I t  
l a  o b se rv e d  t h a t  a l l  o f  th e s e  books have b ee n  w r i t t e n  w i th in  
th e  p a s t  t e a  y e a r s ,  and  m oat o f  them  have b een  p u b lis h e d  d u r»  
la g  th e  p a s t  f i v e  y e a rs#
^eachim ^ l 'h ro % #  Radio end T e le v is io n #  by Levans on aiai 
S ta s W ff^ ^ ^  i s  p ro b a b ly  o%m o f  th e  two m ost u s e f u l  books a  
r a d io  te a c h e r  ca n  p o sse s s*  I t  a n a ly s e s  q u i te  th o ro u g h ly  th e  
p rob lem s and methods o f  u s in g  and te a c h in g  r a d io  and t e l e v i s i o n #  
Radio and The S c h o o l, by ^ o e l f e l  and  T y l e r c o n t a i n s  
p rob lem s and te c h n iq u e s  o f  u s in g  ra d io  i n  th e  se c o n d a ry  sc h o o l 
c la ssro o m #  I t  I s  th e  t e a c h e r » »  o th er  iW la p en sa b le  book on  
t h i s  su b je c t#
s sRadio S n g llB h . by French^ 22vanson and R ockw ell^ was
26* W illiam  L evensoa end  Edward S feasheff*  T oaehlm t 
Through Radio and T e le v is io n  (ïtow T o rk | E ln eh ® rt uompany* 1952) 
i â 7 # l o r m ^  ¥cM»lfol a'nd''™l# EC 1 th  T y le r .  R ad io  and The 
S ehoo l (Kew %crk$ *^orld Book C o m p a n y 19451
ëw# F lo re n c e  F re n c h , W illiam  Levanson and  Vara B oo k w all, 
R ad io  Enfi;lish (Sew Yorks M cCraw^Hill C os^any , 1952)
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w p i t te n  £or  h ig h  dchooX r a d io  w orkshops* I t
aas>h@al»aa sp aa eh  «»d  E n g lis h  th ro u g h  m o t iv a t io n  o f  i n t e r e s t  
I n  r a d io #  % l a  to o k  i s  one o f  th e  b o a t  so u ro o s  o f  in fo rm a tio n  
f o r  th e  h ig h  « e h o o i  to o o h o r  o f  r a d io  p ro d u c tio n *
An e x c e l l a n t  book f o r  b e g in m ra ^  fr%% th e  s tu d e n t  p o in t  
o f  view # l a  C re a t iv e  B ro a d e a a ttn ^ . by S k o m la ,  I ao and 
B re w e r* ^  I t  c o n ta in s  tw e lv e  c h a p te r s  ©a p r e p a r a t io n  f o r  
b ro a d c a s tin g #  ««  w e l l  a# tw e lv e  r a d io  a c r i p t a  w ith  p ro d u c tio n  
n o te s*
Bcj?:lnnln% R ad io  P ro d u c t io n  ̂ by W h i t e i s  a n o th e r  t e g l a -  
ner»8  t e x t  e o  a l l  p h ase s  o f  r a d io  p ro d u c tio n  an d  announcing  f o r  
h ig h  s c h o o l s tu d e n ts *
JE. ARTICLES in  PmiODIGAW 
The av e rag e  h ig h  s c h o o l  s u b s c r ib e s  t o  r e l a t i v e l y  few 
m agazines t h a t  p r i n t  th e  ty p e  o f  a r t i c l e  w hich  would be o f  
h e lp  t o  th e  p r o s p e c t iv e  h ig h  s c h o o l  r a d io  te a c h e r*  tp »  
O u e r te r lv  J o w n s l  o f  Speech* th e  o f f i c i a l  p u b l i c a t io n  o f  th e  
Speech A s s o c ia t io n  o f  America# I s  one o f  th e  W e t  s o u rc e s  o f  
p e r io d i c a l  l i t e r a t u r e  on t h e  s u b je c t  u n d e r d i s c u s s io n  h e re*
The v a r io u s  s t a t e  a n i n a t i o n a l  e d u c a t io n a l  a s s o c ia t io n s #  I n  
t h e i r  p e r io d ic a l  p u b l ic a t io n s #  have p r in te d  numerous a r t i c l e s  
r e l a t i v e  to  te a c h in g  r a d io  p ro d u c tio n  i n  th e  h ig h  sc h o o l*  A l­
so# a l l  o f  th e  m a jo r  r a d io  n e tw o rk s  have p u b lish e d #  a t  I n -
fi9* E« J*  S k o m la #  R o b e rt l e e  an d  F red  Brewer# C re a tiv e  
jg ro ad c as tln g *  (Kew T ork f P rc n t ic o -H a l l#  1950)
SO* K e lv in  W h ite . B o^lnninc: Radi© P ro d u c tio n  (M in n e a p o lis i  
s o r th w o s te rn  P re ss#  x i m f   ------------------------------
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T ro q u en t In to rv o lm ^  s h o r t  pam phlet»  on th e  s u b je c t  o f  
r e d io  p ro d u c tio n  en d  d i r e c t i o n *
The dom inen t so u rc e  o f  p e r io d i c a l  l i t e r a t u r e  on h i^ h  
s c h o o l r a d io  p ro d u c tio n  i s  w r i t t e n  by h ig h  s e h o o l  te& ohcrs 
who d i r e c t  su ch  program s and who th u s  r e l a t e  t h e i r  own 
p e r s o n a l  e x p e r ie n c e s  i n  su c h  en d e av o rs*  For exam ple , K a r l  
F ra n c k , D ir e c to r  o f E d u c a tio n s l  R a d io , Muskegon P u b lic  
S c h o o ls , M ich ig an , h as  w r i t t e n  s h o r t  a r t i c l e »  f o r  num erous 
e d u c a t io n a l  m egazinss*  A lso , s u c h  w r i t e r s  a s  R*B. McDougal, 
F ra n c is  E n s l ln ,  A n ita  Dunn, ajsâ S a ra  S ood j have  w r i t t e n  
a r t i c l e s  on  t h e i r  e x p e r ie n c e s  i n  h ig h  s c h o o l  r a d io  p ro d u c tio n *  
T y p ic a l  m egasines w h ich  h av e  p r in t e d  t h a i r  w r i t in g s  a r e  
The H d u ee tio n  J o u r n a l# H e t i o m l  M u o a t io n s l  A s s o c ia t io n  
J o u r n a l ,  and  The q u a r t e r l y  J o u rn a l  o f  S peech . The p ro ­
s p e c t iv e  t e a c h e r  o f  r a d io  p ro d u c tio n  i n  h ig h  s c h o o l  w i l l  do 
w e ll  t o  s u b s c r ib e  to  p e r io d i c a l s  # i e h  p r i n t  r e g u la r ly  
a r t i c l e s  w r i t t e n  by such  c o n t r ib u to r s  a s  a re  m en tioned  above* 
tXMITATIQMS OF AVAILAZ^ MATERIAL 
C e r ta in ly  th e  fo re g o in g  pages r e l a t i v e  t o  a  *"Survey o f  
th e  l i t e r a t u r e * ' do n o t  e x h a u s t  th e  p o a s i b l l i t l e a  f o r  t r e a t i n g  
t h i s  p h ase  e f  t!m  s u b je c t*  However, enough o f  th e  a v a i l a b l e  
l i t e r a t u r e  has b ee n  en u m era ted  i n  o rd e r  to  a llo w  awm  d e g re e  
o f  g e n e r a l  e v a lu a t io n  o f  what  i s  p r i n t e d  on th e  s u b j e c t #
I t  i s  r e a d i ly  e p ^ s r^ h t  t h a t  o f  th e  t h r e e  books on th e  
te a c h in g  o f  s p e e c h , o n ly  one c o n ta in s  enough c o n s t r u c t iv e  
m a t e r i a l  to  be o f  much h e lp  to  th e  h ig h  s c h o o l  t e a c h e r  o f  
r a d io *  I n  th e  a r e a  o f  h ig h  s c h o o l  t e x t  books on  p u b l ic
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« p ea k in g  a n i  « peeeh  e o t l v i t l e s »  a b o u t fe e lf  o f  t h e  m ost w id e ly  
need  t e x t s  e o n ta ln  a s e p a r a te  t r e a tm e n t  o f  r a d i o  p ro d u c tio n  
l a  t h e  h ig h  sc h o o l*  Of th o s e  t e x t s  t h a t  do c o n ta in  « u a i t  on 
t h i s  s u b je c t^  th e  t r e a tm e n t  l a  g e n e r a l ly  v e ry  c r l e f  and  
e lem en ta ry *  F u rth e rm o re , th e  p ro c e s s  o f  a d a p tin g  and In  te »  
g r a t i n g  h ig h  s c h o o l r a d io  p ro d u c tio n  I n t o  th e  o v e r a l l  p ro »  
gram  o f  sp eech  e d u c a t io n  u s u a l ly  I s  la c k in g *
T e c h n ic a l an d  p r o f e s s io n a l  books o n  r a d io  p ro d u c tio n  and 
d i r e c t i o n  c o n ta in  a d e q u a te  a n a ly s i s  o f  Üie p rob lem s o f  r a d io  
p ro d u c tio n  f o r  com m ercia l r a d io  s t a t i o n s *  But tW y  f a l l  
f a r  s h o r t  o f  an sw erin g  th e  many q u e s t io n s  p e r ta in in g  t o  © ducat» 
l o n a l  r a d io  p ro d u c tio n  In  sec o n d a ry  s c h o o ls #
The number o f  h ig h  sc h o o l t e x t s  on r a d io  p ro d u c tio n  f o r  
h ig h  sc h o o l s tu d e n ts  I s  d e f i n i t e l y  l im i te d *  % # y  c o n s t i t u t e  
one o? th e  t e a t  s o u rc e s  o f  In fo rm a tio n  on t h i s  s u b j e c t .  I f  
th e  h ig h  s c h o o l t e a c h e r  h e r s e l f  d oes n o t  o b ta in  one o f  th e s e  
p u b l i c a t i o n s ,  i t  s h o u ld  b e  e x p e c te d  t h a t  th e  s c h o o l w hich  
em ploye h e r  ought t o  have m copy o f  a t  l e a s t  one o f  them  In  
i t s  l i b r a r y #
P erhaps th e  moa t  v a lu a b le  so u rc e  o f  In fo rm a tio n  f o r  th e  
h ig h  s c h o o l r a d io  t e a c h e r  ca n  be fo*md i n  p e r io d i c a l  l i t e r a t u r e *  
However, I f  th e  s m a l l  h ig h  sc h o o l d o es  n o t  s u b s c r ib e  t o  ouch 
m agasine#  a#  p u b l i s h  th e s e  m r t l c l e #  o r  h ig h  s c h o o l  r a d io  
p r o d u c t io n ,  t h e n  t h e  t e a c h e r  o f  th e  h ig h  s c h o o l r a d i o  l a  a t  
a d i s t i n c t  d is a d v a n ta g e  f o r  h e r  " I n  t r a i n i n g "  program  u n le s s  
she h e r s e l f  s u b s c r ib e s  t o  s u c h  m agasines*
F u r th e r  eomAsnt o n  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  a v a i l a b le  l i t e r a t u r e
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on b lg h  «ohooX r a d io  l& o tm e t io n  w i l l  bo o o n a id o ro d  :n  tb o  
f i n a l  e h a p to r  o f  t h l a  th o s ia *
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CEàPTEa I I I  
m W O O  OF FKOCâDîlEîE
K eap ln#  I n  m ina th e  fo u rW e n  q u its tlo n s  on h ig h  aehooX 
r a d io  i n a t r u e t i o n  a#  o u t l in a d  i n  C h a p te r  I ,  i t  now tocoinaa 
n o o aa aa ry  t o  i d a n t l f y  a  m othod o f  p ro o e d u ra  f o r  « u g g o a tin g  
anawar# t o  th e  o r i g i n a l  q o e a tio n a *
At th if t  p o in t  i t  m uet b e  n o te d  t h a t  th e  w r i t e r  o f  t h i s  
th e a ie  h aa  had  tw o n ty * riir«  ye®i*a o r  e x p e r le n e e  i n  te a c h in g  
epeeeh  and r a d io  i n  p u b l ic  h ig h  ach o o la*  A oeo rd lng ly  t h e  
e lem en t o f  p e r a o n a l  e x p e r ie n c e  can  p la y  an  im p o r ta n t r o le  
i n  s u g g e s tin g  an sw ers  t o  many o f  th e  q u e s t io n s  u nder d i s »  
euaaion#  %ot a l l  o f  t h i s  p e r s o n a l  e x p e rie n o e  in v o lv e d  a  
eons la te n c y  o f  t r e a tm e n t  t o  e a c h  p?oblem  i n  r a d io  e d u c a tio n #  
i£uch o f  t h i s  e x p e r ie n c e  In v o lv e d  * t r i a l  and e r r o r "  m ethods* 
Many o f  th e  c o n c lu s io n s  w hich  a p p e a re d  f i n a l  and d e f i n i t e  i n  
th e  w r i te r* #  mind a t  a  g iv e n  tim e  w ere a c t u a l l y  t e n t a t i v e  and 
tem p o rary  c o n c lu s io n s  s in c e  th e y  changed  o r  even  d is a p p e a re d  
a t  a  l a t e r  d a te #  $hus# th e  p e r s o n a l  « x p o rie n c e #  w hich I l e a  
b eh in d  th e  p r e s e n t  c o n s id e r a t io n s  o f  t h i s  t h e s i s ^  l a  b a se d  
upon c o n s id e ra b le  e x p e r im e n ta t io n *
Two g e n e ra l  so u rc e s  o f  in fo rm a t io n  w i l l  c o n s t i t u t e  
th e  b ac % ro u n d  f o r  th e  f l n d i % s  o f  t h e  n e x t  c h a p te r  o f t h i s  
t h e s i s #  The one s o u rc e  «111 be th e  recom m endations and 
i n s t r u c t i o n s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  I n  th e  l i t e r a t u r e  w hich has 
b e e n  p r in t e d  on  th e  s u b je c t*  The o th e r  s o u rc e  w i l l  b e  th e  
p e r s o n a l  e x p e r ie n c e  o f  th e  w r i t e r #  Such experleiao®  was 
g a in e d  m o stly  e t  F la th e a d  C ounty H igh  S c h o o l, K a l i s p e l l .
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M ontana* T h la  « x p a r la n o a  In v o lv e d  much e x p e r im e n ta tio n #
A l l  o f  t h e  e x p e rim e n ts  I n  h i s  te a c h in g  h ig h  sc h o o l r a d io  
« e re  t e s t e d  i y  su ch  means a s  th e  r e a c t i o n  o f  th e  s t u d e n t s ,  
a p p r a i s a l s  by o th e r  te a c h e r s  o f  r a d i o ,  and  re sp o n s e s  from  
s c h o o l a d m in i s t r a to r s  mad t h e  l i s t e n i n g  p u b lic #  In  cm abln lng  
th e  re o o m m n d a tlo n a  from  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e  w ith  recom* 
m andatlone  b ased  upon t h e  w r i te r * »  p e r s o n a l  e x p e r ie n c e ,  
a p p ro x im a te ly  e q u a l  im p o rtan ce  w i l l  be d ev o ted  t o  e a c h  
g e n e ra l  so u rc e  o f  in fo rm a tio n #  In  d i s c u s s in g  answ ers t o  e a c h  
o f  th e  s p e c i f i c  p h ase s  o f  th e  g e n e r a l  p ro b lem , a  tS K ^ ta t lo n  
w i n  o c c u r  o f t e n  t o  r e c o u n t  i n  d e t a i l  t h e  p e r s o n a l  e x p e r ie n c e  
phase  o f  th e  s o l u t io n  a t  g r e a t e r  le n g th  th a n  q u o ta t io n s  from  
academ ic so u rc e s#  Ho I n t e n t i o n  i s  m d e  to  a llo w  %lw p e r s o n a l  
e x p e r ie n c e  t o  overshadow  th e  academ ic rec<m m eW atlon* How* 
e v e r ,  t h e  e x p la s ia t lo n  o f  an  e x p e r im e n ta l  p ro c ed u re  I s  bound 
t o  consim e more s p a c e .  I n  p a g es  w r i t t e n ,  th a n  « s h o r t  qu o t*  
e t l o n  from  a n  academ ic so u rce*
F o llo w in g  a  c o m b in a tio n  o f  academ ic re c m m e n d s tlo n s  
w ith  p e r s o n a l  e x p e rle n < »  on e a c h  p h ase  o f  th e  p ro b lem , some 
g e n e ra l  recom m endatlone w i l l  b e  s e t  f o r t h  a t  th e  end o f  t h i s  
t h e s i s  f o r  m aking known t o  h ig h  s c h o o l r a d i o  te a c h e r s  th e  
In fo rm a tio n  w hich so  many o r  thorn s e e k  to  f i n d .  F i n a l l y ,  
e u g g e s tlo n e  f o r  f u r t h e r  s tu d y  w i l l  be l i s t e d *  An APPENDIX 
c o n s i s t in g  o f  e i g h t  s tu d e n t  r a d io  b ro a d e a s ta  a t  F la th e a d  
C ounty S ig h  S c h o o l, w i l l  fo llo w  C h a p te r  V o f  th e  t h e s i s *  
T h roughou t t h e  p r e s e n ta t io n  o f  th e  f in d in g s  o f  t h i s  s tu d y  
(C h a p te r  IV) r e f e r e n e e  w i l l  be made t o  th e  m a te r i a l  i n  th e  
AFPEKD|X* A BiBblOOBAPHT w i l l  c o n s t i t u t e  th e  f i n a l  s e c t i o n  
o f  t h i s  w r i t in g #
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CEA?t£H IV
Wimims, 0 3  TIB PROEISMS OF IKSTRECTIOS IN 
RADIO IN OSCOEDAST EÎX3CATICH 
PROBLMS IH THE INITIATION OF THE RADIO PROJECT 
IR T R O m O im  RADIO 1 5  THE CM8RROOM
Aa e s t im a te  vmûù th «  D#8# D epartm ent o f  I n t e r i o r  
on Ja n u a ry  1* 1935, whoa r a d io  wa« ta k in g  i t s  f i r s t  b ig  
s t r i d e s ,  s o t  th e  n tm bor o f  b ro o d c o s t ln ^  s t a t i o n s  I n  th e  
D nitod  atm  to o  A t s i x  hund red  o r  more* T h is  was th e  p e r io d  
when odueators»«#tho mase o f  th e m , » t  m y  rote»>«were f i r s t  
b eg in n in g  t o  sen se  t h e  p o t e n t i a l s  o f  t h i s  o o m p a ra tlv e ly  new 
medium#
Ben D arrow , who has b een  r e f e r r e d  t o  a s  a  ^ p io n ee r*  In  
é d u c a t io n  by r a d i o ,  h a s  l e f t  a  f a i r l y  c o m p le te  g u id e  t o  th e  
advan ces t h a t  had b een  m ade, p r i o r  t o  t h a t  t i s ^ ,  by educa to rs»® ^ 
Mr# Darrow re c o rd e d  t h a t  a#  e a r l y  a s  1922 lew  J e r s e y  sc h o o ls  
w ere b u i ld in g  s c o re s  o f  s e t s  In  m anual t r a i n i n g  and s c ie n c e  
c l a s s e s  * However, i t  was Hag^ren H igh S ch o o l i n  Mew York C ity  
t h a t  to o k  a  more s e r io u s  m û  c r e a t i v e  s t e p ;  I t  a t te m p te d  
th e  b ro a d c a s t  o f  c la s s ro o m  le s s o n s  i n  acco u n tan cy  in  1923#
Mr# Darrow f u r t h e r  r e l a t e d  t h a t  th e  O ak lan d , O a llfo rn l® , E lgh  
S ch o o l b ro a d c a s t  a  v a r i e t y  o f  s u b je c t s  a s  an  e x p e rim e n t i n  
1924*23# In  1925 , th e  s t a t e  o f K ansas made an  e f f o r t  t o
b ro a d c a s t  le s s o n s  t o  r u r a l  s c h o o ls ,  and i n  1926 e x p e rim e n ts
30* B* H# D arrow , R adio th e  A s s i s ta n t  T each er ( Columbus} 
H# 0# Adams and  Co#, 19M]IV'‘’pp# 17-28# ..
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i n  Cîeor^l«jp. Conn@cti@wt* and C le v e la n d  m P 9  a i l  began#
'rboîigh th e s e  ex p é rim en ta  b o re  on th e  g e m r a l  m ab jec t
o f  r a d io  i n  tbo  h lish  aohool#  th e r o  had  a s  y e t  b o ea  no large*»
a c a lo  e f f o r t  t o  taso a ta d e n ta  t îemselvea* l a  a c t i v a  ro le a ^
f o r  th e  • l i v e *  c ro e d c a s ts  em en a tin g  from  v a r lo u »  s c h o o l
ay s te rne . However, t h i s  r e v o l u t i o n ,  to o  was a f o o t  m X  t h e r e
soon came a s ta ta ia e n t  o f  p r o g r e s s .  In  1942 , C a r ro l  A tk in so n
p u b lis h e d  a n  accoun t^®  w hich l i s t e d  tw enty»-nine p u b l ic  s c h o o l 
sy stem s w ith in  th e  H a lte d  S t a t e s  a s  h av in g  a tte m p te d  t o  pro<*
v id e  b ro a d c a s ts  f o r  m e  e l a s s r o ^ #  Many o f  th e s e  n o t  o n ly  
used  s tu d e n t s  a s  personnel#K #announcers,  a c to r s  an d  th e  l i k e  
f o r  v a r io u s  program »--*but th e y  d id  n o t  h e s i t a t e  t o  employ 
t h e i r  t a l e n t s  f o r  th e  p ro d u c tio n  o f s c r i p t s ,  s u b o rd in a te  
d i r e c t i o n ,  and m a n ip u la t io n  o f  sound e f f e c t s #  I t  w ould be 
d i f f i c u l t  to  i n d i c a t e  th e  f u l l  ra n ^ e  o f  program s a tte m p te d  
by one o r  sm other o f  th e s e  s c h o o l s ,  b u t an ü e a  o f  th e  sco p e  
may be a t t a i n e d  by a  s t w ^  o f  t h e  r a d io  c u r r ic u lu m  a t  F l a t ­
head  C ounty H igh S ch o o l i n  K a l l s p e l l ,  Montana#
33
In  1931 , D r, K lin e  M. Kooa d e e la r e d  t h a t  r a d io  a l r e a d y  
was an im p o r ta n t s o c i a l  f a c t o r  w ith  m&txsr p o t e n t i a l  c la ss ro o m  
u s e s ,  b u t  t h a t  much e x te n s iv e  r e s e a r c h  was n e c e s s a ry  W fo re  
i t s  t r u e  v a lu e  co u ld  b e  u t i l i e e d #  He in d ic a te d  t h a t  uae o f  
t h i s  new medium m>uld be on an  upward a n g le ,  r e le v a n t  t o  t h e
.# C a r r o l l  A tk in so n . E d u c a tio n  by R adio  in  Am erican 
a ,  ( H a s h v l l le t  G eorge”'^ e a b ^ y  '"Coil®ge l?oF 'W âlëhers 7
51,
S c h o o ls
T ^S S T T p .  2 4 .
52# P u b lic  S choo l B ro ad cas tln f\ t o
th e  C lassroom  ( S a s b v i l i e t  Oeo'rge"Feabody C o lle g e  1*o r  T ea ch e rs  
"'‘'ii^i*'''“X l ln e  M. Koon, Growth o f E d u e a tio n s l  F ro a d e e a tin g  
F o r c la s s ro o m  Use .  (Coitmsbust 'b t  a t e  b n i  ve r  s i  j
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g a in o â»  T h is  W # o o s t  c e i 't a lR ly  been t r u e  e t  
Klatbee<S C ounty S ig h  sc h o o l w here th e  e d v e n tu re s  i n to  r e d io  
have grown y e a r  by y e a r  s i m e  th e  f i r s t  t e n t a t i v e  fo re y s  l a  
t h a t  d i r e c t io n *
When C a r r o l l  A tk ina on l i s t e d  F la  the  ed County High S choo l 
a s  one o f  h i s  tw enty^nlsoa hl^jh s c h o o ls ^  th e  a c t i v i t y  was 
c o m p a ra tiv e ly  l im ite d *  The s c h o o l  wee d ep en d en t upon s tu d io s  
and r e h e a r s a l  s p a c e  p ro v id e d  ty  KC'SZ* a  p r o f e s s io n a l  b road#  
c a s t i n g  s t a t i o n  I n  t h e  a re a *  and  bad r e l a t i v e l y  l i t t l e  In  
program  v a lim  t o  o f f e r*  L ike many o th e r  s c h o o ls .  I t  was 
s t a r t i n g  from  s c r a t c h ,  and  I t  to o k  s e v e r a l  y e a r s  b e fo re  th e  
r a d io  p r o je c t  cams t o  som@tM.na l i k e  f r u i t i o n *
T oday , F la th e a d  C ounty Hit,h S ch o o l h a s  a r a d io  s t u d i o  in  
th e  s c h o o l I t s e l f  acd co m p le te  equlp% #nt f o r  th e  p r e s e n ta t io n  
o f  s tu d e n t  b ro a d c a s ts *  Maeh  week^ th e r e  I s  a 15»® lnute s tu d e n t  
m w a c a s t ,  and  a ha lf# h o $ ir v a r i e t y  o r  drsm a p^^ogram* A c o a rs e  
i n  r a d io  h as  b e e n  added  t o  th e  h ig h  sc h o o l c u r r lc a lu m , and  a 
more e le m e n ta ry  p r e s e n ta t io n  o f  th e  s u b je c t  o c c u rs  In  th e  
b e g in n in g  sp e e c h  c o u rse  w h ich  a l l  s tu d e n ts  ta k e  b e fo re  th e y  
co m ple te  t h e i r  fo u r  y e a r s  o f  h ig h  s c h o o l  tow ard  a d ip lom a* 
S tu d e n t p rogram s from  F la th e a d  vuun ty  S igh  S ch o o l ai-e b road ­
c a s t  by K3EZ, and s e n t  i n to  th e  homes o f  th e  co m ru n ity  a t  
la r g e #  C lassroom s i n  th e  h ig h  s c h o o l  a r e  eq u ip p ed  w ith  p u b l ic  
a d d r e s s  lo u d sp e a k e rs  so t h a t  t h e  s tu d e n t  b ro a d c a s ts  may be 
h ea rd  by th e  w h ole  sc h o o l#
W hile F is th e  ad C ounty High S ch o o l was in e r e s s in g  i t s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  r a d io  e d u c a t io n ,  many o th e r  h ig h  s c h o o l s  w ere *
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f o r  t h e  f i r s t  tXwmg a t te m p t in g  t e  s e t  up t b e l r  oim r a d io  
p r o je c t#  And wm y o f  them e e re  euooeeefuX  i n  d o in g  so*
Ae t h e  U n ite d  s t a t e s  m e re d  th e  m id#oen tu ry^  I t  was 
m n th o r i tm tiv e ly  r e p o r te d  by th e  U#S# governm ent t h a t  *more 
th e n  200 e e h o o l eyetem e an d  hum&rede o f  e o l le g e a  and u n i v e r e l t i e e  
e r e  now ite ing  r a d io  e p o r a d io e l ly  o r  r e g u la r ly # *
I t  earn c l e a r  i n  1942 t t e t  th e  r a d io  p r o je c t  was a *going  
fo rc e *  i n  tJ*3# e d u c a tio n #  f e t  many « d u c a to ra  c o u ld  aa k — and 
a r e  a t i l l  a sk in g — hour o m  i n i t i a t e s  su ch  a  p ro je c t#  w hat a r e  
th e  e s s e n t i a l s  o f  t h e  p r o j e c t  i n  te rm s o f  money* tim e  and 
o r g a n is a t io n ?  Can a n  o r d in a r y  h ig h  sc h o o l hope to  s e t  o u t  
on such  a  c o u rse  w ith o u t  u n b a la n c in g  i t s  bu d g e t?
S i^o  q u e s t io n s  de^mnd a  c l o s e r  in s p e c t io n  o f  th e  a d j u s t ­
m ents found t o  h e  n e c e s s a ry  i n  e s t a h l i s h i n g  a r a d io  p r o j e c t  
a t  F la th ead #
ORdAÿlZiya FACULTY ARP GtUPmP3 
I t  i s  a  t r u i s m  t h a t  no htmma o r g a n is a t io n  c a n  he ex ­
p e c te d  to  s p r in g  up sp o n ta n e o u s ly  w ith o u t  some s o r t  o f  d i r e e t -  
1:% e f f o r t #  Many spee<ai t e a c h e r s  have s a t  i n  t^ ie i r  dovmlna 
and vondored  £hen th e  m u c h -h e ra ld e d  r a d io  p r o j e c t  w ould g a in  
a  fo o th o ld  i n  t h e i r  own h ig h  sch o o l#  th e  t r u t h  la  t h a t  su ch  
ft p r o j e c t  h as  u s u a l ly  g a in e d  i t s  im p e tu s  from  th e  te a c h e r  
h im s e lf  who h a s  b e e n  w i l l i n g  t o  fram e an o rg a n is a t io n *  and 
s e l l  « h a t he h a s  done t o  th e  s c h o o l a d m in is t r a t io n #
Evea^ p ro s p e c t iv e  r a d io  d i r e c t o r  c a n  be e x p e c te d  to  go
34* U#S# O ff ic e  o f  B üucfttion* F a d lo  M anual (W ash ing ton , 
jD*C*# tJ#S# Government P r in t in g  O fflce% ~T9W Fp%  4
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t h e  o f  p rom oting  m p r o j e c t  i n  h i»  own #ay*
However « th e r e  e r e  e a r t e i n  fu n d a a e n te l»  w hioh s h o u ld  b e  k e p t  
I n  mind from  th e  b eg in n in g *  F i r s t  o f  m ll^  th e r e  m ust be  a 
c o h e re n t  p la n  fo r  a n  o rg a n lje a tlo n  w h ich  w i l l  a o f r i o l e n t  t o  
th e  r  e s p o n a I b l l i t i a »  p la c e d  upon i t  I n  c a s e  a  r a d io  p r o j e c t  
sh o u ld  d eve lop*
At F la th e a d  C ounty H igh S choo l th e  ^fo llow ing c h e r t  was 
a r r iv e d  a t  e# » b a s ic  s ta te s m n t  o f  th e  k in d  o f  o r g a n is a t io n  
w hich would be r e q u ir e d #
OaOASI2.ATIOS OF THE SCHOOX. UAPIO FR0DU0IM3 ÜBIT
S u p e r in te n d e n t  o f  S ch o o ls
#
I
Rad io  D ire c t o r
PUBLICITY CO%MITTR@
S tu d e n t C h ie f
Two P u b l ic i t y  
W rite r s
T y p is t
T O IC  COMMITTEE
SCRIPT OOHMiraH 
W rite r#  
E ea ea ro h e ra
T y p is t#
PRODUCT:ON COMMITTEE
A c to rs ,  Inriouncor#
Sound E f f e c ts  
S t a f f
S c r ip t  S e c r e ta ry
s c h o o l  O rc h e s tra
Band
P i a n i s t
S o l o i s t
C h o ir
REggARGR OOMMITI'EE
C orps t o  Check 
on  K o ce p tio a  
o f  Program
I t  w i l l  be r e c o g n is e d  im m ed ia te ly  t h a t  su c h  an  o r g a n is a t io n  
p la c e s  no  g r e a t e r  s t r a i n  upon a  h ig h  s c h o o l  th a n  th e  fo rm a tio n  o f  
a  s c h o o l  p ap e r*  I t  a l s o  p ro v id e s  a  v e ry  e v id e n t  p r o j e c t  f o r
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e e r t a l n  a o t l v l t l a s  t l a  W&h a e b o o l^  &\x&h aa  i t s  
o re h a a tr# ^  w hiah  c&n W  praa#E #4 to  W  a lrea& y  w a ll 
o a ta b lla l io d *  T h la  p ro p o a a i ty  t o  ta k a  ad v a n ta g a  o f ,  and  
t o  employ to w ard  e r e a t l v e  e n d s ,  a l r e a d y  e x l s t l r g  f tm c tlo n e  
o f th e  h ig h  so h o o l m akes th e  %*adlo p r o j e c t  e% oeedlng ly  
a t t r e e t l r e  t o  many idxo e o td d  o th e rw is e  n o t  he in t e r e s t e d *  
f% at ^ c h e a t r o  l e a d e r  w i l l  n o t  be I n ta i 'o s to d  I n  
h e lp in g  th e  r a d io  d i r e c t o r  t o  a e b lo v #  h is  e n d s  I f  h e  knows 
t h a t  h is  o r c h e s t r a ,  t h e  t a l e n t e d  I n d lv ld n a l s  #iom  he 
s e l e c t s ,  w i l l  h a re  a  chance  tcsp a p u h l lo  h e s r i i c  t h a t  w i l l  
n o t  be  r e s t r i c t e d  t o  th e  c o m p a ra tiv e ly  r a r e  p c t l l o  c o n c e r ts  
t h a t  can  h e  h e ld  on th e  s t a g e  o f  th e  a c d i to r ic m t  What dram a 
te a c h e r  w i l l  n o t  welcome t h e  ch a n ce  t o  p la c e  h e r  s t W e n t s  
b e fo re  a  l i v e  a n d le n c o , even I f  t h a t  l i v e  a u d ie n c e  I s  d iv id e d  
from  tlae a c to r #  th e  i n v i s i b l e  s t r e t d i  o f  a i r  w aveat 
W il l  n o t  te a c h e r#  o f  E n g l is h  he co n cern ed  to  h av e  t h e i r  
more t a l e n t e d  #t«d<m te w r i t e  e c r l p t s  f o r  a c tu a l  b ro a d c a s t?
I f  th e  o r g a n is a t io n  l a  p r e s e n te d  p r o p e r ly ,  th e  
p r o s p e c t iv e  r a d io  d i r e c t o r  w i l l  f in d  he h as  many a l l i e s  I n  
th e  d e s i r e  t o  b u i ld  a  r a d io  p r o j e c t#  A t F la th e a d  C ounty 
n i ^  S<àool th e  com bined b e n e f i t s  o f  aufih a  program  were 
made a p p a re n t  frc ss  t h e  < ^ t s e t ,  and  th e r e  ha# elreys been  a  
g r e a t  d e a l  of s u i ^ o r t  f o r  th e  r a d io  p r o j e c t  from  th e  s c h o o l 
and cocammity a l ik e #
SECTTEITO RADIO TIMS 
The f w m i t io n  o f  su c h  an  o r g a n is a t io n  p r e e appose# 
t h a t  th e  d i r e c t o r  w i l l  b e  a b le  to  s e c u re  r a d io  tim e f o r  h i#  
p rog ram #* T h is  1# n o t  n e c e s s a r i l y  so *  B ut ho ha# a  r a t h e r
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form ia#bl@  A lly  1»  « ttd i a  l a *  o f  tbe  U n ltad
S ta to a #  ü a â o u b ta d ly ^  tfaa p u b l ia  s© rv lo a  p p o v la lo n a  o f  
Am«rlo«m c o ism a ile a tlo p s  law  h a s  h e m  a  prlmar^^ f a o t w  in  th a  
r a p id  g ro w th  o f  s e h o o l r a d io  p rograrm *
^hea  a  h ro a d o a s t in g  s t u d io  makoa a p p l i e s t l o n  f o r  a
?^doraXly*ownod w avo^ lang th  on w hich  h is  s t a t i o n  o p e ra  to #
i t s  m anager r u s t  s ig n  a n  o b l ig a t io n  c o n ta in in g  a  d a m e
r e l a t i n g  t o  t h e  p u b l ic  I n t e r e s t #  c o n re n le n o e  m i  n é c e ss ite r#
In  Inrgsi co m m m ltles#  lâ æ re  w i l l  a lw ay s be many groups
c o n te n d in g  f o r  th e  use o f  t h l a  f r e e  tim e* But i t  was s t a t e d
i n  t h e  I n t r o d u e t l o a  t o  t h i s  p a p e r  t h a t  th e  sc h o o ls  where
rnm t d i f f i c u l t y  i s  e n c o u n te re d  a r e  th e  r e l a t i v e l y  s m a ll  ones#
Here th e  e m a ilr# s e  may b e  a n  a d v c n ta g e , f o r  t  fee s c h o o l
w hich i s  l o c a t e d  i n  a  s m a ll  community i s  n o t l i k e l y  t o  b e
ecm p etln g  w ith  so  m m y d i v e r s i f i e d  I n t e r e s t s  f o r  t h e  fa v o r  of
th e  l o c a l  b ro a d c a s t in g  coKpuny*
33
Here e re  t k r e e  f a c t o r s #  a s id e  from  th e  law  on th e  
s u b je c t#  w hich w i l l  i n c l i n e  « b ro a d c a s t in g  company to  f a v o r  
a  h ig h  sc h o o l r a d io  p r o je c t#
(1 ) E very  s t e t l m  w an ts  t o  bo a s s o c ia te d  w ith  th e  
s t r o n g e s t  b u s in e s s #  f r a t e r n a l #  c iv i c  end e d u c e t lo a e l  
g roups p o s s ib le #
(2 ) E d u c a tio n a l  I n s t i t u t i o n s  f r e q u e n t ly  p ro d u ce  good 
program s#
(3 )  Such p ro ced u re  h e lp s  t o  make r e q u i r e d  s ta te m e n t 
o f  th e  amount o f  e d u c a t io n a l  m a t e r i a l  b ro a d c a s t  
AS a u t h o r i t a t i v e  a s  p o s s ib le #
I f  th e  u s u a l  avenues f a i l  l a  e s t a b l i s h i n g  some q u o ta  
o f  f r e e  tim e  f o r  s c h o o l  b ro a d o a s ts #  th e n  th e  r a d io  d i r e c t o r
35# A tk inson#  E d u c a tio n  bv R adio  i n  American S choo ls  
o p # o i t ## pp* 87*89#
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may t o  OŒ&taot v o r lo o #  o iv lo^W jaded  o rso n iB a tlo n o  
fo r  h o lp *  Tbo Ch&mbor o f  Comm roe*  ^ o  Kiwemi» Club^
R o ta ry  Glob* E lk s  Loû^o, mnû a lm l la r  o r g a n is a t io n s  may 
bo a b le  t o  I n t o r o s t  a  r a d io  a t a t i o n  i n  t w  so b o o l p ro jo o t^  
o r  tb o y  may ovon bo w i l l i n g  to  advanoo fund»  f o r  th e  p ro  jo  a t  
them aolvos*  C ^am unlty s p o n s o rs h ip  o f  so h o o l b ro a d o a s ts^  
on  a  b a s i s  o th e r  th a n  d i r o o t  t a x a t io n *  i s  a p o s s i b i l i t y #
Only a s  a  l a s t  r o s o r t  sh o u ld  th e  r a d io  d l r o e t o r  bo 
w i l l in g  t o  in a u g u ra te  a  r a d io  p ro  jo  o t  w ith o u t any  hops o f  
a e h io v ln g  tlm o  f o r  a o tu a l  b ro a d o a s ts #  I t  i s  t r u e  th a t*  
from one view* th e  o f f s e t  sh o u ld  bo  v e ry  muohtho same w h o th o r 
a  m ike a e tu a l l y  s p i l l s  a progrm a o n to  th e  a irw a v e s  o r  i s  
dead  t o  e v e ry  sound* b u t  firoa W»  p s y c h o lo g ie a l  s ta n d p o in t  
th e r e  i s  a  g r e a t  d i f f s r e n e e  t o  th e  s tu d e n t  w hether o r  n o t 
be i s  %n th e  a i r # *  % w a tio n in g  o f  a tad « m ta  a t  F la th e a d  
County H igh S o h o o l i n d l e a t s s  t h a t  t h e i r  i n t e r e s t  In  p r e p a r i i ^  
f c r  a  b ro a d e a s t  w ould be  r a d i c a l l y  d im in ish e d  i f  th e y  had 
no  a e su ra n e e  i t  would a c t u a l l y  be b ro a d o a a t#
A m k m m m ^ n s  m m  moAPCASTm
I t  i s  a lw ays p r e f e r a b le  f o r  a  h ig h  sc h o o l t o  have 
a  p ro d u c in g  u n i t  and  a  s tu d io  o f  i t s  otm w here s tu d e n t  
b ro a d c a s ts  may be  p u t  on th e  a i r  and p ic k e d  up by t r a n s *  
m i t t e r s  o f  th e  l o c a l  s t a t i o n #  Hcnrever* th e  s o r t  o f  a r ra n g e #  
m ent w hich  F la th e a d  C ounty H igh S choo l now has* w ith  f u l l  
«co lsaaen t f o r  r e l a y in g  b ro a d c a s ts *  may n o t  be Im n e d ia te ly  
a t t a i n a b l e *  T here may b e  a  n e c e s s i ty  f o r  m a k e sh if ts*  and an  
I n t e r lu d e  when s tu d e n t»  an d  r a d io  d i r e c t o r  m ust depend 
e n t i r e l y  o n  t h e  b ro a d c a s t in g  s t a t i o n  f o r  f a c i l i t i e s *  ^iam.
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t h l «  1* i t  1« im p o r ta n t  t o  th o  fo l lo w in g ;
iX } A aA ition  t i w  o f  a b o u t Wo hD«r# f o r  eooh  program ^ 
s o  t h a t  s o t ln g  an& a m o o n o iz ^  t a l a n t  can  bo  s o lo o to d  
e a r s  f o l ly #
I t  i s  p r o f o r s b lo  t o  e o î^ o e t  a u d i t io n s  whoro th o  
b ro a d c a s t  w b ich  i s  p ro jo c to d  w i l l  a c t u a l l y  to k o  p l a c s .
(5 )  Iwo h o u rs  r o h e r s a l  tim o  p r o l im in a r y  t o  a c tu a l  b ro ad *  
c a s t in g #
(»> S o rv ie s s  o f  a to c h n ie i a n  f o r  t h e  r e h e a r s a l  p e r io d  a s  
w a ll  a s  fo r  th e  b ro a d c a s t  i t s e l f *
te c h n ic i a n  w i l l  k eep  s tu d e n t s  a l e r t  to  th e  
t e c h n i c a l  demands o f  b ro a d c a s tin g *  Also* he w i l l  
be a b le  t o  a s s e s s  any  u n u su a l a s p e c ts  o f  t h e  s c r i p t  
w hich  desmnd s p e c ia l  p r e p a r a t io n  p r i o r  to  b ro a d c a s t*
(4 ) f ro c u re a n n t  o f  s t a t i o n  mmn@^r*s h e lp  i n  s e c u r in g  
p u b l i c i t y  f o r  s tu d e n t  t ro a a c a a ta *
E s p e c ia l ly  f o r  th e  f i r s t  s tu d e n t  b r o a d c a s t s ,  an a l e r t  
t o  th e  p u b l ic  i s  n e c e s s a ry  i n  o rd e r  to  ez%sure a  l a r g e  
au d ien ce*
T h is  re q u ire m e n t  i s  o f t e n  a d m ira b ly  f u l f i l l e d  by a  
few s p o t  announoem anta* I n  a d d it io n *  l o c a l  m w sp sp e rs  
o r  o th e r  p u b l ic a t io n s  « i l l  p ro b a b ly  p r i n t  news o f  
th e  program s* i f  re q u e s te d #
(6 ) S e le c t io n  o f  m u s ic a l ecc tm pan im en t* In  some p la c e s*  
r e s t r i c t i o n s  im posed by th e  m u s ic ie n s  • u n io n  p ro *  
h i b i t  s c h o o l  o r c h e s t r a s  and b an d s  fro m  p la y in g  fo r  
b ro a d c a s ts  u n le s s  s ta n d b y  f e e s  a r e  p a id  t o  an 
e q u iv a le n t  number o f  ux^on m u sio ian s#
^enriE U A T ioM  o f  c ^ t o m m m o n
In  a l l  p r o b a b i l i ty *  a  h ig h  s c h o o l  w i l l  r e c e iv e  a  g r a n t  
o f  f r e e  t im e  frm% th e  l o c a l  b ro a d c a s t in g  s t a t i o n *  Once 
ac h ie v e d *  i t  i s  im p o r ta n t  t h a t  t h i s  g r a n t  n o t  be re v o k ed  due 
t o  s l o t h f u l  p ro d u c tio n *  t o  program s w hich  a r e  u n f a i r  t o  a os# 
grotq;> w i th in  th e  comm unity o r  t o  program s w hich d i s t o r t  f a c t s  
and o th e rw is e  em b a rra ss  th e  b ro a d c a s te r*
To ta k e  a c o n c re te  exam ple o f  t h i s *  su p p o se  a s tu d e n t
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p ro ijrsm  i »  b ro o d c n e t  o v e r  a  s t a t i o n  w h ich  s e rv e s  e e v e ra l  
to w n ah lp s  whose ao h o o i team s a r e  i n  e t i i l e t l o  o o m p e tltlo n  
w i th  e a c h  o th e r#  O h v lo u a lj^  th& atuKlent b roedeasfcers w i l l  
n o t  have  th e  earn© fre e d o n  a s  a  ao h o o l new spaper t o  f a v o r  t h e i r  
own team # I f  th e y  make d iap a rm g in g  rem ark s  s to u t  a n o th e r  
s c h o o l *0 a t h l e t i c  : pro$ram ^ t h e  s t a t i o n  i ^ l c h a  pons o ra  them  
« i l l  l i k e l y  b® a u h je c t  t o  s e v e re  c r i t i c i s m #  t h i s  p r i n c i p l e  
« i n  be f o m ^  to  h av e  f r e q u e n t  a p p lic & tic n *  A r a d io  d i r e c t o r  
who m ust keep  h i s  e tc ^ e n ts  w i th in  th e  hounds o f  p r o p r i e ty ,  
and  s t i l l  n o t  i n h i b i t  th em , w i l l  f in d  good ca u se  f o r  w atcïr* 
f u ln e s s #
A no ther p la c e  w here c o o p e ra t io n  can  e a s i l y  b re a k  d w n  
i s  i n  t h e  m a tte r  o f  l i a i s o n  w i th  o th e r  sc h o o l d © p artrrm ts*
Â s tu d y  o f  curi*ent s tu d e n t  b roedcm sta^  inc-ludin^^ th o s e  a t  
y ia th c a d  C ounty H igh S ch o o l w il l ,  show t h a t  i n  t h e  c o u rse  o f  
# y e a r ,  p r a c t i c a l l y  a l l  p h a se s  o f  e d u c a t io n  and a l l  ciepartm eata 
o f  th e  h ig h  s c h o o l a r e  showed o f f  to  soma» ad v an tag e  i n  broad** 
c a s t s ,  For exam ple th e  Home Economics D epartm ent c a n  e a s i l y  
be l e d  t o  p ro d u ce  a  h a l f  «•hour s c r i p t  on "How t o  th row  an  out** 
d o o r  barbecue*** (S ee t h e  exam plse  o f  t h e  s c r i p t s  in  th e  
A Pf& glU *)
i t  F la th o c d  C ounty H igh S ch o o l th e r e  h as  alw ays le a n  
om phsais  o a  c a l l i n g  fo r  su p p o r t  and s c r i p t  m a te r ia l  from  e l l  
d e p a r tm e n ts  o f  th e  h i # !  sch o o l#  P erhaps th e  m ost s a t i s f a c t o r y  
end  g e n e r a l  way t o  a c h ie v e  t h i s  i s  th r o u g h  m e e tin g s  w ith  th e  
b e a d s  o f  e a c h  d e p a rtm e n t#  At th e s e  m e e tin g s , th e  f u l l  r a d io  
s c h e d u le  f o r  t h e  y e a r  c a n  b e  gone o v e r ,  and  a n  a rran g em en t
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0sn  u s a a i l y  b# mad® f o r  tW  do pertm on t hoad e a a o n t i e l l ^  t o  
ta k e  o v e r  a t  l e  mot o m  o f  t lm  b roodoem te , w ith  ^u& ranteea o f  
te o W lo m l e e s ia to n c *  from  t h e  r a d io  d i r e c t o r  and  him s tu d e n ts *  
PR0ni&K3 l a  TB3 GUIDAaCS Of 8TU:;^î3Dd 
ÂCnimW Q  S'TO.?Et'?f PARTICIP^TI 01 
!Tfc« O b je c tiv e  o f  r o d io  e d u o a lo a  i s  to  p ro v id e  m
c r e a t i v e  o u t l e t  f o r  mtudentm who e r e  c r e a t i v e l y  ia o l la o d #  
A n o th er l a  t o  p ro v id e  t r & ln ia g  l a  a s p e o ia l i a a d  s k i l l  f o r  
a ta d e a ta  r e q u i r in g  v o o a t io n s l  t r a l a i a g *
ÂB t h e  f l r e fc  obmptar o f  t h l a  t h e s l a  i a d i c a t e a ,  tW r e  l a  
r a r e l y  argr d t f f i c u X ty  l a  e t t r a c t i r ^  t h e  i n t e r e s t  o f  s tu d o a ta  
t o  Bueh e a  up-*to^at@  a a b j e c t  aa  r a d io *  TW la te re s t^ ^  In  
f a o t^  m y  w e l l  ex ceed  tb s  a b i l i t y  o f  a  h l ^  s c h o o l t o  aeoo©- 
mode te *  H e v e r th e ls s a ^  I f  e n th u s ia sm  la  t o  be m a la ta in s d ,  th e  
r a d io  d i r e c t o r  w i l l  i l a d  t h a t  W  m ast o o a a ta a t ly  ckm llenge 
th e  i m g i n a t i o a  o f  h ie  s tM e n te *  T h is  moans g iv in g  f r e e  r e i n  
t o  t h e  id e a s  o f  s tu d e n ts  w henever p o e s ib le *  For t h i s  pu rpose^  
r a d io  o f f e r s  some u n u su a l ad 'van tages#  A h ig h  s e h o o l  d r a m  
te a c h e r#  f o r  i n s t a n c e ,  c a n  h a r d ly  e x p e c t  b a r  s t u d e n t s  to  
w r i te #  by  th e ia so lv o s#  a n  a c c e p ta b le  th r e e * a o t  p lay *  however# 
i t  i s  q u i t e  p o s s ib le  f o r  s t u d e n t s  o f  t J i l s  u^e t o  p re p a re  
a c c e p ta b le  s c r i p t s  f  r  a d io  b ro a d c a s t*  % la  i s  due t o  th e  
s h o r t e r  t i m ^ l e n s t h a #  and  t h e  d i f f e r e n c e  I n  s a t i s f a c t o r y  ty p e s  
e f  m a te r i a l*  A th re e ^ h o u r  p la y  c o u ld  s c a r c e ly  re v o lv e  around  
th e  a c t i v i t i e s  o f  a g ro u p  o f  F u tu re  F arm ers o f  America# b u t  a 
h l # i l y  s u c c e s s f u l  h a l f  «'hour r a d io  program  h as boon p re s e n te d  
on  t h l a  s u b j e c t  a t  F la th e a d  C ounty B lg h  S chool*  Again# n
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h ig h  s c h o o l  w ould s c a r c e ly  li© a b le  t o  w rit©  sm
Im ag in a tlv@  p s y c h o lo g ic a l  t h r i l l e r  a f t e r  th e  s t y l e  o f  
IÎCW Y ork p ro d u c tio n s ^  b u t  com peten t and  h ig h ly  I n  ta ro s  t i n g  
s c r i p t s  hav© b e e n  b u i l t  b y  s tu d e n ts  from  t r m  eas© s, a f t e r  
the» mnnnor o f  "a@ng'#Du@tors^" %r other progrm® o f  this s o r t*
Tha m ajo r p rob lem  o f  th e  r a d io  d lz * o c to r , th e n ^  i s  to  
s e c u re  f u H  e tu d o n t  I n t e r e s t  by maklac. t h e i r  caa tro l o f  u h a t 
«jS^esra on t h e  a i r  a s  com p le te  a s  p o s s ib le *  S choo ls w here 
th e  r a d io  p r o j e c t  i s  a l r e a d y  w e l l  u n d e r la y  f i n d  t h a t  s tu d e n ts  
q u ic k ly  a c q u ire  p o l i s h  I n  th e  b ro a d c a s t in g  a r t s *  The r a d io  
d i r e c t o r  # io  keeps a  sha t‘p eye o u t w i l l  a lw ays f in d  t o r e  w r i t e r s ,  
a c t o r s ,  a n n o u n c e rs , an d  o th e r  s tu d e n t  p a r t i c i p a n t s  t'uen hs 
needs*
The d i r e c t o r  m ust s t r i v e  t o  ^>lve e x p r e s s io n  to  th e  
e tu d e n t^ o  n eed  t o  c r e a t e ,  an d  ho m ust alw ays work Tor a 
b a la n c e  betw een one s e t  o f  s tu d e n t s  and  a n o th o r#  îk » ith sr 
th e  a th X e ts s ,  th e  j o u n m l l s t s ,  th e  a c t o r s ,  n o r  th e  home 
©conowlos s tu d s n ts  s h o u ld  b e  sH ow od t o  dom inate  s tu d e n t  
b r o a d c a s t s # T here «hcn-îld b e  b ro e d c iis ts  i n  ©11 th e s e  f i e l d s ,  
a s  w e l l  a s  i n  o th e r  pu-em in en t a c t i v i t i e s  o f  th e  h ig h  sc h o o l 
8 0  t h a t  no g roup  n eed  f e e l  l e f t  o u t#
TEACEim or SPECIALIZED RADIO TKCK̂'X
E s s e n t i a l s  o f  S tW lo  ËQuioymnt-'^At p r e s e n t .  In  U n ited  S ta te s  
h ig h  s c h o o l s ,  tlior©  %mida t o  b e  a  g ra& t d i f f e r e n c e  i n  til© 
a s p e c ts  o f  r a d i o  w ith  w h ich  one and a n o th e r  a r i l l  co n cern  i t s e l f *  
One s c h o o l  m ic h t la y  s t r e s s  on s ^ c h ^ n lc s ,  w lille  a n o th e r  i s  
co n c e rn e d  w i th  s c r i p t s ,  an d  s t i l l  a n o th e r  w ith  v o ic e ,  d i c t i o n .
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s n â  a e t l a g  prob lam a*  w rites? h@$ fo u n d  t h a t  e x te n o lv e
e d u e a t lo a  l a  th»  to o fe n le a l  a a p o c te  o f  r a d i o  l a  uanaeoosajry , 
b u t  I t  l a  d o a l r a b le  t o  g iv e  a t i id o o ts  a W a lo  feaowlodco o f
t im  p r im a ry  r a d io  oq%%lpmoi* by h a v in g  I t  a v a ils fe lo  f o r  uao#
T h ere  a re  t h r o e  ty p e »  o f  s&lerophoxies w ith  w hich th e  
s tu d e n t  fihooXd become a c q u a in te d *  These a re #
CD TW n o n d l r e c t lo n a l  m icrophone
(2 )  The d i r e c t i o n a l
(3 )  The b i d i r e c t i o n a l
The f i r a t  o f  tb o a e  named 1» m ost o f t e n  u se d  f o r  l a r g e  g roup  
b rc a d e a a ts *  m û  hence l a  th e  e a s i e s t  t o  do w ith o u t I f  th e  
b u dget l a  l im i te d #  The d i r e c t i o n a l  m icrophone 1» used  f o r  
announcing*  aimechwmaklng* mad p ic k in g  up sound e ffec t® #  The 
b i d i r e c t i o n a l  m ik e l a  s a l t e d  t o  s m a ll  d ra m a tic  p ro d u c tio n s*
B oth th e  d i r e c t i o n a l  and  b i d i r e c t i o n a l  microphone® a r e  r e q u i s i t e s  
t o  e f f i c i e n t  p ^ g r a m  p ro d u c tio n *
A s p e c ia l*  so tm d * trem ted  s tu d io  lo c a te d  in  th e  h ig h  s c h o o l  
i t s e l f  I s  d e s i r a b le  w henever I t  c a n  b e a f fo rd e d *  The eqa lsasen t 
n e c e s s a ry  t  o r e l a y  th e  program  t o  th e  r e g u la r  f a c i l i t i e s  
o f  th e  b ro a d c a s t in g  s t a t i o n  w i l l  add t o  th e  ojipeaae* u n le s s  
th e  b r o a d c a s te r  la  pregm red  t o  su p p ly  t h l a  eqm ipm nt*  I t s  
c o s t  may b e  m in im ised  by h a v in g  i t  b u i l t *  p e rh ap s  i n  th e  shop  
s e c t i o n  o f  t h e  h ig h  sc h o o l*
Bound E f f e c t s  Eqairxim nt^^-Thromrii Ki.uch t r i a l  and e r ro r*  
i t  was le a rn e d  a t  F la th e a d  County H igh S ch o o l s im p le  sound 
e f f e c t s  a r e  th e  b e a t  ones*  A p o r ta b le  e l e c t r i c  phonograph 
I s  h ig h ly  ad v a n ta g eo u s#  On th i s *  sounds may be re c o rd e d  b e ­
fo re h an d *  and  g iv e n  a  r e p la y  a t  th e  a p p r o p r ia te  moment* The
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eX «bor«ttt e ffe c w  are  recorded on the phonograph* tbs 
■Mlmptmr onos o aa  b e  prodozod by e  v a r i e t y  o f  m othoda*^^ A 
few @%amplaa fo l lo w ;
A irp la n e  C raab ; Saiash a wooden matohboat and t e a r  p a p e r  
m a r  th e  mloropboxm*
B oat W h ia t le s t  Blow ao ro a a  t h e  m onth o f  a b o t t le *  cy 
f i l l i n g  th e  b o t t l e  w ith  d i f f e r e n t  arnonm e o f  w a te r ,  d i f f e r e n t  
«ounds e r e  p roduced*
body Blow»I Drop a  gam :y «eok  f i l l e d  w ith , aaw duet o r  
«and  on  t h e  f l o o r  t o  g iv e  In p re e a lo n  o f  a body f a l l i n g  fro®  
ft g r e e t  h e ig h t  * A fe lt on t h e  b e a d  may be s im u la te d  by h i t t i n g  
ft b ead  o f  oabbege w ith  a  e lu b  o r  ® hm m er#
E erth q u ek e#  B o l l  ro o k s  down a  aanded bo ard  I n to  a  drum#
hoed#
K ierophone Toofenlgue## $ ln o e  r a d io  d e p r iv e s  th e  eud lenoe  
o f  ft v i s u a l  im age o f  th e  p e rfo rm e r^  ev e ry o n e  who ep p ea rs  
b e fo re  a  m ie ro p h o m  $nmt b e  ta u g h t  t o  Im p a rt w hat h e  h a s  t o  
s a y  by th e  a lo n e *  T h is  r e q u ir e #  more a d j a a tm n t  th a n
would a t  f i r s t  ap isear*  M ost o f  ue a r e  accustom ed  to  I n d ic a te  
ft p a r t  o f  o u r  m eaning by e x p re s s io n » *  su ch  a s  t h e  sh ru g  o f  
o u r  s h o u ld e rs *  ft l i f t  o f  eyebrow * o r  some o th e r  g e s tu re #
Good m icrophone te c h n iq u e *  w hich r e q u ir e s  « h ig h ly  p l i a b l e  
v o ic e  and the Im a g in a tiv e  u se  o f  i t *  l a  le a r n e d  only  s low ly#
The t e a c h e r  m ust show h i s  s t u d e n t s  how to  assum e t!m  
p ro p e r  s ta n c e  and  d i s t a n c e  a t  t h e  mike# B rcatm ing  tb® s tu d e n t  
h o ld s  h i s  head  h igh*  th e  u s u a l  b e a t  d i s t a n c e  1» one an d  one 
h a l f  f e e t#  B n le sa  a  b o y  o r  g i r l  h as  an  u n u s u a lly  lo u d  o r  
e l b l l s n t  v o ice*  t h e  mike sh o u ld  b e  spokmn in to  d i r e c t l y *
Good p o s tu r e  I s  n e c e s s a ry *  I t  h a s  b e e n  shown by an  ex p e rim e n t
26# Abbot# op* c i t # *  p p . 166*7 .
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t h a t  A «lompôd p o s tt iro  t«D â» to  roduc® t  W v ib re n c e  I n  a 
v o ic e #  The d i s t a n c e  o f  an  a c t o r  from  th e  ml km ©an a l s o  be 
u sed  t o  i n d i c a t e  v a r io u s  d rm m tio  s i t u a t io n a #  E a r le  M cS ill 
h a s  s t a t e d 8^^
**Aa a c t o r  p la c e d  a t  n o rm al sp e a k in g  d is ta n c e  from  th e  
m ic ro p h o n e , f o r  th e  porpos®  o f  r a d io  d ram a , i s  stand '#  
in g  c e n t e r  s ta g e *  We have t o  eooepL p o s i t io n  a s
a  s t a r t i n g  p o i n t ,  and  once th e  e a r  a c c e p ts  th e  f i c t i o n  
o f  c e n te r  s t a g e ,  r e s u l t a n t  sounds have t o  flow  from  
t h a t  f i c t i o n #  i ’h en  th e  a c t o r  on th e  c a s t  m icrophone 
s a y s ,  »1 s h a l l  le a v e  m i s  room ,* he moves backward on 
th e  beam o f  th e  m icrophone# The d o o r t h a t  he  opens 
m ust th e n  o f  n e c e s s i ty  be a d o o r p la c e d  o f f  th e  beam
o f  th e  ao u M  m icro p tu m e, and  #W n # m t  d o o r opens
« ad  o lo s e s v  th e  X la te r e r  g e t#  t h e  i l l u s i o n  o f  d e p th # .*
By b a la n c in g  th e  w ords sp o k en  on th e  c a s t  m icrophone 
w ith  th e  so unds p ro d u ced  on  th e  sound m icrophone , 
th e  i l l t t s l o n  o f  d e p th  may b e  c r e a te d # "
The te a c h e r  c a n  b o a t  a id  a s tu d e n t  i n  f tM ln g  h i#  d is ta n c e  
a t  t h e  m ike and i n  a d ju s t in g  h i#  tech n iq u e ' t o  th e  m ike i f  a
s e t  o f  s i g n a l s ,  by w hich  th e  p la y e r  may bo d i r e c t e d ,  i e
ad o p ted #  The fo llo w in g  p ro v id e  the b a s is  f c r  a f a i r l y  com..' 
p l a t e  codes
(1 )  In d ex  f i n g e r  p o in te d  a t  s p e a k e r  means "B egin*"
(2 ) Band# o v e r ,  palm  down mean# "D ecrease  volm se#"
(3 )  Hands palm  up mean# " In c ra u s e  v o lm ie ,"
(4 )  Drawing o u t  im a g in a ry  th r e a d  owtwaeo thumb and 
in d e x  f i n g e r  means "Blow down#"
(B) In d e x  f i n g e r s  tw i r l e d  r a p id ly  means "Speed up#**
(d ) P u l l in g  hsaids inw ard  mean# c l o s e r  to  mike*"
( ? )  P ush in g  hand# outw ard  m eans " S o t r e a t  frcau m ike#"
3 7 # Eerie McGill, Radio D irection (Hew York: Mcarew-Hlll, 
I n c . ,  1040) p p . 50-ÔX#
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vole-j#  a r o  «o Im p o rta n t i a  
r a d i o ,  tW  e a b jo e t  o f  apoocîi and vole®  o o js tro l  i n s t o a t l y  
aaa%m#a » n  jü^portaaoo* Mooh o f  th e  r a d io  d i r e c to r * »
tlm® siu a t b® d o ro to d  to  o ro a lm g  d l f f l e u l t l o a  t h a t  a tu d o a ta  
hov® w ith  p ro o u n e ia t io t t ,  o ao a o lm tl om, a  ad spood o f  ra a d lu g *  
S o o c e s â fu l  r a d io  d i r a c to r o  f l M  i t  to  t l - ^ i r  advam tago to  
mak® X lo ts  o f  fr® q*m m tiy lalaproaoim cod w ords eisd t o  go o v e r 
the»® w ith  t h o i r  © tadooto#  Horo i a  a n  oxajt^ lo  o f  & vorjr 
o b b r® v io to d  l i s t ,  #Lowing th *  torm Xn w hich  i t  c s a  bo mad® 
up# I f  i t  l a  p o s s ib lo  to  m lm aograph H o t® , a to d o n ta  o f  t e a  
f in d  thea®  v e ry  h e lp f u l#
The Word C o r re c t I n c o r r e c t
A gain a -g e n a » g in
A r c h i te c t a r k ^ l - t e c t e rc h - l» t© k
At a l l a t  a l l © • ta l l
Golwm eo ll^o m coll^yum
E x i t e g ^ a l t ® S S -sit
M lm f i lm f l l* im
F o re ig n fo r« ^ n Torn
F orm idab le fo m » ld » a ^ b le fo r^ m id -a ^ b le
G entlem en g e n ^ tll^ m e n g#mp*mum
J u a t J u a t J e s t  o r  J i a t
K errle& e mar«*lage m ur* rldge
O pera op-@r»a aw*pr%Ai
P ic tu r e p l k ^ h u r e p i t - e h o r
îL »  l in e  o f  d l i t i a e t l o n  betw een  a word t h a t  l a  m ia^
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p ro n o aneed  end o%» t W t  1# Im p ro p e rly  « n u n o îs ta d  i s  rm tW r
« m a l l .  B ore l a  « d i s t i n c t i o n  w h ich  th e  r a d io  d i r e c t o r  may
w ant t o  keep  I n  minds
A w ord l a  m iapronoonoed  hooaose t h e  apom ker does n o t  
know how i t  i s  a»%>posed t o  aowmd,
A word l a  m ia#em unolated  b ecau se  th e  s p e a k e r  d o e s  n o t  
know how I t  d o es  soum l when i t  le a v e s  h i s  l ip s #
Many s tu h h o m  l i s p o r a  do n o t r e a l i s e  t h a t  th e y  l i s p *  They
f a i l  t o  h e a r  th em se lv es#  f a l l i n g  t o  h e a r  o n e s e lf  i s  t i ie
s o u rc e  o f  m oat Im p e r fe c t  e n u n o la t lo n ,  w h e tW r th e  s l i p  i s
la r g e  o r  sm a ll#  Bad e n u n c ia t io n  i s  a  c o m p a ra tiv e ly  d i f f i c u l t
p ro b lem  t o  s o lv e ^  and c a l l s  f o r  t i r e l e s s  e f f o r t  on th e  p e r t
o f  $&# r a d io  d i r e c to r *
By c o n t r a s t#  sp e e d  l a  r e a d in g  i s  a f a c t o r  w hich i s  siuoh
more r e a d i l y  a d ju s te d *  M ost s tu d e n ts  who a re  now t o  r a d io
re a d  to o  f a s t*  A few  r e a d  to o  s lo w ly # U su a lly #  s u f f i c i e n t
rem inder®  from  th e  te a c h e r  w i l l  c u re  t h i s  i n  tim e#
paOBl,SM3 IK SCRIfT
PAR I mi THE RADIO ThVK
A good s c r i p t  o f  any s o r t#  I f  i t  i s  t o  t e  d e l iv e r e d  on
th e  r a d io #  s h o u ld  be h ig h ly  com pact* T h is  l a  e s p e c i a l ly  t r u e
o f  th e  r a d io  t a lk #
I n d iv id u a l  s e n te n c e s ,  a s  w e l l  a s  th e  e n t i r e  ccm iposltion#
sh o u ld  be s h o r t  and  p o in te d *  ffea r a d io  d i r e c t o r  may w ant t o
su p p ly  exam ples#  a s  d e l iv e r e d  by  some o f  ra d io * »  le a d in g
p e r s o n a l i t i e s #  The %mw® b road cast®  o f  Edward E# iu rro w  a r e
v e ry  s a t i s f a c t o r y  f o r  t h i s  pu rpose*
The p r i n c i p a l  k l n i s  o f  t a l k  f e a tu r e d  on  r a d io  to d ay  e r e
th e  s p o r t s o a s t#  t h e  one-man news coimnentary# th e  book rev iew #
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WKi th e  coatiftu lt|''*T r85rî9 ty  t» lk *  Sermona end  th e  
# o « < a ile d  © o a t i o u i t ^ ¥ » r i e t y  t a l k ,  um oelly  employed ty  a  
p r o f e $ e to n a l  p o r fo n g # r ,  a r e  p r o ta h ly  W yond th e  re a o h  o f  ssoet 
h ig h  e e h o o l « tu a ien ta# The e th e r#  d e e e rv #  a # h o r t  d e a c r lp t lo n  
t o r  a d a p ta t i o n  t o  purpoee*  o f  h ig h  eo h o o l r a d io  t ro a d e a a ta #
The S p o r t$ o $ $ t# T hla fo rm  l a  s u i t e d  t o  « e r l p t  r a m in g  
j e s t  s h o r t  o f  f i f t e e n  m in u te s#  % e  n a r r a t i v e  s t y l e  l a  
ootm only  em ployed# rmqo&n% u se  I s  made o :  d ia lc g u e #  
C h a r a e te r lx a t iô » ,  th o u g h  b r i e f ,  l a  p re s e n te d  o f  person#  m en tion»  
ed# S uspense e a n  b e  u sed  by  e l th h o ld ln g  v i t a l  r e c t a ,  su ch  as  
t w  name o f  th e  p e r s o n  in v o lv e d , o r  th e  e c o re  o f  th e  
u n t i l  th e  f i n a l  moiaents# Use o f  s la n g  i s  q u i te  custom ary*
S ty le  o f  d e l i v e r y  1» o f t e n  q u i te  pounding#
th e  Book E ev icw t t h i s  form  1# more l e i s u r e ly *  P o p u la r 
r a t h e r  th a n  h ig h ly  s p o -c la lis e d  volume# a re  u s u a l ly  rev iew ed*  
P assag es  from  t h e  to o k  may he re a d *  Too h a r s h  r r l t l c l s m  o r  
s tsp e re ilio u s ia# # #  sh o u ld  be av o id ed #  H elp on hock rsv isw s  
may be o b ta in e d  a t  t M  p u tl i©  l i b r a r y #
The Mmfg C&pmmtttmrrt l o c a l  new s, o r  n ss#  w i th  a l o c a l  
a n g le .  I s  u s u a l ly  m ost i n t e r e s t i n g  t o  th e  au d ien c e#  The 
' s tu d e n t  may g iv e  h i s  own v ie w # , h u t h e  ahouXd s t r i v e  fo r  
. ■.' f a lm e e a #  The m wu  cosm eatm ry i s  s u i t e d  t o  a w ide v a r ie ty  
-in  c o m p o s itio n  end d e l iv e r y #
^ e  r;ro#p^l^e##c#s%# At F la th e a d  C ounty High S c h o o l, a 
g ro u p  n e w sc a s t h a s  b een  th e  m ost t e p o r t a n t  s i n g l e  a c t i v i t y  
o f  t h e  r e g u la r  r a d io  c la s s e s #  T itle t ,  pe o f  b ro a d c a s t  i s  
e x a c t l y  s u i t e d  t o  t h e  m odern s c h o o l  system # S h o rt s c r i p t s  
d e t a i l  th e  e v e n ts  I n  a l l  c a té g o r ie #  o f  l o c a l  h ig h  s c h o o l
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tb a a e  s e r l p t e  c&.n a a e l l y  b e  pjc^jp^rea by th e  s tu d e n ts  
th em e# l?ee*
Tb# n ew eeee t from  F lathei^d  C ounty High S choo l i s  c a l l e d  
"Smek# end  i s  b ro a d c a s t  e v e ry  %eùnebûay a i te rn o o o
f o r  f i f t e e n  m in u te s#  A s tu d e n t  e d i t o r  c o o r d in a te s  tïi© 
a e t i v l t i e ©  o f  tli#  jo u r n a l i s m  and  sp e e c h  d ep artm en ts#  F ive 
announoer© ^ I n  a d d i t i o n  to  t l ie  e d i t o r  a re  u sed  on e a c h  
b ro a d c a s t*  They r-fead s c r i p t s  I n  a l t e r n a t io n #  A p |spox idately  
th r e e  s c r ip t©  a r e  r e a d  b y  e a c h  o f  them  in  t h e  c o u rse  o f  th e  
b ro a d c a s t*
' Mc#t e t o r i e s  h e ld  t o  a  slisg,!# pa$# o r  le s s #  Tb# 
s t o r i e s  e r e  c u s to m a r i ly  hev.ded w ith  s h o r t ,  p u n ch -ty p e  head ­
l i n e s  and th e  h e a d l in e  f o r  e a c h  p e l  ce  i s  re a d  o v er  tb s  a i r
by th e  s tu d e n t  e d i t o r ,  who th e n  s t e p s  a s id e  t o  l e t  an  announcer
r e e d  th e  a c tu a l  s to ry *
The fo l lo w in g  e r e  e  few  t y p i c a l  b u t  im ag in a ry  s t o r i e s ,  
l a  k e e p in g  w ith  th e  r e g u la r  fbna, o f  th e  b ro a d c a s t*  The f i r s t  
s h e e t  itt  th e  e d i to r* © , c o n ta la in g  th e  W a d lia e  he i s  t o  re a d
( th e  sh o u ld  n o t be r e e d ) ,  and t h e  o r d e r  be i© t o  r e a d
them  in #  Number© on th e  new© © torle©  I n d ic a t e  th e  p la c e  th e y  
occupy g th e  name© d e n o te  who i s  t o  r e a d  them* (The f i r a t  news 
s to r y  i n  a  t y p i c a l  g ro u p  ncw acea t occur-© on th e  n e a t  p a g e .)
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#*44'»
moOHAU  » »  amok# SlgrmX# 
TOftO »»»» 
apMiiKE »»  m it4 > r
Good o ftem oom #  y& aio eod lonoe#  ^#dn##d#y 
#tt#rRooa-#M#th.rôo»thirtj»»iind tlm o  s s a l o  for 
amok# Sl^oslSji bro%$ht to  yo%* eseh %@@k from 
th# broadcast!?^ sttnlio# of Fla. the ad Coimty 
E lsb  aohooX* How t o  tb #  nowais
1# Drov## Bombooml# B u tt#  SKaroons
8# ked  B k o lto n  S to a l s  Bravo# Tk^m-ioT
S# Eos# £©• GlrX To Tak# t?p Housofcopl»<j 
for aood*
4« Dot# D^no# aob#4ul#d»»^tag3  to  be Snagged
a*
(rollowlm ; tho oditor*^ #tat@ t»Dt, the  f i r s t  &rL\oac#r 
« to p s t o  tW) fùieropbon# ar^i readc h i#  o to r j#  &60L o f  tb#  
ongoing «cript» i s  fletl&mml* but approxîrat© in stpl® and 
lorî£tî\ t o  tb o se  o o ttm lly  used on r is tb e a d  tr ca d çn ste» )
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PROGRAM Saûk» S ig n a la
TOPIC B ravea^-B utt# Gmm
SPSAIM mm gy Jim  T a l ly
Tha b aa to a tb flll taam  from  B u tt#  p u b l ia  g o t  
tb #  bad  xwaa aas^ly l a a t  F r id a y  id g b t*  B ehind from  
th #  beglnmlmg* th e y  X oat o u t  t o  Brave»» » tro n g  
p a e a ln g  en d  m a t  h e l l  m aneuver»• F in a l  »oo r# f 64 
t o  S i«
l y l #  D a le y , F la th ead » »  la n k y , » ix * F o o t th ro e *  
In c h  e e n t e r ,  #a#  to p  mm on  th e  Totem pole# Be 
d ro p p ed  i a  18 o f  t h e  B rav e# » p o in t» #
A rno ld  Cream and Jo e  L e v i» , F la th e a d  fo rw ard » , 
made e le v e n  p o in t#  eaeh #  J im  S aundere  and J e r r y  
^ a a lo  h ad  n lm  and  sev e n  p o in t s  r e s p e e t lv e ly #  B l^ i  
mm f o r  B u tte  wa« l a s t  y ea r» »  a l l* »  t a  t o  e e n t e r ,
H al Weldman# H i#  t o t a l  was 14 p o in t» #
Tho B raves b ad  th e  game*» f i r s t  b a s k e t ,  h u t 
th e  maroon# w ere w i th in  ra n g e  a t  tb® end o f  tb s  
f i r s t  q u a r te r #  th e  s e a r#  was 12 t o  8* in  th e  
eeoond q u a r t e r ,  w i th  soms lo n g - rm g #  « h a rp • s h o o tin g , 
th e  % 'avea p u l le d  away t o  a s e o re  o f  2Q»17 a t  th e  
h a l f #
I n  t h e  l a s t  two q u a r te r s  • •m a n s la u g h te r*  
F la th e a d ,  e o n t ln u ln g  a  7 •gams w inn ing  s t r e a k ,  
bad  a  h ap p y , happy day*
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PHCQR&M mm Bemok# Slgo& l# 
TOPIC mmmrn SkQltO£l AprlV## 
mm tm Qm DOXT
TW apmvee mom# mamAnt# l a
s « t* to  » l t h  t h e  B u tt#  M«roo«9 Frlduçf m ight » 
h u t « r r l v e l  a t  t h e  game o f  Hod Skeltom  w»n th e  
h lg g e s t  momemt o f  a l l #
The p o p u la r  oomedimm 1# p r a o t l e a l l x  a  home* 
toem or mo», h u t  th e  h o ^ * to « m e r#  s t i l l  a rem ^t so  
u sed  to  him  t h a t  h# d o e s n * t a«o th m *
Im % m l l# ^ l l  f o r  h i s  sooomi v i s i t  Im a  l i t t l e  
o v e r  # g e a r ,  Bkeltom  made ev#r^o:)@ h u t th e  plm yere 
s to p  to  geek#  He s t r o d e  Im h i s  w i f e ,  C@o r g ie ,  
whose p a r e n ts  l i v e  Im E s l l s p s lX ,  on b i s  arm#
AWeed I f  ha e v e r  weist I n  f o r  h e s k e th s l l  him* 
s e l f ,  Bed p la y e d  i t  s t r a i g h t #  * I o ,  I^ v e  mover 
p lo y e d ,•  he s a i d ,  * h u t I» d  l i k e  to #  I t * s  »  g r e a t  
gm%a, Aod y o u r  boys p la y  I t  g re a t* *  
wa th s ïik  him  k in d ly *
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PROGRAM Btaok» S ig n a la
TOPIC Bo% t o  M arry
SPEAEEH By B®l«a
D orothy  Hmrdun l a  g o in g  to  g o t  m arrlo d #  
fîuahajûdl-*to*»ho Jim  W îiîta wl%l be happy t o  l e a r n  
t h a t  Dot l a  a l l  e a t  f o r  m arriag e*
L a s t y e a r g t h i s  a t t r a c t i v e  ̂ b lo n d c h a ire d  
s e n ic r  was s e l e c te d  a s  t h e  home ee«  qoeen^ end 
r e p r e s e n te d  F la th e a d  a t  t h e  Connty F a ir#
The m a rr ia g e  I s  sc h e d u le d  f o r  June 0# th e  
week a f t e r  D ot g e t s  h s r  h ig h  s c h o o l  diplom a*
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PROGRAM Sign& la
TOPIC ooMd W aoe
GFRAK:^ $y Lynn PhllM
• C R l i f o r a i a ,  h e r*  I  aom **
T hat*#  w bat a  n im ber 0 f  FX atbaad boys y s l l a d  
y e s ts p d a y  wbaa Aim Coboop^ obslpm an o f  tb s  Rainbow 
G i r l s  * dames s o m & itte s , tm nouneod t h s r s  w i l l  b s  a  
oood d a t s  d an o s t h i s  coming S a tu rd a y  n%b%*
Coed d an o sa  a r c  I lk #  le a p  y ea r d a te s #  Tb# 
g i r l s  ask  th e  boys#
Tha d an ce  w i l l  b s  h e ld  a t  th e  M asonic Temple#
I t  #111 s t a r t  a t  8 p#m* and  end  a t  IR# Tim l i g h t s  
#111 b s low b e t  s a f s ^  s a i d  Aim# and re fre sk m e n ta  
w i l l  b s  am ple*
T old  t h a t  some boys w ars thlxSclng o f  head ing  
f o r  C a l i f o r n i a  to  a v o id  th e  fem ale av a lan ch e*  Ana 
r e p l ie d #  •aa lnbow  g i r l s  know t h e i r  way aro«n*i C a l i f -  
o ra ls # *
T h ink  o f  a n o th e r*  boys#
( S s v e re l  m ors s c r i p t s  l a  t i l s  v e l a  would b s  r e q u ir e d  
f o r  e  co m p le ts  1 8 -m la u ts  nows c a s t# )
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Tim m h v ^ n o m  m m tk T ic  t o a t i t r s  
W hlld  tb® n e v s e a s t  s t o r l a a  r e a d i l y  a d a p t  tb am aa lv # #  
t o  a  fo rm u la  and a r e  n o t  m uch d i f f e r e n t  fro m  th o s e  u se d  I n  
t h a  s c h o o l  naw epapar#  th o  h a l f  ••hour f e a t u r e s  e h le h  a r e  p r e s e n te d  
b y  F l a th e a d  C oun ty  E lg h  S c h o o l on T uesday  o f  e a c h  week 
f o l lo w  many d iv e r g e n t  p a t t e r n s *  Two ex am p les  o f  t h e s e  
p ro g ram s o c c u r  I n  t h e  AFPEîîDIX o f  t h i s  t h e s i s *  However* 
i t  may b e  p e r t i n e n t  t o  n o te  some o f  t h e  g e n e r a l  r u l e s  In  
c o m p o a l t lo n  m id p r e s e n t a t i o n  t h a t  h a v e  b e e n  fo llo w e d  a t  
F la th e a d  C o u n ty  H igh  S ch o o l*
IRie h a l f - h o u r  f e a t u r e  may be a  f a c t  dram a* a  m ix tu re  
o f  f a c t - f l e t i o n *  o r  e n t i r e l y  a  f i c t i o n a l  work# C ao a lly *  a  
n a r r a t i v e  fo rm  i s  p ro  f e r a b l s  I f  t h e  p rogram  l a  t o  occupy  
t h i s  lo n g  a  p e r io d *  % a t  I s  t o  sa y *  a  h a l f - h o u r  e s s a y  
w ou ld  b e  o u t  o f p l a c e  tm  t h e  r a d i o  f o r  I t  m akes to o  g r e a t  
dem ands o n  th e  l i s t e n e r *  I f  t h e  w oik  o f  sums s c h o o l  d e p a r t ­
m en t i s  t o  be e x p la in e d *  a  q u ee 11 o n -a n d -a n sw a r p rog ram  I s  
p o s s ib le *  th o U j^  I t  I s  Im p o r ta n t  t o  a v o id  s t i f f n e s s *
H ere, a r e  s o w  im p o r ta n t  c a n a l d e r a t l o n s  t h a t  t h e  
s tu d e n t  d r m a a t l s t  may o v e r lo o k  u n le s s  t h e  r a d i o  d l r e e t o r  I s  
a s t u t e  i n  h i s  t e a c h in g t
CD A good s c r i p t  i n w d l a t e l y  r e v e a l s *  th ro u g h  a c t io n *  
w h ere  t h e  s c e n e s  a r e  t a k i n g  p la c e *
F o r in s ta n c e *  I f  t h e  s e t t i n g  I s  a  p a r ty *  th e  sound  
e f f e c t s  d e p a r tm e n t  may m a n u fa c tu re  c l a t t e r *  an d  
t h e r e  may b e  v o ic e s  a s k in g  g i r l s  i f  th e y  w an t 
t o  dance*
(2 )  The t im e  o f  d ay  I s  o f t e n  im p o r ta n t  t o  th e  s c r i p t #
T h is  may be i n d i c a t e d  by  a  c lo c k  s t r i k i n g ,  o r  a  
c a s u a l  q u e s t io n  i n  th e  d ia lo g u e #  Or* i f  t h e  p la y  
l a  s e t  i n  1815* a  c h a r a c t e r  m ig h t w onder I f  
Andrew Ja c k so n  w i l l  e v e r  g e t  t h e  p re s id e n c y *
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(3} Tb# p l o t  o f  a  r a d io  d ram a s h o u ld  b o  s l s ip lo .
BvoR th o o g h  a c t i o n  e a m io t  bo  soon* th e  d ram a 
a h o ttld  d ep en d  o n  * th in e »  happening*®  C h a ra c to r s  
«an  mlway# d o o o r lb o  th o s o  bm i^on lng#  i n  th e  
d ia lo g u e *  A void  a t r e t c W a  o f  t im e  i n  # i l o h  
th o r o  a r e  o n ly  c o n v e r s a t io n #  w i th  no  a c t i o n  
Ix ap lied *
(4 )  C a tc h ^ l in e s  a r e  f r e q u e n t l y  u sed  t o  I d e n t i f y  
eh m rm cte rs  o n  t h e  r a d io *  I t  i s  Im p o r ta n t  t h a t  
v o ic e s  b e  M g h ly  d l f f o r e n t i a t a d  s o  t h a t  th a  
l i s t e n e r  m i l l  n o t  be e o n fa s e d  a s  t o  who i s  
m:3eaklng* I n  c a s t i n g  a  s c r i p t *  t h e  d i r e c t o r  
w i l l  w an t t o  make s u r e  t h a t  t h e  v o ic e m ty p e s
o f  h i s  p l a y e r s  v a ry #
(5 )  C h a r a c te r s  f o r  r a d i o  a r e  q u i t e  rniccmpX&Xm The 
l i s t e n e r  s h o u ld  b e  a b le  t o  g r a s p  t h e i r  e s s e n t i a l  
ty p e  a t  o n ce  •  The Coward* The B u lly *  The 
A t t r a c t i v e  0 1 r l«  The K in d ly  F a th e r*  and  s i m i l a r  
ty p e s *  I t  i s  a l s o  im p o r ta n t  t o  l i m i t  tW  
num ber o f  c h a r a c t e r s #
%any m ore c o n s i d e r a t io n s  w i l l  o c c u r  t o  th o s e  who 
become a c t i v e l y  «a£®ga<î i n  t h e  -p ré p a ra t io n  o f  s c r i p t s  and  
th e  p r o d u c t io n  o f  r a d i o  fe m tu re a #  Some e x c e l l e n t  t e x t s  
on  t h i s  s u b j e c t  a r e  nmaad I n  th e  BIBtlOGEAFHT*
OaSAEISATIOH OF A CCHfZtZWg 11  RADIO 
Fm  HIGH SCHOOL STüDEEîTS 
TBACHIHO BT TT^MfS
T h e re  a r e  two p o i n t s  a t  w h ich  a c t u a l  t e a c h in g  o f  r a d io  
e n t e r s  i n t o  t h e  m oadem ie c u r r ic u lu m  a t  B le th e a d  C ounty  
E ig h  S ch o o l#  A t t h i s  p o i n t ,  t h e  a u th o r  w i l l  p r e s e n t  a  
o h r o n o l ^ y  w h ich  show s i n  w hat o r d e r  th e  v a r io u s  p rob lem s 
i n  r a d i o  p r e s e n t a t i o n  a r e  brougldi b e f o r e  t h e  s tu d e n t#  
F la th e a d  i s  on  t h e  s e m e s te r  sy s te m *  T J is re lb re *  th e  a u th o r  
p r o p o r t i o n s  h i s  m a t e r i a l  s o  t h a t  i t  may a d e q u a te ly  be 
c o v e re d  i n  e i g h t e e n  w eeks*
The c o u r s e  I s  d i v i d e d  I n t o  f i v e  g en e r& l u n i t s *  A 
v a r y in g  «m ount o f  tim e*  a s  i n d ic a te d *  i s  d e v o te d  to  e a c h
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im l t*  TLX# I s  n o t  i n f l e x i b l e  ^ an d  o n  o c e e e io n
h e a  boon  f i l t e r e d  t o  f i t  Use dem and» o f  a  « p e o i f io  gro%^>#
THS FIH3T BHITk ACQUAlBTim TÎÎE SfUDEîilî % lTa THS MlinClPLES
OF RADIO SFKSCH (flE a e * ^ fo a r  w eeks)
A* n i l i %  o u t  t h e  *Do ïo a *  { ^ u e a tlc n n a lre  (w h ich  f o l lo w s )#
DO TOÜ? TES Soïsô-» NO
tim e s
1# Have e  p le a a ls^ ^  to n e  q o a l»  
i t y  l a  y o u r v o lo e t
8# S p eak  s o  y o n  e r e  e a s i l y  
u n d e rs to o d ?
S .  S p eak  s o  you  a r e  e a s i l y  
h e a rd ?
4# S p eak  f l u e n t l y ?
5 .  C o n t r o l  y o u r  v o io e  when 
e m o t io n a l ly  a ro u s e d ?
6# C o n t r o l  y o u r  f a c i a l  ex *  
p r e s s io n s ?
7# Z d e te n  c o u r t e o u s ly  when 
o t h e r s  s p e a k ?
8« ILeep a  y o u t h f u l  to n e  I n  
y o u r  v o ic e ?
e*  S p eak  I n  m c ^ lo d l o  m anner?
10# R a d ia te  t h e  p o s i t i v e  s p i r i t  
i n  y o u r  v o ic e ?
11# s p e a k  w i th  f r e e  and open  
v o w e ls?
12* S p eak  w i th  a s m ile  i n  y o u r  
v o ic e ?
15# Rave a p l e a s a n t  m anner o f  
l a u g h t e r ?
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X4# E e#p  y o u r  mlzwi vh& t y o u  
a r e  « « y ln g t
15# P lm le b  y o u r  e e n te n o e e  I n  a  
f u l l  to n e  o f  v o ic e ?
16# S p eak  i n  a  n a t u r a l  to n e  
o f  v o lo e t
17# Seem a l n e e r e  t o  o th e r s  i n  
y o u r  B peeoh t
18# O r d i n a r i l y  a p e a k  vlfeh p r o p e r  
b r e a t h  o o a t r o l t
19# Have a  c l e a r ^  r é s o n a n t  
v o lo e t
80# f e o l  y o u r  v o ic e  i «  a  c r e a t  
a s s e t  i n  s e l l i n g  y o u r s e l f  
t o  o t W r s t
Ü# E e c o rc in g  th e  v o ic e #
C# P r a c t i c e  i n  r e a d in g  a lo u d #
D* * k a k in g  f r l e n l s  % 4th  t h e  m icrophone.**
&# C o r r e c t  p r o n u n c ia t io n #
y* T one p la c e m e n t#
H# a c t i v i t i e s  i n c lu d in g I
1* A ss ig n m en ts  f a t  l i s t e n i n g  c r i t i c a l l y  t o  care-^ 
f u l l y  c h o se n  d a i l y  r a d i o  b r o a d c a s t s #
2# W r i t in g  o f  t h e  f i r s t  n e w sc a s t#
5* P a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  f i r s t  **mornlng b ro a d c a s t" #
THH SECOm xrnxft ÂCQUAI^im TBE STÜOEïïT w i t s  THS PBIÏÎCIFLSS
OF RADIO ACTIHO A%D PRODUCTION (T liao^tw o w eeks)
A# F u n d am en ta ls  o f  r a d i o  a c t in g #
B# B p e c la l  r e q u ir e e ie n ta  o f  r a d i o  a c t i n g *
C# p ro d u c in g  so u n d  e f f e c t s #
D# S tu u iio  eq u ip m en t*
Sm A c t i v i t i e s  in c lu d in g I
1# A ssignm en t#  f o r  l i s t e n i n g  c r i t i c s U y  to  c a r e f u l^ ^  
c h o se n  r a d i o  b r o a d c a s t s #
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8 * Pftjrtiolp&tion in « h«tif»hour rôâio urema*
(TJsuaXIy a o r i p t s  a m  o b ta in e d  fr<m  th a  
IF#33* O f f ic e  o f  E d u c a tio n *  O o e a a lo n a lly  a 
c t u a a n t  a e r l p t  may b e  uaed  # )
TTis THIRD v m T # ? a s  m T u  t u b  FR iN O ipm a
OF RADIO SCRIF WHITIRO (T lm e* a lx  e e a k e )
A« l e c t u r e s  on t h e  apoe laX  m q u ire m e n ta  o f  r a d i o  e e r l p t *
B« O r a l  r e a d in g  o f  c l a a a  o o m p o a itlo n a *
0* O ra l  r e a d in g  o f  p r o f e a a l o m l  a o r ip t e *
D# A c t i v i t i e s ,  i n c lu d in g s
1# P r o d u c t io n  o f  a n  o r i g i n a l  v a r i e t y  program #
2* P ro d u c t io n  o f  an  o r i g i n a l  dram a f o r  r a d i o  
(g ro u p  p r o j e c t )
3# F u r th e r  a s s ig n a a e a t»  f o r  l i s t e n i n g  c r i t i c a l l y  t o  
c a r e f u l l y  cboeon  r a d i o  b ro a d c a s ts #
TES FQtlHTH m X T i  A GSSEHAb SimVKY OF RADIO WITH EMPHASIS OH
PARTICULAR m O A rX ^ Â S T im  PROBLEMS 
(T im o ^ tb re e  w eek s)
A# The p ro b lem  o f  s e c u r in g  f a c i l i t i e s #
B* The p ro b lem  o f  s e c u r in g  an  a u d ie n c e #
Q« The p ro b lem  o f  t im e  l i m i t a t i o n s *
D* The a d ju s tm e n t  p ro b lem  f o r  a c t o r s *  a n n o u n c e rs*  an d  
v r i t e r c *
E* A c t i v i t i e s *  i n c l c ^ in s *
1# F a r t h e r  a s s ig n m e n ts  f o r  l i s t e n i n g  c r i t i c a l l y  to  
e c r e f u l l y  c h o se n  r a d i o  b ro a d c a s t» *
2* C la s s  r e a d i r ^ s  i n  p e r i o d i c a l  l i t e r a t u r e  on r a d io *  
a#  C la s s  s o jo u r n  t o  a  p r o f e s s i o n a l  r a d i o  b r o a d c a s t in g  
p l a n t*
4* A sslgnm enta o f  c l a s s  c o l la b o r a t io n  on n ew sca sts  
a n d  w e e k ly  b r o a d e a s t s *
THE FIl^TH DHITi GEHBSAL PROGRAM JROOOCTIOH IH SURVEY AHD
REVIEW (T im e« .five  w eeks)
A * R e tr a c k ln g  a n y  p h a se s  o f  s u b j e c t  m a t t e r  w,b.ich th e
t e a c h e r  f e e l s  a r e  s l i g h t e d  o r  w h ic h  n e e d  m ore a t t e n t i o n *
B* A c t i v i t i e s *  I n c lu d in g s
1* F u r th e r  a s s ig n m e n ts  f o r  l i s t e n i n g  c r i t i c a l l y  t o
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c^îirefvüXXy c h o s e n  r e â l o  b r o a d c a s t s  *
S« rrodttôtloïi of depmrtmontsl broadcasts of high 
s c h o o l  p u b l i o  r e l a t i o n s #  (S oo  APF iiWDIl).
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c m r s m  v
B m sm u Y , c o m h u a io u B ,  m o  ajB C om zm A T ics a  
ï ^ a  FOKTHsa s w m '
B vw Â m r
E ftâ lô  0 û a c u tto n  « tom blm e t îw e e  w orlâa*»*th®  leopXû o t  
m aehcm le»^  fcho w o r ld  o f  â r t i a t i e  © r e s t i o n ,  %h» w o r ld  o f  
p o r o o m l  r& X sàtton sh tpa* Tîm b e a o W r o f  r a d i o  1» th »  h ig h  
s e h o o l  m o a t p l a y  f a v o r i t e s  amomg t W  world«**^ho m u st p ic k  
o u t  th o  m ld d lo  (mo* t h o  w o r ld  o f  a r t i s t l o  c r e a t i o n *  a s  t h e  
w o r ld  t o  bo f o u g h t  f o r  a n d  won* B ut i n  d o in g  t h a t  h e  m is t  
n e v e r  n e g l e c t  t o  a p p ï* o c ia te  t h e  I n f l u e n c e  t w  o t h e r  tw o 
w o rld a  c a n  end  nvast h a v e  on  t h a t  one h e  l e  c o n c e n t r a t i n g  on*
E q u ip a ie n t eiM  e  k n o w led g e  o f  e q u ip m e n t l a  n e c e s s a r y  f o r  
t r a n a m l t t l n g  a  p ro g ra m *  The h a rm o n io u s  e f f o r t s  o f  a  g ro u p  
n e c e s a e r y  f o r  t h e  |;« r e p a ra t io n  o f  a  p rog ram *  O nly  w i th  t h o s e  
tw o  f a c t o r s  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n *  c a n  t h e  t e a c h e r  who 
b e l i e v e s  l a  a r t i s t i c  c r e a t i o n  o p en  t h e  p a th  t o  a r t i s t i c  
c a re a tlo n *
B d u c a t l c a  b y  r a d i o  feus n o t  b e e n  p e r f e c t e d *  R ad io  i t s e l f  
I s  n o t  p e r f e c t e d *  B oth  c a n  b e  b e t t e r #  T hey a r e  b o th  im p ro v in g  
e a c h  y e a r *  l a  t h e  m ean tim e*  t h e r e  a r e  s e v e r a l  c l e a r  o u t  
c o n c lu s io n s  w h ic h  c a n  c c  d ra w n  and  « â ile h  t h i s  w r i t e r  I s  r e a d y  
t o  d e f e n d *
C0lgClOSI0gl3
r u e  o r i g i n a l  p ro b le m  o f  t h i s  t h e s i s  w as t o  d i s c o v e r  
s o l u t i o n s  t o  v a r i o u s  p ro b le m s  o f  I n s t r u c t i o n  l a  r a d i o  pro#» 
d u c t l o n  i n  s e c o n d a r y  e d u c a t io n  a s  show n by a n  e a a l y s l a  o f
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«.45:3,
C on on  r©4îo production In Amoric&n high
tchooXs and en exîElycle o t  pnrotm&X «xparieaoes în t^ech»
las bl#i mchooX redlo production# Tho following conclue lone 
appear fully defenalîsle to this writer*
A* E lg h  a e h o o l  r a d i o  p r o d u c t io n  l a  one  o t  t b a  b e a t  m ed ia  
f o r  a t l m u l a t i n g  an d  p rc B so tln s  I n t e r e s t  a n d  Im proveo ion t i n  
b e t t e r  e p e e e b *  A few  s t u d e n t s  a r e  m o ti i r a te d  t o  b e t t o r  sp e a k »  
In g  t l i r o t t s h  d e b a te #  A few  o t M r s  a r e  s o  m o t iv a te d  th ro u g h
d e e lm w t io n #  O th e r  s p e e c h  a c t i v i t i e s  p ro v ld #  ï a o t l v a t i o a  i n
g ood  s p ‘3!akir;g t o  ofc.her s tu d o n t s #  how ever#  w h en ev e r a  h ig h  
s e h o o l  p r e s e n t s  u s t u d e n t  r a d i o  b r o a d c a s t i n g  p rog ram #  s t u d e n t  
i n t e x ^ a t  a n d  a t t a l n ï a e n t  I n  g o o d  s p e e c h  i s  m o t iv a te d  d e c id e d ly  
b y  t h e  l a r g e  m a j o r i t y  o f  t h o s e  who p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d e n t  
b r e a d e a s t®  #
B# The t c a c b o r  o f  h ig h  s c h o o l  r a d io  p r o d u c tio n  ca n n ot  
assum e h e r  d u t i e s  s u c c e s s f u l l y  w ith o u t  a  know ledge o f  th e  
s p e c i a l  t e c h n iq u e s  o f  r a d io  p r o d u c t io n  and d ir e c t io n #  The 
d u t ie s  o f  th e  r a d io  p r o d u c t io n  te a c h e r  ca n n o t b e a s s ig n e d  
I n i i l s e r im in a t e ly  t o  a n y  t e a c h e r  a s  l a  o f t e n  t h e  e s s e  in  
a s s ig n in g  th e  d u t i e s  o f  f a c u l t y  sp o n so r  a n f  a d v is o r  t o  a  
s t u d e n t  stom p C lub o r  Fep Club#
C# Adeq.uete know ledge o r  I n s t r u c t io n  r e g a r d in g  h ig h  
s c h o o l  r a d io  p r o d u c t io n s  c a n n o t be fou n d  i n  th e  e a s i l y  
available t e x tb o o k s  on  p u b l ic  sp ea k in g #  te a c h e r  t r a in in g  
t e x t s  on  th e  t e a c h in g  o f  sp o o ch #  or i n  t e c J m lc a l  n*id p ro»  
f e s a l o n a l  b ock s on r a d io  b r o a d c a s t in g #  I n s t r u c t io n  i n  r a d io  
p r o d u c t io n  l a  h ig h  s c h o o l  can b e  Xesrjxcd e i t h e r  by p e r s o n a l
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e x p e r ie n c e  o r  by roe-dSng th e  f m r  b ooks e:3 l th e  f a i r l y
p l e n t i f i a l  p e r i w i c e l  l i t e r # t o r e  w r i t t e n  e p e c i f l c a l l y  on t h i s  
s u b j e c t#
D* The C hapter X V  f in d in g s  e r e  t e n t a t i v e  and tem porary*  
The p a s s in g  o f t  ime w i l l  e a t e b l l s h  row p a t t e r n s  o f  s t y l e  and  
t a s t e  i n  r a d io  p r o d u c tio n *
R %co&T9mmA T i o%rs n m  F rjn n tm  b tu d x  
One paramo*jnt reecrts^ondatlon  s ta n d s  upperm ost in  th e  mîjœi 
Of t h i s  w r i t e r *  I t  la *  t h e  d e f f i c l e a o y  p e r t a in in g  t o  r a d io  
i n s t r a e t l o n  i n  th e  îaodem  h ig h  s c h o o l  p a b l ic  speaklm^g text*»  
b ook s nm st b e  c o r r e c te d *  &^K*e<me sh o u ld  w r it e  a new h ig h  
s c h o o l  t e x t  on  p u b l ie  sp e a k in g  w h ich  I n c lu d e s  # u n i t  o r  u n i t s  
on  h ig h  s c h o o l  r a d io  p r o d u c t io n *
Â  s i m i l a r  recc«aK3er*datî,oia can  b o  made w i î^  r e g a r d  t o  ln«* 
c lu d l%  u n i t s  o n  h ig h  s c h o o l  r a d io  p r o d u c tio n  i n  c o l l e g e  t e x t s  
on  t h e  te a c h  13%. o f  sp eech ^  and In  p r o f e s s io n a l  booW  on r a d io  
p r o d u c t io n  a;%% d ir e c t io n *
A b long as high sehool radio production can serve as « 
leading tuodltas for ® tiraulating interest and improvement in 
goad speakingf then as a snsdlom i t  should be used more fully 
in ecciXMpllshing the avowed purposes of the types of books 
referred to above#
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APPEKDIX
Two haXJT«>houjr r o d i o  b ro a d o a o t»  tr c m  t h e  $ p eo c h * B a d io  
Dep&rfejeant o f  F X ethood C o u n ty  Bl&h S c h o o l •
" f lm th c a d  V o lle y  E la to r y *
®Thlale F lr a t*
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**Flttthoad V a l le y  H la to r y *
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—5>9"
FLATRSAD VALUEY gîIv̂ >TOHT
(V o ie « s  $%de I n )
1 8 ?  ST0BE1S?! 3Toa Aee# we h a v e  o l 't e n  e a m te d  t o  h e a r  a b o u t
F l e t b e e d  V a l le y ^  b u t  «retire  j u e t  im v e r  b e d  e  
e h a n o e  t o  g e t  exqr r e e l  Im form etIo n #
2WD S?0DEH?t n?e*Te A l o t  o f  q u e s t l o n e  *;e *& l i k e  t o  e a k  y o u
» o  1*11  s t a r t #  We*ire o f t e n  w cuidered w bere  t h e  
nemo o f  " E e l l s p e l l *  o r i g i n a t e d #  C o u ld  y o u  t e l l  
u s?
TEAFFEH JIM* w e l l^  X ro o k o u g  1 o o u ld #  Be g la d  to *  W ell»
v b e n  lA w le  e n d  C le r k  cam e tb r o u g b  b o r e  o n  
t h e i r  e x p e d i t i o n »  th e y  e a l l e d  t h e  I n d i a n s  
t h a t  l i v e d  h e r e  * F la th e « d « *  b e o a u s e  t h e y  th o u g h t  
t h e y  f l a t t e n e d  t h e i r  o h i l d r e n * s  h e a d s  w i th  
b o a r d s  when t h e y  w e re  b a b ie s #  D unean M acD onald 
s a i d  l a t e r  t h a t  t h a t  w a « n * t t r u e * * t h a t  t h e i r  
r e a l  name w as " K a l l s p e l "  I n d i a n s  » n o t  F la th e a d s *  
B u t w h a t I n  t h e  w o r ld  d o e s  * K a l le p e l*  moan?
% e ll»  ’" 'K a lis*  m eans a  oam as f lo w e r  I n  I n d ia n  
t a l k  an d  *Pelum * m eans p r a i r i e #  T h e se  I n d i a n s  
c a l l e d  th e m s e lv e s  t h e  * K a llsp e lls* * » « b a d  o n ly  
one *1* o n  t h e  e n d  o f  t h e  name» th a n »  b u t  a d d e d  
one  w hen t h e y  nam ed t h e  to w n  a f t e r  them #
How i n t e r e s t i n g #
Do y o u  know a n y th in g  a b o u t  t h e  f i r s t  s e t t l e m e n t s  
i n  t h e  v a l l e y ?
2MD STUDESTt 
TKAPPES JIM*
1ST STUD2MT* 
BSD STUDENT*
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a ï s *  h a a « â t  J o h n  D o o ley  g o t  h i#  e e t t l a s m a t
w e l l  ixnder way I n  e D o a t 1883# J o e  A sh le y  
eam e I n  e h o u t  1 887  h o t^ e te e d e d  op  on  
A sh le y  C reek *  He f i n a l l y  moved o n t  e n d  
E u gene  M o C artb y , S r # ,  to o k  I t  o v e r  and  th e n  i t  
becarae known a s  A sh le y #  J u s t  a c r o a s  t h e  r i v e r  
on  t h e  E a s t  a i d e  a b o u t  1888^ E gan s t a r t e d  h i e  
l i t t l e  s e t t l e m e n t #  The tow n  o f  A sh le y  was 
m ade up a t  t& mt t i m e  o f  f lu m e ’ s  D rug S t o r e  * 
D a g g e t a n d  Z sm neau’ s  D ry G oods S to r e *  and  
J a c k  G ra v e s  G slo o n *  so m e tim e s  o aX le d  a w ot 
g o o d s  s t o r e #  One a f t e r n o o n  a s  I  r e o a l l *  t h e  
men w e re  I n  f lu m e ’ s  D rug S t o r e  t a l k i n g  t h i n g s  
over'»»»
(VOICES FADE IH)
OEAVESi
DAOOETT*
L&SSSAOt
X h e a r  t h a t  t h e r e  w as a  r u c k u s  down a t  y o u r  
s a lo o n  t h e  o t h e r  n i g h t *  J a c k #
Y eah* n o t  m uch th o u g h # » ^ ju s t m&m t a m & t lo n  
re d ^ ^ sk in  eame I n  w i th  a  l i t t l e  to o  much ro d # ^ y e  
i n  h im  and  X h ad  to  th ro w  h im  o u t  on h i s  e a r #  
Seem s a s  th o u g h  t h e  c h i e f  I s  g e t t i n g  a l l  h o t  
a n d  b o th e r e d  a g a in #
Y eah* b u t n o t  m uoh’ l l  h a p p e n -^ r e c k o a  we t a u g h t  
h im  a  l e s s o n  t h e  o t h e r  d a y  w hen t h a t  pOBse 
s e n t  h im  a n d  h i s  t r i b e  a*^r%mnin’ # (DOOR ÔFES3) 
W onder who t h i s  i s ?
I t ’ s  t h a t  p a c k e r*  D em ers* J a c k  D em ers h e ’ s  b e e n
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DEMSH3*
pL îm si
FLlïMSt
lA n m m t
DAGGETT:
GRAVES:
(PADEODT) 
TRAPPER JIM :
runmln* a psck-trall up throush bera to Cajuada# 
Eow d ^ y o u  dOg s o n t» ?
C sa  I  b o lp  y o a ^  s t r a n g e r ?
R o p « , R eckon  % d o a * t  w s n t t o  b u y  a n y th in g *  B u t 
X w o u ld  I l k »  »&im la fo r^ m  t l o a #
W ôlljf w®*r® m ig h ty  o b l ig in g *  Go eh©ad*
G u ess i t * s  s b o u t  t im e  t h a t  I  s e t t l e d  down l a  
t h i s  h e r e  c o u n t r y ^  s o  l*m  lo o k ln *  f o r  l a n d  f o r  
s a l e *  Know a n y o n e  t h a t ' s  g o t  a n y ?
W ell*  I  own t h i s  p o i n t  a n d  I  a i n ' t  h e a r d  n o  
t a l k  a b o u t  an y o n e  w a n t i n '  t o  s e l l *
Say* now t h a t  I  t h i n k  o f  i t #  t h a t  f e l l e r  down 
t h e r e  o n  t h e  c o m e r  s a i d  he h a d  »  l o t  f o r  s a l e *  
b u t  1 r e c k o n  b s  w m ta  abm fc #S *000  f o r  t h a t  
l i t t l e  l o t  o '  h i s *
#S*00G1 % hat d o  y o u  t h i n k  I  am? Ro* s i r *  y o u  
c a n ' t  p u l l  t h e  w o o l o v e r  my e y e s  I CRADK0UT)
Ro sîrt (i.c-cR SL/JS3) (lAmhrm)
w e ll*  I  g u e s s  X s u r e  d i d  p u l l  t h e  w o o l o v e r  h i s
e y e s '—h a*  h a#
T e a h l  He w o n 't  b e  b u y in g  a ro u n d  h e r e *
H o p ei T h e re  a i n ' t  s o  d a n g e r  now o f  h i s  r u n n l n '  
u s  a%Xy c o m p e t i t io n #  (LAWHTER)
And s o  J a c k  D em ers* to o  s m a r t  t o  p ay  s u c h  a  
t e r r i b l e  p r i c e  f o r  a  S 5  b y  ISO f o o t  l o t  c o n t in u e d  
lo o k in g  f o r  la n d #  F i n a l l y  one  d ay  b s  r a n  i n t o
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{W A m m T} 
m e m  DiLizr#
m c m  B i v u t i
DEMERSI
m c m  EXLi.Tt 
DEKERS* 
ÜSCLE BILLY#
'i-1 A H*. ?■ $
tmCLS BIIXYl
© i l l y  OT^m»  h ad  hom eeW adW  on  t h a  
l a n d  down h e r e  a t  t h a  Wmd o f  n a w i £ a t l o a * - th a t* «  
t h a  p o i n t  o n  tfeo r i v e r  w h ere  t h e  r a p i d  a b e g in  
a n d  w h e re  t h e  «team boafc» h a d  t o  a to p #  I t  waa 
a b o u t  Ê 7  m il# #  fro m  t h e  m o u th  o f  th e  r i v e r  an d  
t h a t  wee « h e r e  t h e  ®tr# S* G r a n t* ,  f i r s t  s te a m *  
b o a t  on  t h e  l a k e  a n d  r i v e r ,  w ou ld  b r i n g  s u p p l i e  a# 
W e l l ,  a a  I  w as s a y in g *  J a c k  Darners r a n  i n t o  
B n e le  B i l l y  o n e  d a y  down t h e r e #
B e l l o ,  s t r a n g e r ,  g iv e  me a  l i f t  w i t h  tfe l#  h e r e  
r a f t ,  w i l l  you? J m t  a  l i t t l e  p u l l ,  w an t t o  
p u l l  i t  r l ^ t  u p  h e r e * * t b e r e ,  t h a t * #  b e t t e r * *  
muoh o b l ig e d #
O h, t h a t * #  «11 r i g h t *
S a y ,  a i n ' t  y o u  t h e  f e l l e r  t h a t ' s  b e e n  r u n n l n '  
t h a t  p a c k  o u t f i t  up  t h r u  A s h le y  a n d  t h a t  w a y t 
Yep*
H e a r  y o u  w as l o o k in g  f o r  s w e  l a n d  t o  s e t t l e  on*
I  s u r e  w a s # * s a y , y o u  d o n ' t  know o f  a n y ,  d o  you? 
W e l l ,  I  0 o t  some r i g h t  good  la n d  h e re #  I t ' s  
a  g o o d  p l a c e  f o r  t r a d e ,  t o o * * r i # i t  h e r e  a t  t h e  
h e a d  o f  t h e  s t e a m b o a t  t r a v e l* » y u h  c o u ld  b u i l d  
a  s t o r e * *
Wbuat do  y o u  w a n t f o r  i t  an d  how much w i l l  y o u  
s e l l ?
w e l l .  I ' l l  g i v e  y o u  a  l o t  a b o u t  3 0 0  f e e t  e q u a r e #
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m C LS B IlX T i 
(FADKCUT)
3Xm$
1ST 3TUSSBT# 
£SD 5TUDSBT;
TRAPPER JIM I
1 ST STÜDRKT#
23ri> STUDEHTt 
TRAPPER JIMI
l t * «  tfe ia  p i e e «  o f  Ifiïîd  h e r# #  Toit c a n
s t a r t  b u i l d i n g  aB y tlm a *
Bop*# X * a n * t  t a k e  i t  f o r  n o t h i n I  t a l l  
y o u  w h a t 1*11  do#  1 *11  b o y  e i g h t y  s e r e s  fro m  
yon#
S o ld i
So y u b  s e e ,  Dezaer* b o u g h t  t h e  l a n d  a f t e r  a l l - »  
l e t *8 s e e #  t h i s  was a b o u t  1 6 8 7 , W ell*  aiDyway* 
h e  p l t e h o d  a  few  t e n t s  a n d  s t a r t e d  & s t o r e ,
A - f o r e  lo n g  p e o p le  b e  g e n  to  g a t h e r  t h e r e  s a d  
t h e  p l a t e  t o o k  on t h e  name o f  D e a m rs v l l le  an d  
a t  I t s  h i g h e s t  p e r io d  o f  bom s when th e  r a i l ­
r o a d  w as a g o ln *  t o  c o m  t h r a *  I t  h ad  a b o u t  
1 500  p c p u l a t d m .  And t h a t * *  t h e  s t o r y  o f  how 
D e m e rs v l l le  was s t a r t e d .
T h a t  was c e r t a i n l y  I n  to  i*e s t i n g — I —
I t * *  l o f t  ms I n  a  s o r t  o f  d a z e #  B u t s a y — who 
wu* t h e  f i r s t  m ayor o r  D o m r s v l l l e ?  
m iy J#  2 ,  C l i f f o r d  w as t h e  f i r s t  a n d  o n ly  m ayor 
o f  p e m e ra w ll le #
S o t  m sa a in g  t o  d ia n g e  t h e  s u b j e c t *  b u t  w as t h e r e  
a  ju d g e  o r  a n y  law  i n  t W t  to w n  l a  t h e  e a r l y  d a y s?  
I* v *  a lw a y s  w o n d ered  a b o u t  ^ a t *  to o #
W ell*  t h e  f i r s t  jo d g e  I n  t h i s  c o u n try *  I  g e s s *  
wa# J e d g a  B o s to n *  He h e ld  c o u r t  a t  h i s  h o u se
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(FADEOtJT)
¥OXCE|
2 m  v o i c s t  
3 RD voic:si
I S ?  VOICE!
5RP VOICE!
( FADE)
4?H VOICE* 
2MIÜ VOICE#
I S ?  VOICE*
Rnd q u i t e  o f t e n  t h e  v e r d i c t  was I n  f a v o r  o f  
h i s  w lfe ^  who p r o b ^ I y  n e e d e d  e  new s k i r t  o r  
so m e th in * #  A bou t t h e  m oat n o te d  j e d r e  o f  
D e m e r s v i l le  w ee ^ e d g e  S h e p p a rd #  He w as n o te d  
m o s t ly  f o r  b r e a k in g  c o u r t  f o r  t h e  l a s t  d r i n k  
o f  w h isk e y *  Was t h e  f i r s t  J e d g e  I n  D e m e ra v i l le  
end  h e  h a d  e  k in d  o f  d i c t a t o r s h i p *  Why I  r e *  
c a l l  one t i m e  w hoa a  s t r a n g e r  oeme i n t o  tow n  
o n e  d a y #
W onder who t h a t  g u y  c a n  be*«»looka l i k e  a  
f u r r t n o r  t o  ma#
Y e a h , lo o k s  l i k e  h e  h c d  m oney , t o o * * l * l l  b e t  
be* »  b e in *  c h a s o d * » lo o k a  s e a r e d *
He s u r e  d o .  B i l l *  (SHOT) w e l l ,  1*11 b e — ©an 
y o u  b e a t  t h a t — h e* »  s h o t  I
(ïBtEXClTED) Mast a  b e e n  mom& cow ard  t o  s h o o t  
m man I n  t h e  b a c k  tha t-a**w ay*  Say f o l lo w s  c a n  
y o u  h e l p  ms p a c k  h im  o f f  t h e  s t r e o t t  
W a ltI  We b e t t e r  c a l l  t h e  je d g e  f i r s t *  1*11 
go  g e t  him *
Som ebody g e t  e h o t t
Y e a h , some f u r r i n e r  I  r e c k o n — doe sa*  t  m a t t e r  
much#
Some r a t t l e r  g o t  *lm i n  t h e  b a c k *  w e* re  w a i t i n g  
f o r  t h e  ie d g e « « o h ,  b a r e  h e  i s  n<ar* H e l l o ,  je d g e *
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JUDGE*
1ST VOICE# 
JUDOS#
2HD VOICE* 
JUDGE#
(FADSOUT) 
TRAFFEH JIM#
B e l l o  0 boya--'W liiit’ a th e  t r o u b l e  h e r e  a on» one 
g e t  s h o t  ep#  e h ?  S e a rc h e d  h im  y e t ?
IT o p e» * leF t t h a t  t o  you*
G oodl B e s t  t h a t  y o u  d ld a # t*  M igh t e  g o t  I n t o  
t r o u b l e *  W e l l ,  l e t * #  e e e * « h o re * #  a  k n ife » -# o m e  
n a t e h e a — umph^ n o t  m uch h e r e — e r  « a i t »  h e re * #  
s o m e th io g — v h a t  th e » » « h y  I t * »  a  tw e n ty  d o l l a r  
g o ld  p ie c e *  w e l l»  1 * 1 1  be d a rn e d *
$201  W ell»  e o n  y u b  b e e t  t h e t l  
l e t * #  « e e » » e n y th ln g  e l s e — e  bandexme— & dim e—  
e h —e ^ e t * »  t h i s ?  Why t h e  e r a  ok wa# e a r r y ln *  # 
e o n e e e le d  #im »gun* T ry  In *  t o  make #  f o o l  o f  
t h l a  c o u r t»  «a#  h e?  Ho e # n * t  do  t h a t  t o  m et 
W e ll»  é t r a n g e r »  be  In *  a s  bo« y o u  « l n * t  g o t  
n o th in *  t o  s a y  f w  y o u r#  a I f — I  re c k o n  1 * 1 1  now 
f i n e  y o u  # 2 0  f o r  t h e  e a r r y l n *  o f  c o n c e a le d  
w eapon#* C ase  d le m ls e e d t
W ell»  t h a t  w as t h e  k in d  o f  J u s t i c e  we had In  
D e m e r a v il le  I n  th e  l a t e  e i g h t i e s  and e a r ly  
n i n e t i e s *  I  reck o n  t h a t  Judge Sheppard was 
th e  w o r s t  o f  t h e s e »  how ever— and I t  w aaa*t 
lo n g  b e fo r e  we p e t i t i o n e d  him  tu h  be k ic k e d  
o u t  and f i n a l l y  he was* T h is  en d ed  th e  r e ig n  
o f  th e  ty r a n t  o f  F la th e a d  V a lle y *
1ST STUDEETi T hat*# so m eth in g  t h a t  X*d n e v e r  h eard  about
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b e f o r e #  why I  r te v e r  t h o u f ^ t  mticbi a b o u t  JW g e #  
b e in g  i n  tb e  v a l l e y  & t # i e t  t l s s e «
2BD STUPElTt K e lU ie r  â ld  1# Bm jf J lm ^  y o u  m e n tio n e d  t h a t
D e m e re v l l le  r e a e b e d  e  p o p u l a t i o n  o f  1Ô00 a t  
one  t i n # #  When w as t h a t t  
TRAP p m  JTXKi Oh# t h a t  v a a  t h e  t im e  t h e  r a i l r o a d  waa a-poomin*
t h r u  h e r e #  o n ly  th e  boom c a n e  b e f o r e  i t  g o t  
h e r e #  I t  m t& rte d  I n  a b o u t  1030  when t h e  
S lz in e a p o l ia  and M a n ito b a  H a l l r o a d a  s e n t  t h e i r  
e l v l l  e n g i n e e r s  l a  h e re* # '#  f e l l o w  by t h e  name 
o f  0# F# H a s k e l l  a n d  a  h e l p e r  named Ed B oy le#  
As 1  r e c a l l #  t h e y  g o t  t u h  t a l k i n g  t o  tk ^  o l e r k  
ozso d ay  down a t  t h e  M lssc m la  M e r c a n t i le  I n  
D e m e r a v i l le '
(pADSOtrr) 
c iasm #
EASKKDbt
CL&BKs
BASm LLt
T uh  s a y  th e y * r e  e g o ln *  t o  r u n  th e  R a i l r o a d  
r l # i t  down t h r u  h e r e #  Mr* H a s k e l l?
T e p < p * r l^ t  t h r u  h e r e  a n d  on  up  t o  M a rla s  P a ss#  
y o u  s e e #  I t *11 come t n m  M is s o u la #  up  t o  P o iso n #  
a n d  t h e n  a ro u n d  t h e  Lake up  h e re #  th e n  t o  Bad 
H ock C any o n » -1  g u e s s  l t » s  c a l l e d  t b a t — a n d  on  
up  t o  M a r la s  P a s s #
f r i l l  I t  p a s s  r i g h t  t h r u  D e m e r s v l l le ?  
w e l l#  a s  w e g o t  I t  f i g u r e d  now I t  w i l l  h i t  
e i t h e r  h e r e  o r  * ro u n d  a b o u t  h e re #  anyw ay w on*t 
I t #  Ed?
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DOrLSt
HASKELL j
(Dooa c h o a m )
C Lm K t
BIU.S
c m m t
BZBLt 
(FADSOÜT) 
TKAFPisa j m #
b u t o f  o m ir so  y o u  d on »t ^ a n t  t o  saontlon  
a n y th in *  a b o u t t h la  c a u sa  wa a i n ' t  g o t  pop#* 
m ls a io n  from  ttic g o v crm m n t fo r  la n d  g r a n ts  
y e t »  But W» e x p e c t  I t  m i j  tim e*
I  sîaooXd » a y  n o t*  I  w on$t s a y  u wordl**-! a l n * t  
t h a t  k lxal o f  guy#
# a l l ^  I  r e c k o n  we g o t t a  b e  g o ln *  on  down an d  
g iv e  o u r  r e p o r t a *  î? o * l l  be s e e  in *  y o u  t h e  
n e x t  t im e  we etmm up* So lo rtg#
% e ll*  c a n  y o u  b o a t  t h a t  I T r a i n  co rn in ' t h r u  
h e r e *  w e l l .  I ' l l  be  d o m e d *  (DOœ OP'SIS) 
H e l l o ,  B i l l *  % hat k in  1 d o  f o r  you?
I  g o t t a  g e t  a  c o u p le  a*  p lu g s  o f  to b a c c e r #
S p a rk  p lu g ?
I 'e a h ,  t h a t ' s  a l l  r i g h t *  T h an k s  C l i m s )
(PAPBH RATTMa) W e ll ,  an y  new new e?
H o r th e m  P a c i f i c ' s  c o rn in ' t h r u  h e r o î  
r a w l  w e l l  b l e s s  my h e a r t*  (F&DEOHT)
So y u h  s e e  b y  w ord  o f  m o u th  t h e  s t o r y  so o n  g o t  
a ro u n d  t h a t  t h e  r a i l r o a d  w as c o rn in ' t h r u  W r e  
a n d  D e m e r s v l l l s ,  A s h le y ,  a n l  o t h e r  l i t t l e  to w n s 
boom ed o v e r n ig h t*  B u t n o t  f o r  lo n g  'c a u s e  we 
g o t  w ord  t h a t  P r e s i d e n t  C le v e la n d  w o u l d n 't  l e t  
t h e  r a i l r o a d  come t h r u  a s  ( s o  h e  s a i d )  t h e r e  
w as "Bo p r o v i s i o n  I n  th e  b i l l  t o  k e e p  th e  
r o a d  f ro m  g o in g  r i g h t  th r o u g h  th e  to w n s  an d
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(rADSOtlT)
1ST voies I 
2m  voies*
SmD VOICE*
2MD VOICE*
mx> VOICE*
2nn  VOICE:
SKD VOICEI
1ST VOICE*
v i l l a g « a  o r  th d  Im llm ia "  {STC0EIÎT3 m nC E } .
T oh e e a #  t h a t * a  w h #  th e y  l a  o a a t  
a b o u t  U» o u t  h e r o #  # o l l ^  t h a t  e#d@4 th e  
r a i l r o a d  bosm  a n d  tow n  b eg a n  t o  g e t  e m a l lo r  
i s n t l l  f i n a l l y  t e a  m ore a t r a n g o r s  oame i n t o  
A sh le y  on e a r t e m o o a  i n  A u g u st o f  1330  a n d  
s t a y e d  a t  t h e  h o t e l  h e r e *
S t r a n g e r s  e h ?  W onder v l ia t  t h e y  w an t * ro u n d  
W r e ?
Bmaos a 3^  D* E« M oC lnnia m d  J o e  C onner#  L ook in*  
f o r  w ork  t h e y  any*
l o o k i n ’' f o r  w ork? Cmph# Can y o u  b o a t  t h a t ?
I f  t h e y * r e  lo o k lm *  f o r  w ork  how n os»  t h e i r  
h a n d s  a r e  s o  w h i te  a n d  s o f t ?
■«fell, 1 *11  b e  4 ig g e r e d - * n e v e r  'n o tic e d , t h a t *
A l l  I  saw  w as t h e i r  ta n n e d  f a o e s  and  d i r t y  
o l o t h e s *
E asy  t o  g e t  th a t  by  r u b b in g  som e j u i c e  i n  y o u r  
f a t e *
Say now t h a t  I  Ü i ln k  o f  i t ,  whsfc do  th e y  &o 
flf ltx ln *  e v e r y  d a y  fo r ?  %hy e v e r y  m orning  
a b o u t  s i x  o ’ c lo c k  t h e y  g e t  t h e i r  t a c k l e  and  
g o  f i s h l n * ,  so  #%ey s a y *
ho o k s k in d a  U s h y  t o  me# I t  s u r e  d o  a l l  r i g h t *
S@sh#*#»here t h e y  come o v e r  h e r e *
l e t * #  a s k  th e m  « h a t  t h e y ’ r e  d o i n ’ h e r e #
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1 ST v o ie sI
c c x s m #
M CG IH SIâi
lü T  v o i e s :  
CORSER:
2UÙ v o i e s t  
MCQimitêt
CFADBOÜT) 
T f U f f m  JXMi
(COM im VT) m X L 0 ,  a& ntl& oBn* My nnsm I s  
Ig c G îa a iô -^ th l#  1 » jr^  f r l a n S  J c a  Centt^y* r o »  
e o s t^ t  kztow w b era  wo © o a ld  f i n d  isc m  w e r k ,  do  
y o û ?
Look b&p0 0  strcsHÊOr# we know yvth & ln * t lo o k tn *  
f o r  «fork-**'«mai I f  i t  a i n « t  b e in g  t o e  p e rssm ia l 
# e * d  l i W  t u h  kntw  j u s t  # m t  y o u y  b u s i m s s  l a »  
Well|E tL m t* a  W i n g  p r e t t y  person& X  end  I t  a l n * t  
m uch o f  y o u r  b u s ln o s s ^  b u t  X e u e s a  we o a n  t e l l  
you. now^ efe^ J o e ?
Sure«—Go «hoed»  we g e t  w h o t we w an t»
Well, boy», you eee we*re egenta of Jim J» H ill, 
0 «smr of the Great Horliiem*—i f  that means any-» 
#%ins to you»
Y ou m a n  th e  r a i l r o a d * »  a -o o m ln *  t h r u  h e r e ?
T op I We*ve b e e n  lo o k ln *  t h e  © o u n try  o v e r  an d  
%/e b o u g h t s o m  la n d  up  w here  a  s t a t i o n  w i l l  
b e  tm â e o * v e  f i j c e d  t w  eg p ro % lm a te  c o u r s e »
W i l l  i t  c o m  t h r u  A ah loy?
J u s t  a b o u t#  We e% p » c t t o  h a v e  h e r  h e r e  i n  
a b o u t  a  y e a r »
W e l l ,  b o y 3 ,  t h a t  l a n d  t h a t  t h e y  b o u g lit  w as t h e  
p r e s e n t  to w n a l t e  o f  H a l l s p e l l #  How t h e  announo® - 
m e n t o f  M cO tnnl»  a n d  C o n n s r  t h a t  th e  r a i l r o a d  
warn a ^ o m ln *  t h r u  h e r e  e a u s e d  a n o t h e r  boom* 
C o lu m b ia  g ^ l l a  g rew  u p  o v e r  n i g h t  l a  t h e  e z p e c te d
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pfttfe o f  t h e  trm o k *  m o G m rtb y v llle ^  th e  m oat 
XaeXeee to w n  i n  th e  v a l l e y ^  s p r u n g  up  end  o t h e r  
l l t t i e  to w n #  g re w  a lo n g  t h e  m&j» I n  * 9 2 , t h e  
l e t #  o f  K a l le p e X l  w e re  « o l d  a m o u n tin g  t o  a  eum 
o f  a h o u t  # 4 0 0 ,0 0 0  and c o s t i n g  t h e  T o w n s lte  
OoB#any a b o u t  # 6 0 ,0 0 0 *  w e l l ,  o n  J u n e  1 ,  1 8 0 2 , 
t h e  r a i l r o a d  c@me t h r u ,  b u t  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  
J im  E l l l  w a n te d  t o  s e l l  t h e  la n d  a ro u n d  t h e  
r a i l r o a d  h i m s e l f ,  i t  m is s e d  C olum bia F a l l s  
a n d  M e C e r tb y v l l le  an d  t h e  o t h e r  l i t t l e  to w n s ,  
w h ic h  g r e a t l y  a n g e r e d  t h e  c i t l s e n s #  The b i g  
c e l e b r a t i o n  ca m e , h o w e v e r , when i t  h i t  m a l i s p e l l #  
E v e ry o n e  g o t  drank»**had a  b i g  b a rb e c u e  down by  
t W  t r a c k  a n d  a  g e n e r a l  g o o d  t i s #  w as h a d  by  
a l l #  So y o u  s e e ,  t h a t * s  ho# t h e  r a i l r o a d  came 
t h r u  K a l i s p o l l  a n d  how E a l i s p e l l  came t o  b e  h e r e #  
B u t f^iy w as t h e  m ain  l i n e  mowed t o  W h i te f i s h ?
Oh, y e s ,  I  f o r g o t  th a t^ - » le t» »  se e * » o h  y c s , ^ i n  
a b o u t  1 0 0 4 , J im  H i l l  d e c id e d  t h a t  I t  w o u ld  c o s t  
to o  m uch t o  s e n d  t h e  t r a i n  o v e r  t h a t  s t e e p  
g r a d e  t o  t h e  w e s t  o f  u s*  So h e  j%mt n a t u r a l l y  
m oved i t  t o  ^ h i t e f i s h  and up  o v e r  t h e  low  
d i v i d e #  T h i s ,  h o w e v e r , d i d n $ t  e n d  t h e  boom ing  
o f  K e l i s p e l l #  d u e s »  i t  m ust h a v e  b e e n  t h e  
b e a u ty  o f  t h e  s p o t  * c a u s e  i t  j u s t  k e p t  on  g ro w in g , 
1ST ST0Î2SÎÎTI srtaat h a p p e n e d  t o  iS c d a r t b y v i l l e  a n d  th e  o t h e r
2 m  STODEiîTi 
TRifPSR Jim*
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X l t t l *  to#m@ th& t e x p e c te d  thm r a i l r o a d  t o  
g o  th r o u g h  them ?
THAPPisi! JIM* W e l l ,  t h e y  beeam e g h o s t  tourna a n d  l t * a  luoky
M o O a rth y r llX e  d i d  * e a a a e  I t  w as t h e  s c e n e  o f  
o f  t h e  b l o o d l e e t  c r im e #  i n  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  F la th e a d *  irse ry b o d y  e « #  e r a s e d  w i th  
t h e  " g i t  r i c h  q u ic k "  Id e a *  D ld n ^ t  seem  to  b e  
an y b o d y  who h a d  b r a in #  e n o u g h  t o  f i l l  a  p e a n u t  
s h e l l *  E v e ry b o d y  w en t p ltm  w ild  a n d  t h e y  w ere  
a l l  s o  e l a t e d  o v e r  t h e  p r o s p e c t s  o f  g e t t i n g  
r i c h  t h a t  t h e y  d i d n * t  v a l s ^  t h e i r  own l i v e #  
a n d  t h e y  c e x ^ a i n l y  d i d n ' t  v a l u e  o r  c a r e  w h a t 
h a p p e n e d  t o  l& e o t h e r  f e l l o w 's  l i f e *  % e y * d  
a lm o s t  com e t o  t h e  p o i n t  w h ere  # m y 'd  c u t  some 
g r e e n h o r n  o u t  a n d  |u # t  f o r  #  l i t t l e  Stmday 
a f te r n o o n * #  am u sem en t, t h e y 'd  s t a n d  th e  p o o r  
f e l lo w  up  o n  th e  b a r  end  s t r i n g  a  ro p e  fro m  
h i #  n o c k  t o  a  c o n v e n ie n t  p o l e  i n  t h e  t o p  o f  
t h e  s a l o o n ;  t h e n  t h e y 'd  p u s h  h im  o f f  t h e  M r  
an d  s t a n d  b a c k  e n d  w a tc h  h im  do h i s  l i t t l e  d a n c e  
o n  a i r  w h i le  acm e o f  th em  s h o t  a t  h i#  to e #  f o r  
t a r g e t  p r a c t i c e *  Y e p , I  t e l l  y o u  i t  w as p u r t y  
to u g h  i n  t h e s e  h e r e  p a r t t f * « a n d  j u s t  a #  I  s a i d  
b e f o r e ,  M cC arthya v i l i e  w as t h e  w i l d e s t *  #hy  
X r e c a l l  t h e  t im e  ( j u s t  t o  g i v e  y o u  s m e  i d e a  
o f  how i t  r e a l l y  lo o k e d  an d  a  t r u e  ex a m p le  o f  
t h e  w h o le  s i t u a t i o n )  w hen a  c o u p le  o f  f e l lo w #
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1ST VOICEI 
2m> VOICEi 
SRD VOICE#
BâRKBEma#
1ST v o ie  E t
VOICE#
toy t W  naaaoa o f  C om alnga atiid C h a rte»  H a r t
oama l o t o  t h a  a a l o o a ^ o n a  a*  th a  # a lo o n a * m o f 
K o C a r tb y v l l l a  # i a r o  f o u r  moo m id  tb@ b a r k e e p e r  
w e re  e b a t t i a g  away# The f o u r  n e n  w e re  l i n e d  up 
a g a i n s t  t h e  b a r  q o en eb in g  t â s o l r  t h i r s t  w hen  t h e  
d o o r  opem ed*
I  h e a r  ^im  C u m in g a  sand # m r l e y  B a r t  a r e  i n  
tow n# w h o o p in g  I t  u p  to d a y »
So I  h e a r #  t o o ^ ^ t h a t  o o u p le  a r e  s u r e  r e a l  g t^ a #  
k in d  o f  o r n e r y #  b u t  p r e t t y  g ood  f e l lo w s #
A t l e a s t  t h e y  u s e d  t o  b e  g o o d  f e l l o w s  u n t i l  t h i s  
r a i l r o a d  i d e a  e b a n g a d  them #  (SHOT AHD m o o B  m  
DXST&KOB) Sotm da l i k e  sumpn* down t h e  s t r e e t  
now* l o o k  o u t  t h e  window and s e e  w h a t* s  a g o  in #  
m *
(XtAVGUlMOtt) Boy# I  r e c k o n  y o u $ d  b e t t e r  s c a t t e r ,  
I t * «  th e  eais® tw o b i r d s  y o u  was t a l k i n *  a b o u t  
a n d  t h e y *3*9 W a d e d  t h i s  w ay* K in d s  lo o k s  l i k e  
t h e y  m ig h t h a v e  j u s t  a  m iih t o o  m uch re d e y e *  
(LABOHIgO AS THE SOtJBD OF VOICES SETS CLOSER) 
E e l l *  b a r  k e e p #  y o u * d  b e t t e r  g e t  o u t  y o u r  o r d e r  
b la n k s  a n d  o r d e r  m ore m i r r o r s  a n d  lam p s on  t h e  
n e x t  f r e l ^ t  o u t f i t  t h a t  p u l l s  o u t*
T ap#  fe a rk eep #  y o a * d  b e t t e r  g e t  r e a d y  t o  s e r v e  
* e r  o v e r  t h e  b a r  p r e t t y  f a s t  b e f o r e  you  g e t  
d a y l i g h t  t h r u  y o u *  lo o k e  l i k e  t h e y * r e  g o la *
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t 0  l e a v e  tb o la ?  tetojpees o u t s id e *  I » a  g l a d  o f  
I ’la g l t t i n »  t i r e d  o f  d r  t a k in g  h o r s e  
h a i r  w ith  *agr w h le k a y , cod s l t t l a »  p l a y in g  c a r d s  
w i t h  somo h o r s e * »  t a l l  s w i t c h in g  l a  o y  fa c e *  
(FADES 0T3T AS TBS TWO KSS CCK3: H ï)
JIM GWmtMQBi Coffio l a  C h a rley #  S sn ra  up th e  r e g u la r *  B&rksep*
i s o v m  OF 0IASSBS) Look a t  t h o s e  gu ys s ta n d  
tW r o  an d  ^ I n ^ p r o h s b l y  want a  d r in k *  w a ll*  
I*m g a t t l n *  t i r e d  o f  fe o d ln *  ovcxybody l a  t h i s  
tow n#  Come on* l o t a 's  b low  j o i n t  up# 
ih k m u  ASD A 8R 0T "^L A T T m  OF CIABSS3 MÏEHOK 
00E3 TO FÎSCBS)
EAHTi le t* ®  t o p  I t  O ff  b y  k i lX ln *  e v e ry b o d y  I n  t h i s
ro o s^ h o w * ®  t h a t  so u n d  f o r  a  l l t t l o  b i t  o f  fu n *  
(LATTOSa) Boy* X * l l  g a t  a l l  t h e  c r a w f is h *  I  
c a n  j u s t  S0S th e m  sq u irm #
1ST VOICE* how dy, C h a r le y *  How*® t h l % #  a n g o la *
u p  y o u r  w ay?
(CHPrAwI3?C) Haw, îjaw—-try ln »  t o  g o t  m ind  
o f f  t h i s  gua«M #oraw fIsh ln* a l r e a d y *  W e ll ,  t a k e  
t h a t #  ia tm  G c a i orr) How do y o u  l i k e  t h e  
t a s t e  o f  h o t  lo a d ?  (BimâXS m x o  AS IH3AKE
OF A DriHO H&3) 
whoopoe«*«»Xot*o g i v e  *em tfos wojcks* (COCTD OF 
EXCITEKEST, FEAE, ABD COKCTBRîîâTICE)
HHD VOIGK* (QHAVKEIBO) Aw, ©osa» o n  b o y s ,  t h i s  m u s t bo
A  jo k o *  Haw, h a w » * ju s t  a  l i t t l e  j o k e ,  &
EABTi
CUk^XHGSi
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HART*
CÜMMIKG'Sl
EAHÎt
l i t t l e  fîan# G #m  o a  «us4 h av #
#k (TF(>:[(;!S i2rr3:%ii)i,3:3i ciPB» irsrihcf isgaroiaT aso/ü? jiai
ABOrmR 3R0T P3AI^ FORTH) {WHOOPS, Y E IliS , A1ÎD
s n m m  m o n  { s m D m  s im m o ^ )
Eftw, B a # * .(sp m z P IS 3 ) ##.haw, hmtm m i l #  I  g u a a e  
we l a j e d  *em low # o h  me b o y t
T e p t  I  s u e e s  eo#  L e a e tw lo o  I t  lo o k s  t h a t  w ej#  
(CHOUS AS I F  FTÎCM A COHHIE) Hy t h e  l o r d #  t h a t  
c r i t t e r  l a y  l a *  tm d e r  t h e  t a b l e  l a  a t i l l  a l i v e #  
l e t * a  g iv e  I t  t o  h im  ao * a  ho  w o a* t h e  a b l e  t o  
t a l k  whom a omohW y g@t« t o  a s k la *  q a o a t îo a a *  
(TmEE SHOTS)
I  gm oae t h a t  d o o a  I t  up  hrom a# Haw I  % et*e 
g e t  o u t  o r  h a r e  w h i le  t h e  g e t t l a * a  good#
{STAMP 03T# HOOPH3ATS A3 TRST HIDE AWAY)
M eaaw tilla  t h e  b a r to m d o r  « c u r r i e d  down th e  
muddy s t r e e t  t o  t h e  n e x t  »&l3om# (BüHCH OF 
BCY3 YASIHS !C 3SY *#3I!?aiY d A 3D KEEP ISO TIMS 
TO THE &01ZPH DEC AH)
(riDEOHT)
BARKESFEEi Bey# y o u  hoy® I M e tern a  m lh u te  w i l l  y o u r
(KU3I0 DIES COT) Be « t i l l I  Som ebody wont® 
t o  sa y  aocet^lmg^«'W l3y l t * s  th e  b a r k e e p e r  fro m  
u p  t h e  e t r e e t^ - w o ja d e r  w h a t ho w a a te #
1ST B&BISEF# Day# l i s t e n ,  b o y s*  J im  Cummins» a n d  C h a r le y
B a r t  a r e  o v e r  t ^ e r e  s h o o t I n *  up  t h e  p la c e  a n d
(FADEOHT) 
TRAPPm JIM ;
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k i l l i a *  «w ipybaO j*
X3*P VOICE I Baw^ has'«  AW  ntyat jro u  *&mt uô t o
©oîsaa < ^ o r  th .e ro  and. boXp 7 0 0  m tm a  ov@p tfeo 
b ro k e #  T ha l o o s e  l e a d  J o s t  g o t  t o o
h o t  f o r  y o u  t h a t * a  a l l *  S e t t e r  g o t  book  o v e r  
t h e r e  e W  s t o p  *em fro m  a w l l i l # *  y o o r  ro d # o y o  *
( XJLVaiîS^UÜT’FA*âS}
13T 3AimmP# CsCESAiiXBa) I  t e n  you  I  saw  C h arley  k i l l  one
of *m* X al»*t lylfi^ boys* They were really 
e h o o t i# *  t o  k i l l #  Z saw  o n e  o f  th em  f a l l ^  s h o t  
r i g h t  b e tw e e n  tlm  e j e s *  (CEbWD MUZD1Z3)
2 BD VOICE* w e l lg  m y b e  # e * 4  b e t t o r  $ o t  o v e r  t h e r e  e W  lo o k
th in g ®  o v e r#  C-csae o n ,  b o y ô * ^ le t* s  h a v e  e  lo o k #  
(KEB AGR&af2ST#^C%:lXJ%a 8CBA?E A3 TBET
GET XJi‘ TO a a )
b a u  VOICE* (im  t h e  DISTISCS) T h e re  g o e s  H a r t  a n d  C w m in g s
no#*  T hey  d o n ’ t  a c t  muoh 1 1 1 #  t h e y ’ r e  w a n t in ’ 
to see ua either I (liES steps of
SAL03H AHD GO IH^^CASPS AS THEY SUIiVSY 3CEH2)
1ST VOIGEi h o o k s  l i W  t h e  b a r k e e p  w as r i g h t  a f t e r  a l l *
Why**»'#
2gD VOICE* The d i r t y  coyote®  4 Looks l i k e  th e y  k i l l e d  e v e r y
o n e  o f  ’ em*
1ST VOICE* B o , t h e r ’ s  s t i l l  some s ig n ®  o f  l i f e  I n  t h i s  one#
(K0AB3 OF KA3 lYIîTÛ)
3RD VOICE* T h is  f e l l e r  o v e r  h e r e  l a  a l i v e , t o o *  H e’ s  e v e n
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( FADEOUT) 
TRAPPER jrxUs
1ST s T J D m r t  
S m  BTUmBTi
»hom.$M*ai^t3& o f  eamXn* to#
i-îolX, t a o  0 f  t b s  Tousp o f  th am  p o o r  r© lX s rs  
XXr&û ia®ts to tolX tbs story; bit tbsy
was so b-sdly shot up they dtOs3*t livs long* 
Thsro was round to ho  uXim  ©hunk» or load 
I n  o n s  o r  t h e  d e a d  m o n ^ w h ie h  ©eom® e n o u g h  
for say one m ^n to have a ll at one reedln*# 
They oaught Bart end Cuasalags o n â  hold them 
lattho Miesoula ja il  for # year before they 
went on tria l# When they did appear on tzial 
they were turned loose caa #ie grounds of leek 
of evldenoe being tarn how the two principle 
wltnassea were dead and the other witnesses 
were eoattered too fur to get there 
give# you some idea of the lawlessness of 
this oountry at that time* But nom where 
Xndlma one# whooped end made nights hideous 
with their tomwtomsÿ where horsemen rode into 
saloons end ordered drinks^ where all th%a 
wildness took plmoe in the imst is nothing 
but a #iost town# The West is full of sueh 
towns and Flathead Valley has Its share of 
them#
SSyl Tïmt was thrilling enough*
2 should sayl 2 believe 2*m rotifer glad I 
didn't live in those days#
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t s t  STtTDKJITi May y o a  j u s t  ozm m or# q m & tto n f
TRA??2R JÎSSI S i i r e ^ g »  m W W #
X B t  STTJDKin*! CouXd y o »  t e l l  tt# »o$wthlm& a b o u t t h e  p io n e e r
l i f e  e f  t h e  s e t t X e r e t  
TRAPPER JIM* % 'e ll^  i f  y o u  »%mt to- teo w  t h e  t y p l e a l  p lc m o e r
l i f e  o f  t h e  o e t t l e r a  h e r e ,  X ^ e e s  a b o u t  t h e  
f i m s t  e x e ^ l e  %ee th e  l i f e  o f  T yeon D# Dunoan# 
D tm oen tam e  i n t o  t h e  v a l l e y  a n d  b u i l t  h i »  lo g  
e e b ln  i n  a b o u t  18B2 o r  *83# I t  waa l o c a t e d  
w h o re  t h e  n o r t h  p a r t  o f  l e l i s p e l l  i s  now# m  
s t a l e d  h i s  h m e s t e e d  a n d  % ien w e n t b ook  down 
t o  E e le n e  t o  f i l e  e l e im  w h i le  i n  t h e  m ean tim e  
h e  b e d  s e n t  f a r  h l c  w i f e  t o  oome f r w t  t h e  B e s t#  
W eH ^ t h e y  g o t  I n  t h e i r  o o v e ro d  w agon a n d  eem e 
n o r t h  a g a in  i n  B ep team o r o f  1083«-*hepp3r o v e r  
t h e i r  new
( PADEOT?) 
MBS* DCECAE;
DUROAR#
SSEd# 00HCA1* 
DÜIÎGAE*
% yi T y s o n , l » a * t  t h i s  c o u n t r y  g o rg e o u s?  J u s t  
s u c h  a  p l a c e  &» X*ve d re am ed  a b o u t*
I t  s h o r e  i s ,  h o n ey *  T he i s ^ s t  b e a u t i f u l  s p o t  
o n  th e- f a e e  o f  t h e  e a r t h ,  s a d  i t * »  w h ere  we 
s t a r t  o u r  new l i f e *  I t * »  a g o ln *  t o  b e  h a r d  
b u t  i f  w e s t i c k  t o  o u r  g u n s  we c a n  do  I t *
DO y o u  t h i n k  th e  I n d i a n s  w i l l  b o th e r  u s ,  T yson? 
R o p e , t b e y * r e  a l l  p r e t t y  f r i e n d l y  a ro u n d  h e r e  
s o  we a i n * t  g o t  much t o  w o rry  a b o u t*  w e l l ,  
h o n e y ,  s e e  t h a t  l o g  c a b in  t h e r e ?  T h e re * »
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ouï* l i f e  a t ta in #
M%8. DVMÙAM* (SPiaa fRECEDlSD m  BOmti OF gRTRY IHTO CABIN)
X>&^ûQ yo* mean %e*r» going to live in thla 
plaoe? Why there ere c r e e k »  b e tw e e n  tiae l e s s — 
w e*lX  i r o e i e  t o  d ea th #  And th e r e  i a n H  any  
flODrj^ îPysonI
PIllSCâNt WolXp X teid you we*d Mwe m at iff time*
We*ü have to Wck the world alone oauee the 
neareet neighbor 1» ehoot three mllea away#
But IT we ©tick tight 1*11 fix t  hl%e up, I 
oan f i l l  the oraeka with plaater««^e call i t  
laad hack East*«*̂ and 1*11 eplit some logs and 
lay ##m on the flDor and before l«ro we *11 
have a eomfortahle little  home# whgr# it  *11 
be jw t like camping out#
MRS, DUNCAN* (MUBINdlY) That*# it  I We*11 Just bo camping
out* Woa*t th a t be tmx^ Ty#on? le t* #  «ee 
ncm.̂  we have a etove^ eome t i n  plate»^ knive»^ 
fork#* and apoon## Let #ee»#eHiat e ls e  
do we needt oh* ye#*-w #*ll have to  have oo®e 
bed# and fu r n itu r e . What can you do about 
that?
DONCAN* IBhat*!! be easy enou^^»*!*!! *̂ 3.1 that big
tea against the wall for a table and 1*11 
cake a bedstead and sme stools. We have 
plenty of bedding, Why* it  Bliouldn*t be 
hard a t aH *
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m a *  jDtmcABt 
Dcycj&a#
m s #  Dü^CABi Ty«03û# y o a * r0  m g o a lu a #  i  c o u id a * t
b&ve û m 0  I t  W t t e r  w a i t*
w h a t #11 wm d a  f o r  a  d o o r?
I  a b o u t  t h a t #  Ob* w o ll*  1 *11  « p l l t
«03$© l o s s  a n d  n a i l  thorn t o g e t h e r  I b r  a  d o o r*  
I t # l l  wo%% w o n * t I t ?  Of ooursio*  w o#11 h a v e  
t o  h a v o  m l a t o h  s t r l ; ^  o u t  a a  l t # «  t h e  
<m«tom l a  t h i a  eo tia tr^ -#
Woii#t t h e  I n d ia n a  w a lk  In *  to o ?
T ea*  t h e y  w i l l *  m i l  r i g h t *  b u t  I f  y o u  moo th o rn  
©oKdas* y o u  omm p u l l  t h e  @ tr io s #  You# 11  
femwo t o  lo e œ n  t o  t r a d e  w i th  thmsa f o r  b u o k sk la *  
w o a lao u *  f l a b *  a n d  s u c h  s t u f f  th o u g h *  «o  y o u  
m ig h t  j u s t  a s  w a l l  l e a r n  I t  aow#
(FÂDEOUT)
TSAfPjSR JIM : Y ou ««#* t h a t  ## t h e  k in d  o f  l i f e  t h a t  PuBomu
a n d  him  w i f e  oaiî^o I n to *  M rs# D unoaa l o a m o d  
how t o  t r a d e  w i th  th o  In d ie n s  and  g o t  a lo n g  
U n o  w i t h  tbom #*«#hllo Dunomn h t e a a l f  d i d  
th e  fa rm in g  and  fo u n d  t h a t  t h e  l a u d  t h e r e  
w as v e r y  f e r t i l e #  Why* me I  r e o a l l *  h e  g o t  
4 0 0 0  IW #  o f  om ta f r e e  one s a c k  t h a t  be 
p l a n t e d *  w h i le  o n e  b u s h e l  o f  w h e a t y i e l d e d  
f o r t y  j u s t  l i k e  I t *  So y u h  aee-»D uncan arki 
h i e  w i f e  fo u n d  a  v e r y  good h<m@ stead# I t  
t o o k  p e o p le  l i k e  th e m  t o  m ake E a l i s p e l l  w h a t 
i t  g rew  u p  t o  b e #  Them w e re  th e  d a y s *  a l l  
r i g h t #  Maybe t h i n g s  w e re  a  l i t t l e  h a re 'o r*  b u t
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i t  w as w orth . t o  f e e l  t h a t  y o u  h a d
e  p a r t  l a  b a l l d l n g  a p  F le th e W  V a lle y  I n t o
v tm t  i t  W 8 grow n to d a y *
(KÜSIO)
(ASKOWOSR)
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THIHK FIRST
O h fe re te ro t
J im  M a r t in ^  a  y o u n g  man 
Sue# h i a  g i r l  f r i e n d  
Ju d g e
M rs* SXesB^ J n r y  m em ber 
Mr# B a t e s ,  » *•
B a r t e n d e r ,  •  »
A t to r n e y
{COSFCSEO u m m m  o f  v o ic e s *  o » s  lo c b  o d c e  o f  g a v s l )
JÜDOE* O rd e r  I n  t h e  e o u r t l  #&e d e f e n d a n t  w i l l  p l e a s e  
p ro e e e d  w i th  h i s  t e s t im o n y *
JIM* W e l l ,  i t  w as S a tu r d a y  a f t e r n o o n  a n d  Z w as  w a lk in g
down t h e  a v e n u e  w hen 1  m et B ue*^
(PADIOUT)
SCEj B e l l o ,  J im #  How*s t h e  w o r ld  t r e a t i n g  you?
JIM* H o t s o  b ad #  W here t o ?
SB2* I  w as  g o in g  o v e r  t o  A un t B eoky«s*
JIM* Hatat o ld  f u s s  b u d g e t?  I e t * e  g o  f o r  a  w alk#
soE* m xrf
JIM* Z w an t t o  t a l k  t o  you*
StfK* A b o u t w h a t?  A unt B eaky?
JIM* Ho# A b o u t« « w e li ,  s a y  how a b o u t  a  m o v ie  t o n i g h t ,
h u h  S ue?
SUS* A m o v ie ?  W ith  a  new n i g h t  o lu b  h a v in g  I t s  o p e n in g
t o n i g h t ?
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Jim *
SVEt
JIM*
StïEt
Jim*
BUE$
Jim*
SÜ®*
JIM*
S V S i
##11»  âmrtà i t  Su#« X # # B * t t a k e  y o u  t o  C hioo*«« 
T o a  know ®gr d r i v e r * #  1 lo o n s #  was t a k e n  aw ay fro m  
You a o n * t  b av #  t o  h ave a  d r iv e r * #  l i c e n s e  t o  g e t  
i n t o  C h ieo * a«
(mXAS?SEÂXE3» B u t w# # a n * t  w alk#
Oh» Jim »  y o u  d m * t  w a n t to  t a k e  gm#
You know v e r y  w e l l»  1  d o »  Stm»
T hen» l e t * #  g o t  K obody w i l l  rem em ber t h a t  y o u  
hm v#n*t a  d r i v e r * »  l i e e n s e #
T e e h t  T h o se  s p e e d  o o p s  b a v e  o W s e d  me so  o f t e n  
t h e y  r e o o g n is e  a y  d r i v i n g  a ^ w h e r e *
Ttm y  w o a * t t o n i g h t #  And b e s i d e s  t h i s  i s  a  g ra n d  
t im e  t o  t r y  o u t  y o u r  d ad * #  new e a r #  Com# on» Jim # 
W ell»  a l l  r l # i t #  B u t i f  a i y t h l n g  eome# o f  t h i s »  
d o n * t  t e l l  me I  d i d n ' t  w arn  you#
(LiUCHXmO) X w o n 't#  1  m u s t r u s h #  A unt B eaky 
m u s t n ' t  b e  k e p t  w a i t in g #
Okay# * % e#  I ' l l  s e e  y o u  t o n i # i t #Jim#
( FADEOCT)
(OOKFCSE0  mtmmca o f  v o ic e s *  to m  em ocks)
JCDCSi O rd e r  i n  tW  e o u r t #  F ro e e e d  Mr# F r o s e e u t in g  A tto rn e y #  
ATTCmBt J im  M a r t in »  a t  w hat t im e  d i d  y o u  a r r i v e  a t  C h lc o * # t 
JIM : A bou t t e n ^ t h i r t y  I ' d  s a y #
ATTORHi And w hen  y o u  a r r i v e d  t h e r e  w h a t d i d  y o u  d o t  
JIM# w e l l —^ * ^
ATTOnSs W hat d i d  y o u  d o t
JIM* We w e n t i n t o  t h e  b a r *  (K E m C T A î^tT }
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ATÎOH^t Hcmf mmiqr drliaJteo d i d  y o a  t a k a  tb e a T  
JI& # X d l d n * t  n o t i o a  @%aotXy*
ATSOfLUt Q o l t e  a  1» tb m t  n o t  r i g h t ?
JIM t W XX#.-yea#
ATÎOKBi XTou d r a n k  a t  i n t a r r a X a  d u r i n g  t h e  « r a n i n g ,  d i d  y o u  
n o t?
JI% ; A f a #  t i s s a s #
ATtOHBi W i l l  y o u  t a l l  t h s  e o u r t  o n a o t l y  Wtiat h ap p o n o d  # h a n  
y o u  e n d  y o u r  l a d y  f r i e n d  w e n t t o  C h ico * » ?
J3M# WolX# «tton # o  g o t  t h e r e  w e w e n t  I n t o  t h e  b a r»  
(FADSOCT)
SCSt W hat a r e  y o u  g o in g  t> h av e *  J im ?  
yisfit Oh* b o r te m le r #  G iv e  me a  g i n  r lo k e y #
SuE» Okayn dim* I  c a n  t e k e  I t #  G ive  me one* to o *
BAilTEli Say* a r e n * t  y o u  k i d s  k ln d a  y o u n g  t o  b e  t& k in*  on 
s o m e th in g  l i k e  # m t ?  
yZEs <% i*^Sue* d id  y o u  h e a r  w h a t h e  s a id ?
SCSI D id  I  h e a r  « h a t  h e  s a i d i  B u t we c a n  t a k e  i t  e a n * t  
we* J im ?
BARTEBt I*m  n o t  s o  a w e *  You*d b e t t e r  l a y  o f f #
JIM# Oh n o -» « e  j u s t  g o t  h e r e *
(FADEEAC&)
JIM# A bou t tw e lv e « * -th lr ty *  S ue s a i d  s h e  w an t some f r e s h
a i r #
(FADEOOT)
S1K2# Say*  Jim *  l e t * »  g e t  o u t  o f  h e r e #  I*m  g e t t i n g  d l s s y #
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JIM ; t h e  xB ® tt© r*^csa* t jo \x  t a k e  i f e î
SHE* Y#»# b u t  l t » a  » 0  w a rn  Im h e r e  I  c a n » t  b r e a th e #
JIM # W here d o  y o u  «eant t o  go?
StfSf oU f l o t * #  j u s t  g o  f o r  a  r i d o ^  so  me w here*
JIM* Okay* a t  y o u r  s o r v lo o *
SOMt J u s t  m m lm uta*  I  w a n t a n o t h e r  d r i n k *
JIM# Say* t h a t * a  e n o u g h
SOE* (Î UOEIHa) Are you tolling mo? Oh& I*m dlssy*
Como on-'-*»lot*o g o *  
iZOm D  OF FOQTSTEFS ÎTHEÎÎ o m U im  AKD CL03IKG OF A CAR DOOR) 
JIM * W hore*s t h a t  k e y ?  W h a t^
SÜE* I* v e  g o t  i t *  I  w a n t t o  d r i v e *
JIM# Mo* y o u  a r e n * t  g o in g  t o  d r i v e *  Mow t h a t* #  t h a t *
u n d e r s ta n d ?
SUS* S u r e ,  b u t  I  a t m * *
JIM* # 0 ^ y o u  a r e n * t t  ( MMFMATICALLY) C lv e  me t h a t  k e y l
(SOUWD OF MOTOR STABTXBO, TEJSM gPZSDISO O f) 
aîîS# S e e  t h a t  r o a d  o v e r  t h e r e *  J im ?  L e t* #  go down i t *
t h e n  o u t  o n to  t h e  s m in  h ig h w ay #
JIM* Why?
sxss* Oh* j u s t  f o r  fu n *
JIM# And r u n  i n t o  a  s p e e d  oo p ?
SUE* D o a* t b e  s i l l y *  S a y ,  c a n * t  t f e ia  b u s  g o  a * ^  f a s t e r ?
J:m # I t  e e r t a i n l y  ean *
{soOT> OF SFSscma motor)
SXTSf L e t* #  g o  f a s t e r ,  J im ,  e o m  o n l
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JXMs S ee  t h e t  e a r  eem ln g ?  Z*XX b e t  X e#n b e a t  i t  t o
t h e  h ig h w ay ?
SÜKt (R iia iM G  VOICE Â B O Y B  SOOKD OF MOTOR) I » l l  b e t  yo tt
e a o * t#  m o t a t  t h i a  r a t e ?
(BOmD  OF MOTOR SnOEDS UP)
SOS I t h a t *  a  m ore l i k e  i t ' — oay* J im #  ho*» to o  d o a e
f o r  e o m fo r t#  SXow 4omi%
JIM* Who e e ^ e e t o d  go  l e g  f e e t ,  sayw ay?
SUE# Jim S Jim *  S to p  t h e  e a r *
(SOtmU OF METAL CRASBimC AFD CLASS B F E A K I M Q m  & S B C ^ * r j  O F
SILESCE)
JIM i S u e .  # *Smo * *#w bore 1» s h o t  M ore*» so®^body»»He*a»-i*
n o  he*»  a l i v e *  Re*» t h e  o n ly  o n e *  B u t whei*»*» 
S ue? Sue##!«(PAl?Tl?Ta)-»«‘h e r e  eh® i» «  S u e t Sue*-#"» 
»qr God# eh®*» d e a d *  (SOUND OF AppBOAcsima S i a m )  
W hat m& Z g o in g  t o  d o ?  (STILL PAUTimO) W hat w i l l  
I  d o t  (R A isim o HIS voiG B) l*v®  k i l l e d  Sue*
(FADSBACS TO COURTROOM)
ATTGRH» T h a t w i l l  b e  a l l *
l o u r  h o n o r#  g e n tle m e n  o f  th e  ju r y #  y o u  h a v e  j u a t  
h e a r d  t h e  d® fendante a s t o r y #  T h ro u g h  w i l i h l  oar##» 
l e a a n e s a  a n d  m d e r  t h e  e f f e o t  o f  I n t o x i o a t i n g  
l i q u o r s #  t h i s  y o u n g  h a s  p e r p e t u a t e d  tti®  d e a th  
o f  t h i s  y o tm g  g i r l #  X b e g  o f  you# w hen y o u  a r e  
d e b a t i n g  y o u r  v e r d i o t  show n o  jo e rc y  w h a te v e r*
(LOW CONFUSED SIURMUR OF VOICES)
JUDGE* O rd e r  i n  t h e  c o u r t#  The j u r y  w i l l  r e t i r e  f c r  a
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l a  r e a e h l a g  m d ^ e l s l o a #  y o u  siumt oom m ldor 
th o  î a t o a t i o a a  o f  t h i s  y o u n g  m an* %o e l l f u l i y  
j s o p a r d l s o d  h i s  own mad h i s  p o y t m r s ^  I l f s  f o r  a  
l i t t l o  fuo* Tha c o u r t  charges you to  allow  no 
l e n i e n c y  l a  t h e  c a s e  o f  J im  m a r t in *
(SHUfFiima OP imn mumgua o r  vo ic^a rB^sOEOimo yin:; imro 
jm m  s o o i )
KR3# SI,OAHt Mr# B a te s *  o f  course th e  h o y  i s  g u i l t y #  T o u * re
J u s t  b e in g  s tu b b o r n *  
ma* BATESt  Eo* I  ma a c t#  Be i s  p e r t ly  to  blame*«yea# But
fro m  t h e  e v id e n c e  (given* I  t h i n k  th e  g i r l  w as 
p a r t l y  t o  b lass® «^she g o a d e d  h im  I n t o  I t ,
MHS» SBOA^l Be b e d  b e e n  d r in k in g *  T h a t* #  en o u g h  f o r  m e ,
Â ï^  h e  k i l l e d  a  woman* 
ms* BATESt B u t g o in g  o u t  t o  t h i s  p l a c e  was h e r  Id e e *  X t h i n k
we sh o u M  b e  v e r y  l e n i e n t  w i th  h im ,
MRS, SWAM* W eH * y o u * r#  t h e  o n ly  one t h a t  th in k s  so #  I f
w e* r#  l e n i e n t  t h i s  t i m e ,  who c a n  t e l l  w h a t h e  *4 
d o  %Éien h i s  n e x t  c h a n c e  came?
BE* SATES I W ell*  you* r e  r i g h t *  but*—►
(KuamuRS OP As&mr mom oriBBS MZMBEss poizwED mr FADSour To
TBKHE LOUD I300ES OB GAVEL)
sxm om
BE# BATESJ 
JBDGSt 
m *  BATES I
G e n t le a ^ n  o f  t h e  j w y ,  h a v e  y o u  r e a c h e d  a  v e r d i c t  ? 
we &mve, y o u r  h o n o r*
# 1 1 1  y o u  r i s e  a n d  s t a t e  y o u r  d e c i s i o n  t o  t h e  C o u rt?  
w e , t h e  j u r y ,  f i n d  Jam es M a r t in  g u i l t y  o f  d r i v i n g  
w h i le  I n t o x i c a t e d  e n d  a l s o  g u i l t y  o f  I n v o lu n ta r y
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m & n a la o ^ te r #
i î j o n D  o ù s r D s s D  m im m m  o f  v o i c e s ,  iecmocks o f  g a v e l )
JTJoaEt O r^ o r  In  th e  e o u r t ; !  TW  # 1 1 1  p l e a s e
s t a n d  t o  r e o e l v e  Has t W  d e f e n d a n t
a n y th in g  t o  an y  b e  foam r e c e iv in g ;  s e n te n o e #
J I B i  IToff# youar honor^w ,-!*v e  k i l l e d  e  g i r l ,  b u t  b e l i e v e
m e , I  d l d a ^ t  m aaa to *  I t  ws® p u r e ly  a e o ld e n fc a l  
end 1 wHl to God X c o u ld  bring Cue beck-i-̂ CEXS 
VOICE 6REAE5)
JUDGE: I s  t h a t  e x i t
JIM* J u s t  tW&t I* d  l i k e  to  t e l l  a l l  t h e  o t h e r  b o y s
t o  th iW c  tw ic e  b e f o r e  d o in g  e o m e th in g  r s s h  and-M*
w e l l ,  I  g u e s s  t b » t * s  m il#
{MUSIC I ÂEMOUSCEH)
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THE SOCIAL STUDIES 
B & sl# F o r  » f r e e  S o c i e t y
T he H o l d  o f  » o o laX  m to d le a  i s  otiu? mooond&y'^ soh-oola 
l a  o  l a r g o  o»o# X w o u ld  l l ta »  t o  o a tp le lu  t o  y o u  th o  u r e a  
o o v o ro d  b y  t w  s o e i a l  s t u d io # ^  w h a t w« bopo  t o  a e b lo v e  o r  
OQCom plish I n  t w  S o o i a l  S tE ^ lo s  a n d  t b s  wmluoa an d  lim it# »  
o t l o n  o f  8 u ^  o o u ra o a *
Wbon A r l e t o t l o  s a i d  *iaa» i s  by  n a t u r o  a  p o l i t i s a i  
a n im a l*  ho  d i d  n o t  m oan t h a t  m^n I n v a i r a b l y  jsooks p u b l io  
o f f i e o  o r  h a b i t u a l l y  o n g a g o s  i n  s ^ t  wo may t h i n k  o f  a s  th o  
a o t l v l t l e s  o f  t h o  p o l l t l o i a n *  Eo m sa n t^  r a t h e r ^  t h a t  o l v l l *  
i t o d  man l l v o s  I n  a  p o l i t i c a l l y  o rg a n l& o d  s o c io ty #  t w t  I n  
o n ly  s u c h  a  s o c i e t y  c a n  ho  l l v o  a  s a t i s f a c t o r y  U f a #  Ho 
w as r e f l e c t i n g  th o  d o c t r i n e  o f  h i s  t e a c h e r  P l a t o  a n d  o f  
S o c r a te s ^  a s  a l s o  w hen  bo  s a i d  * v i r t u o  a n d  g o o d n e s s  i n  th o  
s t a t e  a r e  n o t  a  m a t t e r  o f  c h a n c e  b u t  t h e  r e s u l t  o f  know# 
lo d g e  a n d  p u rp o s e * *  I n  o t h e r  w ords#  i n  m o d em  d a y  te rm s  t h e  
w e l l  b e in g  o f  a  co% m try s u c h  a s  o u r s  i s  b a s e d  upon  t h e  un# 
q u e s t i o n i n g  f a i t h  t h a t  e d u c a t io n  l a  e s s e n t i a l  e n d  t h a t  
k n o w led g e  o f  p a s t  e v e n t s  a n d  c u r r e n t  a f f a i r s  i s  n e c e s s a r y  
I n  t h e  a u o e e a s  o f  a  d em o cracy *
I t  l a  t r u e  t h a t  t h e  s h a p in g  o f  a  f u t u r e  o l t i s e n  t a k e s  
p l a c e  m a in ly  a t  home# a t  e b o rc h #  on  t& e s t r e e t  o r  p la y g ro u n d  
b u t  t h e  s c h o o l  h a s  a  d u ty  t o  a t t # E # t  t h e  p ro m o tio n  o f  t h e  
k in d  o f  o l t l s e n s h l p  u p o n  w h ic h  t h e  w e l l  b e in g  o f  a n  e n t i r e  
way o f  l i f e  d e p e n d s*
H e r  d o  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  I n c lu d e  a l l  t h o s e  t h i n g s  w h ic h
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h av tt ft v e r y  r e a l  b # a w in g  mpon l i f e  i n  ac m lftty *  I n  ncsao 
raftftftoro e v e r y  e n b j e e t  I n  m e  e a r r i e u l t im  b e lp e  e e l i le v e  t h l a  
g r e e t  g o a l  e f  g é n é r a l  é d u c a t io n *  B u t t h e  e o c l e l  s t u d i e s  h a v e  
ft aaore im m é d ia t#  r e l e t l o n e h l p  t o  c i v i c  e d u c a t io n  t h a n  do  t h e  
e t h e r  a t u d l e a  o f  t h e  a e e c n d a ry ^ ^ sc h o o l y e a r s ^  an d  e v e n  th o u g h  
t h e y  a r e  o o o c e rn e d  w i t h  o t h e r  a e p e e t e  o f  g e n e r a l  é d u c a t io n  
t h a n  t r a i n i n g  f o r  m l i f e  o f  c i v i c  r e s p o n d I h iX i ty ^  t h i s  I s  
t h e i r  d i s t i n c t i v e  j u s t i f i c a t i o n #
D u rin g  l a t e  y e a r s  t h e r e  h a v e  b e e n  c r i t i c i s m s  o f  t h e
t e a c h in g  o f  s o c i a l  s t u d i e s  i n  s c h o o l*  T h e se  c r i t i c i s m s  may 
b e  c l a s s i f i e d  u n d e r  f o u r  h e a d s t  F i r s t *  t h a t  t e a c h e r s  o f  t h e  
s o c i a l  s t u d i e s  h a v e  o f t e n  s u b s t i t u t e d  m o r a l i s i n g  a n d  
s e n t i m e n t f t l l t y  f o r  so u n d  a n a l y s i s }  se c o n d *  t h a t  c o n t r o v e r s i a l  
s u b j e c t s  a r e  to o  e l d e l y  t a u g h t |  t h i r d *  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  
m uch m i n n e s s  a n d  s u p e r f i c i a l i t y }  a n d  f o u r th *  t h a t  t h e  s u b j e c t  
e m t t e r  o f  t h e  c o u r s e s  h a s  n o t  a f f o r d e d  th e  i n t e l l e c t u a l  
d i s c i p l i n e  o f  s u c h  s u b j e c t s  a s  t h e  la n g u a g e  a n d  m a th  w h ich  
h a s  b e e n  c ro w d ed  o u t  f o r  t h e s e  in a d e q u a te  r e p la c e m e n ts *
Bow* i t  i s  e a s y  t o  a g r e e  t h a t  a  c o u r s e  w h ich  c o n s i s t s  
l a r g e l y  o f  m o r a l i s i n g  a b o u t  p r o p e r  a t t i t u d e s  i s  a  p o o r  
t r a i n i n g  g ro u n d  f o r  c i t i s e n s h i p *  F o r t u n a t e l y  t h e  f l a g  w av in g  
c h a u v in is m  i s  r a r e l y  fo u n d  imtong s o c i a l  s t u d i e s  t e a c h e r s »
B u t t h e  eo sm o n  s e n s e  o f  s t u d e n t s  c a n  h a r d l y  s u p p ly  t h e  s o l i d  
b a s s  o f  i n f o r m a t i o n  w h ic h  s h o u ld  i m d e r l l e  e v e r y  s u c h  c o u r s e *  
Wft n e e d  m ore i n t e r p r e t a t i o n  r a t h e r  t h a n  l e s s  i n  o u r  t e a c h in g  
o f  a l l  o f  t h e  s o c i a l  s t u d i e s *  Am f o r  t b s  c h a r g e  o f  super*» 
f i o i f t l l t y *  i t  i s  f t p p a r e a t ly  t r u e  t h a t  a  g o o d  tm ny  t e a c h e r s
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m om etlaw # t h e y  lACkadl ma a d a q u a to  p r e p a r a t i o n
I n  t b a  a n b j e e t^  *mve #Bsph«al«®d a lm o a t  w W iiy  th e  m e re ly  
e o n ta m p n n m e o u s^  â l e e n s s l n g  e n r r e n t  e v e n t#  w i th  v e r y  l i t t l e  
r e l a t i o n  t o  t h e  e o i ^ l e x i t i e a  w h ic h  t h e y  i n v a r i a b l y  r e f l e c t #
I n  o t h e r  w o rd e ^  t o o  many c h i l d r e n  h a v e  l e a r n e d  to o  l i t t l e  
About t o o  much# I h e  f a u l t  o f  t h i e  u a u a l l y  I l e a  I n  th e  
o v e r -c ro w d o d  c la m a  room  o r  l a  t h e  c o l l e g e  r e q u ir e m e n t#  f o r  
t h e  t r a i n i n g  o f  a  t e a c h e r #  B o th  o f  them e a r e  b e ln s  re m e d ie d  
g r a d u a l l y  am t h e  p u b l i c  1# b e c o m ia g  a w a re  o f  th e  weakneam 
o r  f a u l t s #
Tt»& c r i t i c i s m  t h a t  e o n t r o v e r a l a l  a u b j e e t a  a r e  t o e  
w id e ly  t a u # i t  i s  w id e s p r e a d  t h e  c o u n t r y  o v e r#  O o n t r o v e r s i a l  
m ubjeetm  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  am t o  i n c lu d e  t h o s e  u n s o lv e d  
a n d  i n e r t  p ro b le m s  o f  w h ic h  s o c i e t y  i s  m ore o r  l e s s  c o n s c io u s  
and  s h o u ld  r e f e r  t o  p o t e n t i a l  a s  w e l l  a s  a c t u a l  i s s u e s #  The 
s o c i a l  s t u d i e s  t e a c h e r  m u s t n e c e s s a r i l y  d e a l  w i th  i s s u e s  t h a t  
a r e  f r a u g h t  w i th  d a n g e r#  P e o p le  h a v e  s t r o n g  e m o tio n s  con#  
e e n a in g  many c o n t r o v e r s i e s  a n d  t o p i c s #  E ven  whma t h e  t e a c h e r  
p ro c e e d s  w i t h  c a u t i o n  a n d  t a c t #  f o r t i f i e d  by  th o r o u g h  
p r e p a r a t i o n #  fee i s  i n  d a n g e r  o f  b e in g  c r i t i c i s e d #  T h a t  i s  
why t b s  q u e s t i o n  o f  f re e d o m  o f  t e a c h in g  m o s t o f t e n  a r i s e s  
i n  t h o  f i e l d  o f  s o c i a l  s t u d i e s #  T he t r u t h  i s #  t h o  p u p i l  
w i l l  n e v e r  h a v e  t b s  r e a l  o p p o r tu n i t y  o f  l e a r n i n g  a b o u t  
c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  a n d  tW  way t h e y  e f f e c t  h im  i n  p r e s e n t  
d a y  l i v i n g  u n l e s s  th e  t e a c h e r  h a s  th e  r i g h t  t o  p r e s e n t  them # 
B o c i a l  p r o g r e s s  w i l l  r e s u l t  fro m  t h e  i m p a r t i a l  a n d  d i s i n t e r e s t '  
c d  s tu d y  a n d  d i s c u s s i o n  o f  u n s o lv e d  i s s u e s  * And w h a t m ore
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m p p ro p rlm W  o r  b e t t e r  q u a l i f i e d  e p o n a o r  t h a a  t lm  ®cho©X» 
eajB b e  ro w n d ?  Tboa t b e  t e a c h e r  who c a n  a k l l l f u l l y  an d  
j n d l c l o n a l y  a a a l a t  t h e  s t u d e n t s  t o  r e a c h  i n t e l l i g e n t  
e t t i t u d e a  a n d  d e e l a l o n s  on  e c m t r o v e r s l a l  l a e u e e  i s  p o r to m » '  
ixkQ a n  e d u c a t iv e  and s o c i a l  f c n c t i o a  o f  t h e  g r e a t e s t  
e l g n i f i c a n c e #  O f c o u r s e # t h e  g r e a t  i n t e r e s t  an d  im p o r ta n c e  
a t t a c h e d  t o  t h e a e  i s s u e s  s h o u ld  n o t  l e a d  a  t e a c h e r  t o  h a s t e n  
t o  t h e i r  p r e s a t u r e  c o n a Id e ra t ig m *  T he f i r s t  o b l i g a t i o n  I s  
t o  t e a c h  t h w e  s k i l l s  t h a t  a r e  p r e r e q u i s i t e  t o  s t u d y t h o s e  
a t t i t u d e s  ' t h a t  a r e  s o c i a l l y  a p p r o v e d ,  an d  th o  i n f o n s s t i o n  
t h a t  l a  s o o ia lX y  n e c e s s a r y *  E q u ip p e d  w i th  t h i s  t r a i n i n g ,  
t h e  s t u d e n t  i s  r e a d y  t o  c o n s i d e r  i n t e l l e g e n t l y  b o t&  t h e  
a c t u a l  and  t h e  p o t e n t i a l  e o n t r o v e r s l s a  t h a t  t r o u b l e  s o c i e t y  
to d a y *
The v ie w  t h a t  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  do  n o t  o f f e r  t h e  
d i s c i p l i n e  p r o v id e d  b y  som e o f  t h e  m ere t r a d i t i o n a l  s u b j e c t s  
i s  l a r g e l y  m is p la c e d #  I t  i s  t r u e  e n o u g h  t h a t  t h e s e  s u b j e c t s  
d o  n o t  e v e n  a im  a t  t h e  e x a c tn e s s  o r  t h e  r i g o r  a p p r o p r i a t e  t o  
m a th e m a tic s  o r  t o  t h e  s tu d y  o f  I k i t i n  gram m er# B u t a n  e d u c a t io n  
w h o l ly  d e v o te d  to  t h e  s tu d y  o f  t h o s e  d i s c i p l i n e s  sm u ld  b e  
in c o m p le te  in d e e d *  I t  i s  c e r t a i n l y  no  c r i t i c i s m  o f  t h e  
v a l u e s  o f  la & th e m a te ls  o r  g ram m er t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  m e th o d s  
O f r e a s o n i n g  a p p l i c a b l e  t o  t h ^  a r e  o n ly  p a r t i c a l l y  a p p l i c a b l e  
w hen o n e  m i s t  d e a l  w ilâ i t h e  c o m p le x i ty  o f  s o c i a l  an d  p o l i t i c a l  
l i f e ,  w i t h  t h e  e m o t io n s ,  t h e  v a r i a b l e s  t h e  unknow no, t o  be  
fo u n d  i n  a lm o s t  e v e r y  s i t u a t i o n  w h ic h  t h e  s t u d e n t  w i l l  l a t e r  
m e e t*  H ig o ro u s  e x a c t i t u d e  d o e s  n o t  a l lo w  f o r  c o n t i n u i t y  a n d
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ch&ng#* «mttt va e«ai hop» tùT Izi thv taaGhlng of social 
studios Is mot ft msWaenmtloftl or logical proclslon  ̂ but 
rsthor mn undsrstanding basod upoa cor»fui study of som of 
tbft stubborm fsots vblch bava goma into the msklms of our 
social order, sa voll as « consideration of tw theories and 
ffrlnelplca implicit in It#
H aa rc  h a s  boon a  g r o a t  d e a l  o f  misu z id o rstending ccmcom«* 
l o g  lÆkft f t f f e o t i v o  o f  t h e  S o c i a l  S tw l lo s *  many p a o p lo  f o o l  
t h a t  i t  o n ly  t o a c W s  an d  i s  st^^posod  t o  to a o h  d i r e c t  a u b jo c t  
m ot t o r s  o f  H i s t o r y ,  E c o n o a le s ,  a n d  t h e  y a r l o u s  o t t ^ r  c o u r s o s  
%md#r t h e  f i e l d  W* s tu d y *  I  v o u ld  like next t o  present t o  
y o u  t h e  o d u c a t i o n a l  o b j o c t l v o s  o f  th e  S o c i a l  Studios a s  
g iv e n  by  t h e  R e p o r t  o f  t h e  C om m ission  @# t h e  S o c i a l  S tu d io s  
o f  A m erican  H i s t o r i c a l  A s s o c ia t io n *  %1@ R e p o r t  I s  d iv i d e d  
i n t o  tw o  o o c t lo n s *  CD e b j o c t i v e s  a s  k n o w led g e  and  in fo rm #  
f t t i o n  an d  (R ) o b j e c t i v e s  a s  q u a l i t i e s  mad po w er o f  p e r s o n a l i t y *  
T he k n o w led g e  a%al i n f o r m a t io n  o b j e c t i v e s  c o n s i s t s  o f  o u t l i n e s  
o f  th e  s u b s t a n c e  o f  t h e  v a r i o u s  s o c i a l  s t u d i e s *  The o b j e c t i v e s  
a s  q u a l i t i e s  and p o w ers  o f  p e r s o n a l i t y  are a s  f o l lo w s  s 
Ro* 1 i s  t h e  a t t e m p t  t o  d e v e lo p  s k i l l *  S k i l l  i n ;
( 1 )  U s in g  l i b r a r i e s  a n d  o t h e r  s u c h  i n s t i t u t i o n s *
( 2 )  U s in g  b o o k s  a n d  v a r i o u s  w r i t t e n  m t e r i a l s *
(5 )  S i f t i n g  e v id e n c e  i n  cz*der t o  know t h e  p r o s  a n d  c o n s  o f  
i s s u e e *
( 4 )  A x m ly s is ,  t h a t  i s  t h e  a n a l y s i n g  o f  m a t e r i a l  i n  o r d e r  
t o  u n d e r s t a n d  c o n te m p o ra ry  an d  p a s t  i s s u e s *
(5> O b s e r v a t io n  o f  I m p o r ta n t  f a c t a  a n d  f i g u r e s *
(6 )  W r i t in g *
<7) M aking  m a p s , c h a r t s ,  and  o t h e r  s u c h  d ia g ra m s #
{B } M em o ris in g #  a l t h o u g h ,  o f  c o a r s e ,  t i i i s  s h o u ld  n o t  b e  
o v e rd o n e  *
( 9 )  U s in g  t h e  s e l e n t l f i e  m ethod  o f  r e a s o n i n g  o r  th in k in g *
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UO0 â  i s  th #  €imymXop&an% of* a t t i tu d e s *  A ttitu a o  o f
( 1 )  E o a p o e t {«) H e lp f u ln e s s
,21 A p p r e c i a t i o n  ( ? )
3 )  A d m ira t io n  (©) P a t r i o t i s m
4 ) F a i tH  (9 )  F a l r m s e
(S )  H e s p o n a l ( 10)  i.ix'*oad*!^lîidodmwii
(1 1 )  s?o l# ran co
T h e se  l a s t  t e o *  B ro a d < ^ ln d e d » d s s  find T o le r a n c e  a r e *  I n  my 
o p in io n ^  tw o  o f  t h e  m oat im p o r ta n t  o b j e c t i v e s  o f  t h e  S o c i a l  
S t u d ie s  p ro g ra m s  a s  t h e  r e s u l t  i s  a  b e t t e r  u n d e r s ta n d in g  tm  
t h e  p e r t  o f  t w  s t u d e n t s  a s  t o  how t h e  d i f f e r e n t  r a c e s  a n d  
c r e e d s  o f  t h e  w o r ld  a s  a  w h o le  l i v e  an d  e s p e c i a l l y  I n  o u r  
own t h i i t e d  S t a t e s #
Ho* 3  i s  t h e  d e v e lo p in g  o f  h a b i t a *  H a b i t s  o f i
( 1 ) H eatam ss (Ô) C o o p era tio n
(2 )  I n d u s t i T  (S )  Econoogr o f  t im e  and  money
( 5 ) P ro m p tn e a s  17 )  P a t i e n c e
( 4 ) A c c u ra c y
So* 4 ^  Q u a l i t i e s  i s  o u r  l a s t  g ro u p  o f  o b je c t iv e » ^  we t r y  
t o  d e v e lo p  q u a l i t i e s  o f t
( 1 )  In d e p e n d e n c e  ( 5 )  A l e r tn e s s
( 2 )  W i l l  pow er ( 6 1  im a g in a t io n
( 3 ) C o u ra g e  (7 )  I n i t i a t i v e
( 4 1 P e r s i s t e n c e  (S )  C r e a t iv e n e s s
H ow ever, i t  i s  t r u e  t h a t  t h e s e  o b j e c t i v e s  a r e  t h e
o b j e c t i v e s  o f  m o s t o f  t h e  s e c o n d a y • s c h o o l  c u r r i c u l a r  and
o u r  s c h o o l  a s  m w h o le  a r e  s t r i v i n g  f o r  th em *  N e v e r th e l e s s ,
t h e y  a r e  t h e  b a s i c  a lm s  o f  c u r  s o c i a l  s t u d i e s #
The O r e t l e a  H y  ̂  t h e  s t a t e m e n t s  o f  o b j e c t i v e s  f o r  t h e
s e p a r a t e  s u b j e c t s ^  i e  H i s t o r y ,  H c o n tm ic s ,  e t c *  w o u ld  b e
é q u i v a l a n t  t o  t h e  f c r a m e n t i c m d  o b j e c t i v e s *  I n  p r a c t i c e ,
h o w e v e r ,  t h e  o b j e c t i v e  o f  o n e  o f  t h e s e  s i n g l e  s u b j e c t s  a r e
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y e m t r l e t w  t o  t h o s e  t h a t  eoem t o  b o  l a  Imrmaasr w i th  t h e  
o u b j o e t  o r  e o u r s o  o o a t o n t  o r  t h o s e  t h a t  a r o  p e c u llc u ?  t o  
th o  m ib jo o t#  Fckt o%moplo* l a  «  h i s t o r y  © o u rse  t h e  f o l lo w in g  
o b j e c t i v e s  e r e  s t r i v e d  I b r t
( 1 )  To d e v e lo p  « a  e p p r e c l e t l o a  o f  ©in? s o c i a l  ho r l t s g e  *
(2 )  To l e s r a  t e o h n lq n e s  o f  f i a d l a g  m e t e r i o l s  f o r  u s e  i a  
h i s t o r y #
(3 )  To d e v e lo p  ft l o v e  o f  h i s t o r i c a l  r e a d i n g - u s u a l l y  t h r u  
t h e  m e sa s  o f  b o o k  r e p o r t s #
(4 )  To d e v e lo p  ft s o i e n t  i f  i c  a t t i t u d e  m$d t o  l e  arm  t h e  
h i s t o r i c a l  m s th W  o f  r e s e a r c h #
(5 )  To d e v e lo p  ft C f tp a c i ty  f o r  s u s p e a d e d  jy d g m o a t#  Xn o t h e r  
w o rd s  t o  h o ld  b a c k  y o u r  o p i a l o a  u n t i l  y o u  k aov  b o th  
s id e f t  o f  s a  I s s u e *
( 6 )  To a c q u i r e  ^ r e s p e c t i v e  f o r  u a d e ra tm n d la g *
CT> To 1 f te ra  f a c t s  a c c e s s a r y  f o r  u a d o r s t a n d la g  c u r r e n t  
w r i t i n g s  mnû d i s c u s s i o n s *
( 8 )  To f t c q u l r e  a  « e a s e  o f  t l a e *
{©) TO u n d e r  s t a n d  r e l a t i o a a h l p  b e tw e e n  p e r io d s  o f  h i s t o r y *
(1 0 )  To u n d e r  s t a n d  g e a o r a l l s a t l  m is *
(1 1 )  To d e v e lo p  ft r s f t s o m l  b a s i s  f o r  p a t r i o t i s m #
( 1 2 )  To b ro a d e n  a n d  e x t e n d  i n t e r e s t s  an d  sy m p a th is a *
(1 3 )  To l e a r n  m d  u n d e r s ta n d  how th e  s o c i a l  # éco n o m ie#  an d  
p o l i t i c a l  p r o c e s s e s  w o rk  i n  o u r  c o u n t r y  a n d  th ro u g h o u t  
t h e  w o r ld #
(14) To d e v e lo p  i n t e l l i g e n t  c i t i z e n s h i p *
(1 3 )  To p ro m o te  I n t e r n a t i o n a l  u n d e r s ta n d in g *
B e c a u se  home i s  s o  im p o r ta n t  i n  t h e  d e v e l o g ^ n t  o f  
a l l  t h e s e  o b j e c t i v e s  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  t e a c h e r  a p p r e c i a t e s  
t h e  e o o p c r a t i c m  a n d  i n t e r e s t  o f  t h e  p a r e n t*  S c h o o l v i s i t #  
f t t i o n  1ft d e s i r e d  by  t h e  t e a c h e r  an d  i s  I n s t r u m e n t a l  i n
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o w m n tlR g  th X a  r e l a t l o i i e b l p *  A llo w in g  t b a  p t i p i l  t o  t e k e  
tkLa fioo lâX  te a c b ila g a  I n t o  tb@ Lome an d  n o % h b o rh o o d
f o r  prm ot& oe t o  a n o t h e r  I m p o r ta n t  « to p  fo rw a rd #  A lso  I t  t o  
we 11 t o  rom om io r t h a t  t h e  e o h o o l  mad home s e t o  « n  oatasj^le 
f o r  t h e  p o p iX  I n  way« o f  a  d e m o e ra o j#
Remember^ go r o o t# #  I t  i s  3ro « r  o h iX d re n ^  o o r  p a p l l e ^  
t W  y  W ith  o f  to d a y  who w i l l  h e  t h e  o i t l s e m s  a n !  l e a d e r a  o f  
t(m o rro w #  L e t s  g iv e  tW m  a  s o l i d  f o u n d a t io n  w i th  w h ich  t o  
w ork*
Thank t o u *
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ISÏ3*. OlMBTt
MB* BAXtEYi
MES. cn ssT #
m #  BâILET#
MR* B âïïO T # Ôa tb »  Im a ld a  o f  th ô  q u a r t e r l y  b u l l e t i n
o f  t tm  MIA J u s t  r e o e n t l y  p u b l l s b o d  ctm  b# fo u n d  
n  H o t  o f  B m n o h  B l r o e t o r s  o h l c h  In e lu d o #  y o u r  
osm mm# f o r  t h e  K o l l s | ) # l l  o re # *  T h e re  e r e  14 
o t h e r  d l r e o t o r s *  I n  g e n e r a l  # h e t  a r e  t h e i r  
d u t i e s ?
B r i e f l y *  w e t e W  I n  now nem bera  end  g e n e r a l l y  
c o o r d in a t e  t h e  w ork  o f  t h e  MIA i n  o u r  own 
t e r r i t o r y *
A p p ro A lm e te ly  how many nem bera  a r e  t h e r e  I n  
t h e  E a l l s p e l l  a r e a ?
A bout 114 m em ber0* Mr* m i l e y *
T h t a  I s  a  l a r g e  n em b er o o n s ld e r ln g  t h e  l e n g t h  
o f  t im e  MIA h a s  b e e n  i n  e x ls te m e e *  On page I S  
o f  t h e  q u a r t e r l y  b u l l e t i n  j u s t  m e n tio n e d  I s  
a  p l e t t a r e  o f  y o u r  l i t t l e  G a l l e r y  a t  BOB 4 th *
S t#  E a s t*  Do y o u  m in d  I f  I  r e a d  t o  o u r  
a u d ie n o e  fro m  t h i s  s h o r t  a r t i c l e ?
m ot a t  a l l  I f  y o u  t h i n k  I t  w ou ld  b e  o f  
I n t e r e s t #
( r e a d i n g  f ro m  t h e  b u l l e t i n )
*# • ♦ ♦ c o n t in u in g * * * * # ? ; l l l  y o u  p l e a s e  g iv e  
o u r  a u d ie n c e  som e id e a  o f  how r a p i d l y  t h e  
MIA h a s  grow n I n  t h e  l a s t  t h r o e  y e a r s ?
Y es*  I  c a n #  The MIA h a s  g ro w n  f rc m  150  
t o  b e g in  w ith  t o  o v e r  1 4 0 0  to d a y *  I n  t h e  
l a s t  m em bership r o l l  o v e r  1 0 0  P o s t  O f f ic e s
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MRS# GGEST*
ME* B A IlS f i  
MR# B A H IY :
EE5* GT3ESTI
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m #  BAXÎÆIi
m aa . m m aT*
OV0 T t h e  e # t l r e  S t e t e  a r e  ahow s*
JD9 yott stin â  t e l l l a g  ua h<^ mod th e  
BIA e t& r te d t
H ot e t  #3UL ###* aùo A p r i l 0 1948# a  g ro u p  
0 t  H o u tem m e f ro m  e v e r y  p a r t  o f  t h e  S t a t e  
oame t o g e t h e r  e t  t h e  P l a c e r  H o te l  I n  H e le n a*  
T hey  h a d  a  tw o ^ f o ld  p u r p o e e i  f i r s t #  t o  
a s s e s s  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e ;  
eeco%$aiy# t o  d e v i s e  em ye a n d  E ^ an s  f o r  promet* 
l a g  a  m o re  a c t i v e  u s e  o f  t h e s e  r e s o u r c e s *  
D ls c u e s l tm  b r o u g h t  t o  l i f e  m  unm atched  
w e a l t h  o f  m a t e r i a l  i n  t h e  h i s t o r y #  th e  g eo *  
g r a j ^ y  an d  s c e n e ry #  t h e  s o c i a l  e n d  éco n o m ie  
l i f e #  o f  th e  s t a t e *  i t  c a l l e d  t o  a t t e n t i o n  
a l e e  t o  a  s u r p r i s i n g  num ber o f  men e n d  women 
a l r e a d y  d o in g  n o t a b l e  w ork  i n  a  w ide  r a n g e  
o f  c u l t u r a l  f i e  M s *
The p i c t w e  t h u s  f a r  w as g o o d * * b u t t h e r e  
w as a n o t h e r  s i d e  t o  i t *  The r i c h  m a t e r i a l s  
l y i n g  so  c l o s e  a t  h a n d  w e re  b e l s ^  l a r g e l y  
n e g l e c te d #  T oung  men a n d  women w ere  l e a v in g  
t h e  s t a t e #  n o t  o n ly  t o  e a r n  a  l i v i n g  i n  
o t h e r  a r e a s  b u t  t o  f i n d  a  mogre s a t i s f y i n g  
c u l t u r a l  e n v iro n m e n t f o r  th e m s e lv e s  an d  
t h e i r  < ^ i ld r e n *
Among t h o s e  who re m a in e d #  many w e re  t r y i n g  
t o  f i n i  o u t l e t s  f o r  t h e i r  c r e a t i v e  im p u ls e s  
w i th o u t  t h e  s t i m u l a t i o n  a n d  p l e a s u r e  o f
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m #  BAILETl
m a #  OUESTt
kaovixig peop3# with «Imîlwr Int^rwsts#
The d l e e u e e l o »  l e d  t e  a e t l o n #  On A p r i l  4* 
1940^  t h e  morntmm I m e t l t u t e  o r  th »  A r te  
we# o f f l o l e l l y  foondeO # A e o n a t l t u t l o n  wee 
e d o p te d ^  o m e e r a  w ere  e l e e t e d ^  e n d  e  
a t# te # w ld e  progr& m  o f  m e t l v l t l e e  we# o u t l in e d *  
Dr* H a ro ld  0*  $% rrlem * who#» t e n a e lo o e  
d re a m  we# th e #  b r o u g h t  t o  r e e l l e a t l o n #  wa#
t h e  f o o n d la g  p r e e l d e o t ;  W iere  a r e  148 
nam e# o n  t h e  r o l l  o f  f tm o d la g  mem W re# Do
1 949  t h e  o rg e m le e tlo m  we# I n e o r p o r e to d *
13m t w ee o e r t a l n l y  l a t e r e # t i n g #  I t  e e rv e #  
t o  ehow t h a t  t h e  MIA 1# f i l l i n g  a  d e f l a l t e  
n e e d  i n  o u r  E ta t» #  How X w o n d er I f  y o u  w i l l  
t e l l  u# j u a t  how t h e  MIA 1# o rg an lm ed #
T he h e a r t  o f  t h e  MIA 1#  I t #  p ro g ra m  o f  
e r o a t i r e  a n d  o u l t u r e l  a c t l v l t l e # *  The 
p ro g ra m  1# d i v i d e d  I n t o  t h e  f o l lo w in g  e i g h t  
l a t e r e a t l n g  s r o u p e i
M aale
P h o to g ra p h y  
S o c i a l  s o le a o e  
w r i t i n g
C r a f t#
D ram a# a n d  T h e a t r e  
F in e  A rt#
H I# t o r y
O th e r  f i e l d #  w i l l  h e  a d d e d  a#  t h e  n e e d  f o r  
th em  grow »# C r a f t s  h a s  tw o s t r o n g  s o h - s e o ^  
t l o n s  I n  o e r a m ie s  a n d  w e a v in g ;  t h e r e  1# 
a l s o  a  p o e t r y  s u h s e e t l o n  u n d e r  w r i t i n g #  
E ae h  o f  t h e s e  I n t e r e s t e d  g ro u p s  s l e e t s  a
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Ma* B âïîÆ T l
ms* m m T t
a t  Ate ohAlrman eaeh  y ear*  s t a t e  in te re s t-»
groui> e h a i r m m  e e ^ o r d lm a te  t& e p r o ^ a m  « I t h i n  
t h e i r  r e s p e c t iv e  f i e ld s ^  see  th a t  s tan d a rd s  
a re  m aintained^ make th e  f e s t i v a l  arrangem ents 
fo r  t l ie i r  int©r®»t-*grouiwr, and re p re se n t th e i r  
members In  g e n e ra l MIA m a tte r s .  The s ta t e  
MIA»s a d s s ln is tra tiv e  and policy-m aking body 
i s  th e  board  o f  d ire c to r s *  i 'h ls  board © onsists 
o f  th e  i n t e r s  s t -g ro  op ohalrman and f iv e  
d i r e e to r e » a t - la r g e  e le c te d  a t  th e  aannal sp rin g  
m eeting# The board  e le c t s  a  s ta t e  p re s id e n t 
from among I t s  own members # Ot^ier s t a t e  
a d m in is tra tiv e  o f f ic e r s #  e le c te d  or appointed# 
a re  th e  se c re ta ry #  and a  p u b l ic i ty  chairman* 
There a r e  a l s o  v a rio u s  s tand ing  committees#
For a  r e c e n t ly  founded group th e  MIA seems 
to  be w e ll organised* Mow# X am su re  many 
people a re  wondering how th e  MX A i s  financed* 
W ill you p le a se  t e l l  us about th a t?
MÎA i s  e n t i r e l y  se lf -su p p o rtin g *  C urren t 
eapences a re  met ou t o f  s t a t e  membership fees*  
S ince a l l  o f f ic e r s #  chairman# and le ad e rs  
se rv e  on a v o lu n ta ry  basis#  every  membership 
d o l l a r  goes d i r e c t ly  in to  th e  program and th e  
a d m in is tra tiv e  and p rom otional d e t a i l  connected 
w ith  i t #  An endowment fund# now to ta l in g  
approalmateXy tl#100*00 has been s e t  to
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MB* BAîLETt
MRS, GUEST8
r e c e i v e  e p e e l a l  g  i f  t e  « O ut o f  t ^ i s  m n d ^
KIA h o p e *  e v e n t u a l l y  t c  p r o v id e  s c h o l a r e h l p s  
t o  e o r t b y  a t u d e n t a  I n  c u l t u r a l  f l e l d a ^  and  
t o  g i v e  a S 3 l a t a n c e  t o  c u l t u r a l  p r o j e c t »  I n  
t h e  a t a t e #
MIA I n v i t e s  a t t e n t i o n  t o  s e v e r a l  s p e c i a l  
t y p e *  o f  m em b ersh ip  w h ic h  a c c r u e  t o  t h e  
endow m ent f u n d ^ t h e  F lf ty < # D o lla r  U f a  
M em b ersh ip *  and  S p o n s o r in g  a n d  M em o ria l 
M em b ersh ip s  o f  One H undred 'D o lla r s  * T h o se  
m m m berahlps r e l i e v e  tâie d o n e r  o f  f u r t h e r  
p a y m en t o f  d u e s .  S u i t a b l e  r e c o g n i t i o n  o f  
s p o n s o r in g  a n d  m e m o r ia l d o n o r s  I s  p r o v id e d #
A l l  t h i s  MIA se e m s  t o  c<mo@rn o n ly  a d u l t s  
o r  r a t h e r  I  s h o u ld  s a y  t h a t  s o  f a r *  i t  h a s  
b e e n  a d u l t s  # ) ,o  h a v e  c a r r i e d  fo rw a rd  t h e  
c u l t u r a l  a lm a  o f  t h e  MIA# Ism * t  t h a t  a b o u t  
t r u s t
X c s *  I  t h i n k  t h a t  i t  l a  t h e  a d u l t s  n e t  t h e  
y o u t h  w ho d e v e l o p  a n  o r g a n i s a t i o n  l i k e  o u r s  
i n  t h e  b e g in n in g #  I t  i s  t h e  a d u l t s  who h a v e  
t h e  e x p e r i e n c e  n e e d e d #  T h ey  r e a l i s e  t h e  
v a l u e  o f  c u l t u r e  i n  a  b u s i n e s s  « " S o c ie ty  l i k e  
o u r s #  H ow ever*  l a  n o  way i s  y o u th  b a r r e d  
fr o m  o u r  g r o u p #  I n  f a c t *  t h e r e  a r e  MIA saembora 
o f  h i g h  s c h o o l  a g e  i n  a l l  o f  t h e  m a jo r  c i t i e s  
o f  M ontana#
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t® 3 . CmBST*
m ,
MES* GUESTt
A» jo v t B0 0  I tg . « 4 ia t  1» tfc® e h l e f  v a lu ®  
o f  t h o  SIIA t o  o u r  s c h o o l  c h i ld r e n ?
I t  i s  m p le e c t j r e  t o  a n s w e r  t h a t #  E v e ry o n e  
know s t h a t  t h e  s c h o o l s  t h e m s e lv e s  d o  n o t  J u s t  
h a p p en *  Our s c h o o l s  a r e  t h e  r e s u l t  o f  a  lo n g *  
t im e  a w a r e n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p a r e n t #  o f  
t h e  n e e d  f o r  t h i s  k in d  o f  c u l t u r e #  TW  sam e  
t h i n g  i s  t r u e  o f  p c ,r t  o r  b r a n c h  o f  s c h o o l  
w ork # T he MIA I s  m a k in g  p e o p le  aw are m ore  
a n d  m ore  o f  t h e  n e e d  o f  t h i s  k in d  o f  s u b j e c t  
m a t t e r  tâ ir o u g h o u t  s c h o o l  l i f e #  T h o  r a p i d  
g r o w th  o f  t h e  MIA s p i r i t  i n  M ontana i s  bound  
t o  h a v e  a  tr e m e n d o u s  e f f e c t  o n  o u r  s e h o o li»  
w i t h i n  t h e  n e x t  1 0  y  o a r s *
I  f e e l  a s  y o u  d o  a b o i: t  t h i s #  B u t w i l l  t h e r e  
b e  a n y  n o t i c e a b l e  e f f e c t s  t h a t  a r e  im m e d ia te ly  
a ^ a r e n t *  I n  o t h e r  w o rd s*  w it h o u t  w a i t i n g  1 0  
y e a r s #  how  d o e s  a l l  o f  t h i s  e f f e c t  Joh n n y  and  
M ary w ho a r e  e n r o l l e d  I n  o u r  s c h o o l s  to d a y ?
F o r  one t h i n g  many h ig h  s c h o o l  s t w i e n t s  h a v e  
a t t e n d e d  m e e t in g s  o f  o u r  M il  g r o u p s #  S o m etim es  
t h e y  ccm e a s  g u e s t s  and so m e tim e s  c s  r e g u l a r  
e n r o l l e d  s t u d e n t s *  As y o u  know t h e y  h a v e  
a t t e n d e d  o u r  S p r in g  F e s t i v a l  h e l d  i n  t h e  
U n d e r m a n  Oym t h i s  l a s t  M arch# 0 r a d e  and  
h i g h  s c h o o l  c l a s s e s  v ie w e d  MIA t r a v e l i n g  
e x h i b i t s  a n d  o t h e r  t r a v e l i n g  e x h i b i t s *
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m #
KBS. GtrBSÎf
MH. BÂItEYl
KBS. GÜISST*
MH* M I K T i
MES# S0SST4
MB* B A ItS T i
DO y o u  p l# B  t o  hmv# a n y  » h o « tG g s  t a  t h e  
LITTIE t h i s  a p r l a e  o r  m s s s m r f
T o o ,  t h #  M o a t« a a  t r a v o l lm g  e x h i b i t  w i l l  W  
h e r o  Mey S l o t ,  t o  £ 7 t f e .  T h lo  w i l l  b e  f o l l o w e d  
b y  e n o t b e r  B o b o r t  H uok e x h i b i t  o f  e e a lp t m * ln $  
e n d  p a i n t i n g *  T h en  t o o  g a  w a t e r  e o l o r  e x h i b i t  
o f  L aD onaa M cD em o t o f  H e le n a  w i l l  b e  h e r e  a t  
t h e  L i t t l e  G a l l e r y *
0 0 0 9  s t u d e n t  i n t e r e s t  e v e r  «earn t o  e f f e c t  
t h e  i n t e r e s t  o f  l u r e n t  a?
Of tour80;̂  many parents aootmpany students  
t h a t  a r e  in t e r e s t e d  end  heeom e I n t e r e s t e d  
th e m se lv e s *
G e t t in g  b e a k  t o  t im  I w m d ia t #  e f f e c t s  o f  
MIA o n  ottr y o u t h » . . c a n  y o u  t h in k  o f  an y  w ays  
t h a t  I t  m ig h t  I n f l u e n c e  th em  'b e s id e s  i n  th e  
d i r e c t  w a y  y o u  h a v e  m e n tio n e d ?
To me t h e  t r e m e n d o u s ly  v i t a l  t h i n g  a b o u t  
g,;iA l a  t h a t  I t  l a  a c t i v e l y  p r o d u c in g  new  
c r e a t i v e  m t o r l a l s  e v e r y  d a y #  T h o se  b i t s  
o f  p o e t r y ,  c e r a m i c s ,  p a i n t i n g  arid h im d red a  
o f  t y p e s  o f  c r e a t i v e  a r t  an d  c r a f t s  a r e  a a l l y  
b e c o m in g  a  p a r t  o f  t h e  e n v ir o n m e n t  an d  l i f e  
o f  n u m b e r le s s  p e o p le  r l^ jh t  h e r e  I n  t h e  v a l l e y *  
A nyone c a n  s e e  a f t e r  y o u r  s t a t e m e n t  t h a t  
t h e s e  g r o u p a  e n r i c h  t h e  l i v e s  o f  l o t s  o f  
p e o p le  n o t  d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m ove*
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m a .  auEâT#
M R *  B A IIÆ Y #
memt* M & w  about* ttia  m eeb lng o f  p®opla l a  
group## T hose groupa a l l  la te r # ® te a  l a  th e  
amse a r t  «ht t j p e  o f  e x p r e a s lo a  m e e tin g  to-* 
g a th e r  e h o u ia  e t lm u la t e  e a c h  o th er #  I s a ^ t  I t  
o e a d u e t lv e  t o  g r e a t e r  e f f o r t ?
D e f i n i t e ly *  J u a t t o  a t te n d  one m e e tin g  o f  
a  StXA ^ o u p  l a  t o  c o t m  away ta a p î3?ed w ith  
aew c r e a t iv e  i n t e r e s t #  TW mmmbera th e m se lv e s  
t e s t i f y  t o  t h i s  * s a y la g  t h a t  th e y  a r e  s t im u la te d  
f a r  h e y  on what would h e  p o s a lb le  w ozkiag a lo n e  
and # « lf* * tn s p ir e d .
Do yott f e e l  t h a t  th e  a r t i s t i c  t a s t e s  and  
v a lu e s  o f  t h e  s tu d e n t s  o f  h ig h  s c h o o l  age  
w i l l  k eep  p ace  w ith  t h e  more m ature m o tiv e s  
«md t h i r s t  f o r  know ledge shown by tW  a d u lt  
l e v e l ?
Remember t h a t  t h e s e  p e o p le  a t te n d in g  c l a s s e s  
a r e  under no c o m p u ls io n  t o  a tte n d *  They a rc  
c o m p e lle d  to  g o  o n ly  by t h e i r  e n th u s ia sm .
T h is  1« th e  v e r y  k in d  o f  e n th u s ia sm  t h a t  t i r e s  
th e  Im a g in a tio n  o f  y o u th #  Tiaat la  why I  c o u ld  
s a y  m l i t t l e  w h ile  a g o  th a t  th e  e f f e c t s  o f  
MIA t e n  y e a r s  from now w i l l  b e  v e r y  g r e a t*
IMaank you  f o r  a h ew in g  us how t h e  c u l t u r a l  
a s p e c t s  o f  MIA a r e  b o th  Im m ediate and f a r  
reaching^ d u e  t o  th e  w ork o f  t h e  few  w ith  v i s i o n
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m a #  stFTiST#
m d  tîo tW  morU o t  mxsxj w it h  p o s s l t l l l t l a a #
ï t  h a s  h ean  a p le a a w a  to  t à k *  p a r t  l u  t h i s
yotîT wlllingmss ta asaist X m  typical of tho 
u n a o l f i s h  l o y a l t y  to MIA w h ich  you haws a lw ays  
ahowzi aad  in d lo a ta o  why th e  group h as boon mblo 
t o  grow  so r a p id ly  i »  t h i s  a rea #  Aoyon# who 
w ish a e  to j o i n  t h i s  o r s a a i s a t i o a  ©an do so by  
paying a momWrship fa# of #0*00 per yam** 
M#mWr@ r a c a iv #  th #  q u a r te r ly  h u l lo t in ^  sBKl 
a ra  o l l g l h l o  t o  a t t e n d  t h e  .m s t iv a ly  v o te  In  
the g o B o ra l sssotis^ K  and p a r t i c ip a t e  i n  th e  
v a r io u s  a c t i v i t i e s  prom oted by KIA th rou gh ou t  
the y e a r #  %e s t a t e - ^ d d e  F e s t iv a l  w i l l  be  
Im ld i n  M isso u la  i n  J$um# 'm  h op e t h a t  Eany 
K a l i s p e l l  i^eopXe in © la d in g  h ig h  s c h o o l  s tu d e n ts  
w i l l  p lan  t o  attend#
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PTÎBL2C RSÎÆTIOBS BROADCAST -  LXBHAKT
MISS KüHT^t A llbrmyy la a high eobool mey me mm a plsea to 
houeo booke^ m plaoo to work m t  aohool aeslgmmemte 
hy me orne o t «li ktoi» of roforemco holp»̂ , or moot 
oseemtlally * plaeo whoro tho Imsplratiom from goo4 
book#  amd gool ro a d o r»  e r e a t o e  om #tmo#pho%*# f a v o r*  
able to tho growth of tho reading habit*
The l i b r a r y  sneoda o f  th e  h ig h  a e h o o l stm d en t a re  
t h r e e f o ld  f o r  s o h o o l  work* f o r  e% tra * o o rr lo u la r  
R o t iv l t lo a *  end f o r  th e  norm al develog^noot o f  th e  
B tu d en ta*  For s o h o o l  work th e  l ib r a r y  p r o v id e s  
f l o t i o n  and n o n ^ f lo t io n *  s o o r c e  book»* a t a t i s t i e a X  
d a ta *  I n t e r p r e t iv e  h is t o r y *  h l a t o r l o a l  n o v e ls  and  
b io g r a p h ie s *  For e x tr a * e u r r l© ia la r  a c t i v i t i e s  th e r e  
a r e  te x tb o o k s  I n  satch p h a se s  o f  etadom t a e t i v l t i e a  
a s  a c t in g *  d e b a t in g *  c r e a t iv e  w r it in g *  and mmmglng 
t h e  s o h o o l  new spaper# For f a r t h e r  d evelop m en t we 
f in d  ImfojM aation on v o c a t io n s  an d  c o l l e g e s *  g u id é s  
t o  s o c i a l  develo^m m nt t o  tW  w orld  e v e n t s  * books  
f o r  c l a s s i c a l  and c u l t r u a l  background and fo r  
e s c a p i s t  r e a d in g *
t h e  t e a c h e r s  en d  th e  l i b r a r i a n  work to g e th e r  
t o  a r o u se  an  i n t e r e s t  In  books and t o  h e lp  s tu d e n ts  
t o  le a r n  t o  u se  them  e a s i l y #  For t h i s  r e a s o n  c l a s s e s  
a r e  s y s t e m a t i c a l l y  s c h e d u le d  Im th e  l ib r a r y  a t  th e  
b e g in n in g  o f  e a c h  te r m  and a t  fr e q u e n t  in t e r v a l s  
th r o u g h o u t t h e  y ea r #  I n s t r u c t io n  i s  g iv e n  by th e
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III U n s l l s t i  c l« is »  b y  «môjaa o f  f i l m  
« t r i p s *  T h i s  i «  f o l l o w e d  b y  s o v o r a l  e l s s s  
p o r lo d *  i a  t h e  l i b r a r y  t o  l o t  t h ^  «t%%ent p u t  
i n t o  p r a c t i c e  wh&t h a  h a s  l o o m e d  a b o u t  t h e  
u s e  o f  t h e  l i b r a r y # T he e t u d o a t  who h a s  l e a r n #  
e d  t o  o a e  b o o k s  m  t o o l s  f o r  c u t t i n g  n e e d e d  
i n f o r m a t io n  h a #  b ecom e a  m ore e f f e c t i v e  c i t i z e n *  
T h e s t u d e n t  who h a s  l e a r n e d  t o  f i n d  i n s p i r a t i o n  
o r  r e c r e a t i o n  i n  b o o k s  h a s  a c q u ir e d  a  t e c h n iq u e  
f o r  f u l l e r  l i v i n g #
The l i b r a r y  i s  t h e  w ork -room  o f  t h e  s c h o o l»
I t  a c q u ir e s  a u i t a b le  m a te r ia ls  an d  o r g a n iz e s  
tW m  f o r  t h e  us© o f  p u p i ls  a n d  f a c u l t y »  C la s s e s  
u s e  t h e  f a c i l i t i e s  o f  th e  l ib r a r y #  The E n g lis h  
d ep artm en t comes f o r  s  u p p le a s n t a r y  work on  
h i s t o r i c a l  n o v e l s ,  b io g r a p h ie s  o f  a u t h o r # ,  p oetry , 
l e g e n d s ,  c o s t im in g ,  p u b l ic  s p e a k in g , and  p la y s*  
S c ie n c e  c l a s s e #  f i n d  a c o n s t a n t  n e e d  f o r  th e  
l i b r a r y ,  f o r  m a t e r i a l  on t r e e s .  I n s e c t s ,  a to m ic  
e n e r g y ,  a n t i b i o t i c s *  The homo econorrics c l a s s e s  
u s e  t h e  l ib r a r y  f o r  in f o r m a t io n  on © t iq u e t t ,  
b u d g et p la n n in g ,  consuxBcr b u y in g  and t e x t i l e s *  
iSuaic c l a s s e s  come f o r  in f o r m a t io n  on  m u s ic a l  
in s t r u m e n ts ,  b i o g r a p h i e s o f  m u s ic ia n s ,  e t o r i e s  
o f  o p e r a s *  Oym c l a s s e s  In  a d d i t io n  t o  h y g ie n e  
m a t e r ia l s ,  com# f o r  books on f o l k  d a n c e s ,  an d  
gam es a s  w e l l  a s  s p o r t s  books »
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l i b r a r y  « t  F latW m d Coanfcy H igh S c h o o l  
r o m lf lh o o  « a  o p p o r tu n ity  f o r  th e  o tu d e n t t o  
do VO lo p  mad p rod u ce c o i f  c o n t r o l  and r c a p c e t  
f o r  f o l lo w  otudem to «ad  fo r  books and p ro p erty #  
The l ib r a r y |i  l a  tr u th *  fu r a la h e s  a  p la c e  t o  
s t im u la t e  r e a d in g *  th in k in g *  and d e a la  In  th e  
p r o c e s s  e d u c a t io n #
WM» We t a k e  y o u  now t o  th e  F la th e a d  C ounty H igh
S c h o o l  l ib r a r y #  I t  i s  SsSO a#m#* th e  b e g la a ia g  
o f  t h e  f i r s t  p e r io d  o f  t h »  day# Mias X u rts  i s  
p u t t in g  a^ eap apera  on th e  r a c k s  and c h e c k in g  
t h e  r o l l #  The r o l l  i s  ch eck ed  a t  th e  b e g in n in g  
o f  e a c h  p e r io d  a s  s tu d e n t s  may e l e c t  t o  come 
t o  t h e  l ib r a r y  in s t e a d  o f  g o in g  t o  th e  s tu d y  
h a l l #  You w i l l  n o w  h ea r  from  F at F icken* s tu d e n t  
a s s i s t a n t  d u r i i^  t h e  f i r s t  p e r io d  o f  th e  d ay#
PAT I Our l i b r a r y  i e  t o  a g r e a t  e x t e n t  s tu d e n t
run# Our l i b r a r i a n  h as a  c o u n c i l  o f  s e v e n te e n  
s tu d e n t  a s s i s t a n t s #  T h is  grou p  g iv e  th e  
l i b r a r i a n  t im e  f o r  t a k in g  c a r e  o f  t h e  te x tb o o k s*  
tim e  f o r  t h e  con steent end d i v e r s i f i e d  n eed s  o f  
th e  f a c u l t y  members and s tu d e n ts  and fo r  smae 
o f  th e  o th e r  p r o f e s s io n a l  d u t ie s  o f  a l ib r a r ia n #  
We e a c h  h ave d e sk  d u ty*  a  s h e l f  a ss lg m a en t*  and  
a  s p e c i a l  job #  T h is  s i x  w eeks p e r io d  s p e c i a l  
d u ty  i s  t o  w r i t e  o u t  th e  s l i p s  f o r  overduw» books#  
T h ese  a r e  ®ent to  th e  s t u d e n t s  d u r in g  th e  t h ir d  
p e r io d #  Some o f  th e  g i r l s  ty p e  book ca rd s  and
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book I l 6 t 9  m&ao lip by th o  l ib r e r ia n ^  mount
p ie tu r o a  f o r  t h e  p ic t u r e  f i l e ,  run erran d s^  
en d  p u t d ie  p la y s  on th e  b u l l e t i n  b o a rd , a l l  
I n  m iM ltlo a  t o  t h e i r  r e g u la r  d e sk  d u t ie s *  The 
atudODt body seem s t o  e n jo y  w ork in g  w ith  us  
e a s ls t s s n to  end f e e l  f r e e  t o  a sk  ou r  h e lp  In  
u s in g  t h e  card  c a t a l o g .  H eader*s Quid®, end  
o t h e r  l ib r a r y  t o o l s #  t h e  p e r s o n a l  c o n t a c t  ea c h  
o f  u s have w ith  a p e r t  o f  th e  l ib r a r y  and w ith  
f e l l o w  s tu d e n t s  c r e a t e s  a s e n s e  o f  p r id e  f o r  
th e  l ib r a r y  on th e  p a r t  o f  th e  s tu d e n ts #  I t  
l a  b ia  l ib r a r y #
Today s  sophom ore E n g lis h  c l a s s  i s  h ere  
d u r in g  t h i s  p e r io d  to  r e l'r e a h  t h e i r  ® etaorlcs  
on th e  u se  o f  t h e  l ib r a r y #  we a re  haw ing f i l m  
s t r i p s  <m t h e  u s e  o f  t h e  E n c y c lo p ed ia  th e  
Card C a ta lo g *  Mrs* Jord an  w i l l  e ; s p ls ln  and a sk  
q u e s t io n s  a b o u t each  s l i d e  a s  I t  f l a s W s  on th e  
s c r e e n *
A udrey T rew eek w i l l  sp ea k  f o r  th e  g i r l s  who 
a s s i s t  d u r in g  th e  seco n d  p e r io d *
The Im p ortan t t a s k  o f  t h i s  p e r io d  I s  t o  
c h e c k  t h e  m agaslim s w h ich  h ave  come in  th e  
m ornin g m a ll*  H ere com es J e r r y *  I  wonder what 
h e w an ts#  I  g u e s s  th e  m a g a sin es  w i l l  have t o  
w a it*  dood m o rn in g , J e r r y *  # h a t  can  I  do f o r  
y o a t
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JESîiir* 0«a  I  m nôw gaom etry  b o o k t o f  th o
pttgos a r e  m io& ing i n  t h i s  on e end M isa F ie ld  
s a id  I  sh o u ld  g e t  a n o th e r  oopy*
AtJDEîSY* M ise K art a l a  buay f i l i n g  te x tb o o k  e l i p e  ju s t
now» '^111 y o a  w a it  a  moment^ p le a s e »  y e s ,
a new s t u d e n t  ha® J u s t  eome i n  f w  textbook®  
and «b® ea n  g e t  y o n  a n o th e r  gem aetry  t e x t  ?dien 
sh e  g o e s  t o  t h e  te x tb o o k  room f o r  hi® books#
HîîTHt % e r e  s h o u ld  I  lo o k  t o  make a b ib lio g r a p h y  o f
th e  m a t e r ia l  th e  l i b r a r y  h as on  eooaom les?
AübREYt You w i l l  f in d  th e  books th a t  we have by oh eok ln g
t h e  ca r d  c a t a lo g #  W ok  fo r  the  a x b je c t  h ead in g  
Economic® In  r e d  l e t t e r s *  . Remember t h a t  when 
y o a  make a b tb l lo g r a p i^  you m ast h ave th e  a u th o r ,  
t i t l e ,  p u to lis W r , an d  o o p y r i# i t  d a te*  A l l  t h i s  
m a t e r ia l  w i l l  b e  fou n d  on th e  card#
EOTBf B ut M iss C r l t e l l i  t o ld  m  t o  In c lu d e  magasin®
a r t i e l e s  and p a m p h le ts  In  ou r b ib l io g r a p h y #
Where do l  f in d  th o se ?
H’jDRSYf I f  you lo o k  In  th e  B e -.t ie r 's  0-alde you can  f in d
a  l i s t  o f  th& m&gasine a rtic le© *  pamphlet® may 
be found  i n  th e  In d ex  where th e  m a te r ia ls  in  
th e  v e r t i c a l  f i l e  a r e  l i s t e d ,  o v er  th e r e  on t.he 
to p  o f  t h e  p ic t u r e  f i l e *  The p am p h lets e r o  
a rra n g ed  In  th e  v e r t lo a X  f i l e  a lp h a b e t i c a l ly  
by e u b je c t*  The U n iv e r s i t y  o f  C h icago  Hound 
T a b le ,  P u b lic  A ffa ir®  P a m p h le ts , and H ea d lin e  
S eri® a m & jt have th e  m a t e r ia l  f o r  « h ie h  yo u  a r e  
lo o k in g #
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Eow t a  t h o s e  m sg a a ln e a *  Someone i *  w a i t i n g  f o r  
t h e  l a t e s t  eo p y  o f  l i f e  en d  I  m u s t ta le s  t h e  
I n d u s t r i a l  A r t s  a n d  V o c a t io n a l  E d u c a tio n  m ag asin #  
t o  t t #  sh o p *  Many o f  o u r  m a g a s in s  s  a r e  k e p t  
l a  t h e  v a r i o u s  d e p a r tm e n ts #  H oeever*  a b o u t  
tw e n ty  « f i v e  m a g a s in e s  In d e x e d  l a  th e  H e a d e r •« 
G u id e  a r e  k e p t  i n  t h e  s t a e k s  f o r  r e f e r e n c e *  We 
k e e p  a  f i l e  o f  e a c h  m a g a s in e  f o r  t h e  l a s t  f i v e  
y e a r s #
DOB# B e t ty  K auffm an  w i l l  r e p r e s e n t  t h e  g i r l s  who
w ork  d u r in g  t h e  t h i r d  p e r io d #
B S m #  T h is  i s  th e  l a r g e s t  s t u d y  h a l l  o f  t ^ e  d a y  and
t h u s  we h a v e  mom s t u d e n t s  I n  t h e  l i b r a r y  th a n  
a t  a n y  o t h e r  t im e *  1 3 ie lr  I n t e r e s t s  a r e  v a r ie d *  
Many o f  t h e n  t a k e  t h i s  o p p o r tu n i t y  t o  r e a d  t h e  
c u r r e n t  m a g a z in e s*  o t h e r s  a m  c o n s u l t i i : ^  th e  
R ead e r* »  G u ide  f o r  r e f e r e n c e  m & te r la l*  As many 
o f  t h e  s t u d e n t s  a r e  hoy»» t h e r e  la  a g r e a t  
dem and f o r  h o r s #  s t o r i e s  and  s p o r t s  s t o r i e s  o f  
w h ic h  t h e r e  n e v e r  seem  t o  h e  enough  t o  go a ro u n d #  
W# a s s i s t a n t s  a r e  k e p t  b u sy  much o f  t h i s  p e r io d #  
H ow ever* we a r e  p u t t i n g  I n  o u r  s p a r e  moments 
g e t t i n g  r e a d y  f o r  Book w e e k s . A s id e  from  ty p in g  
#  l i s t  o f  new h o o k a  p r e p a r e d  by  t h e  l i b r a r i a n  
we a r e  m ak in g  c i r c u l a t i n g  b u l l e t i n  h o a rd s  on 
t h e s e  we p u t  j a c k e t s  o f  b o o k s  t h a t  w i l l  I n t e r e s t
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SHIHÎCTl
EJSTlTl
s a iR ig y *
aSTTYi
S H Î E t ^ l
BETTY#
m a *
BXLBt
BSATHÎCEi
a  p a r t i e u l a r  e l a a s #  F a r  e x a m p le  g ono b u l l e t i n  
b o a r d  made up  o f  a o le n o o  b o o k  J a o k o ta  w i l l  be 
o l r o u l s t e d  asK>ng t h e  b io lo g y  en d  o b e m ie try  
o l e e e e # ,  e e o h  t e e '- h e r  k e e p in g  I f  f o r  a  week* 
A n o th e r  b ook  o n  a n im a l  s t o r i e s  w i l l  b e  i n  t h e  
F reehm an I k ig l l s h  e l a s a e s *  I n  t h i s  way m ore 
s t u d e n t  a w i l l  beeom e a w a re  o f  t w  bo o k s av a il"#  
a b l e  i n  a  p a r t i e u l a r  f i e l d *
H ere  a r e  som e s t u d e n t s  f ro m  a n  E n g l i s h  c l a s s *
T hey  h av e  n o t  y e t  c h e c k e d  o u t  a  book  f o r  a  
b o o k  r e p o r t *
Do y o u  h a v e  l l a i n  B t r e e t ?
I  b e l i e v e  t h a t  i t  i s  o u t  r i g h t  now*
Do y o u  h a v e  t h e  S c a r l e t  l e t t e r ?
TeSÿ we do*
W ell*  I  b e l i e v e  1*11 r o a d  Irone Cowboy* May t  
g o  a s k  K is s  H s g le  i f  i t  I s  a l l  r l ^ t  f o r  E n g l i s h  
C la s s #
So g o e s  t h e  h o u r#  I  e n jo y  i t  m o st wfcen we a r e  
t h e  b u s i e s t *
I t  i s  now t h e  f o u r t h  p e r io d #  The s tu d e n t  a s s i s t m t  
i s  B e a t r i c e  J a c k s o n *
I  n e e d  a  b ook  o f  d i s e a s e s  o f  c a t t l e #
I$m s o r r y #  You w i l l  h a v e  t o  g o  t o  t h e  Vo»Ag 
d e p a r tm e n t  f o r  t h a t  s u b j e c t  a s  a l l  t h e  b o o k s  
on  a g r i c u l t u r e  w i l l  be  fo u n d  th e r e #  The F*F#A* 
l i b r a r y  i a  t h e  o n ly  d e p a r tm e n ta l  l i b r a r y  i n  t h e
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POSHàl
aSÂTRlCBl
DOW#
LOUISE:
DOW#
QATLEf
eehooX *
Do y o u  Imow e b o  m ro te  " F f t t r i o i a  0*M alloy  Win«
E « r  W la^o?"
T o u  memn **SiilIy W laa Hep W lugs* b y  F f t tp le îa  
0*MeIXey« X es^  w© b a v e  t b e  book# Look on th e  
f i c t i o n  eh eX f w h e re  th e  book# e r e  a r ra n g e a i 
aX p b ab e tieaX X y  by  a u th o r #
L o u is e  K eeke eiXX t e l l  u a  a b o u t  t h e  f i f t h  p e r io d  
o f  t h e  dey  *
Today some s e n i o r a  a r e  t h i n k i n g  a b o u t  th e  c o l l e g e  
o r  u n i v e r s i t y  i n  w h ic h  th e y  w i l l  e n r o l l #  X h av e  
show ed th em  s e v e r a l  u p » to « d a te  books t h a t  we 
b ev e * '» g & lle g e  B lu e  Book and A m erican  U n i v e r s i t i e s  
a n d  C ollègue» b y  Brum baugh* H ot a l l  s t u d e n t s  a r e  
c o l l e g e  m inded#  O c c u p a t io n a l  m a t e r i a l s  h e lp  them# 
V o c a t io n s  I'rom  a c c o u n ta n t  t o  s o o l o g l a t  crow d t h e  
f i l e s #  E v e ry  e f f o r t  i s  m ade t o  h e lp  th e  s t u d e n t  
i n  t h e i r  c h o ic e  o f  v a c a t i o n  end  m a t e r i a l  i s  s e n t  
f o r  i f  n e c e s s a r y #  The l a t e s t  lo o k  i n  t h i s  f i e l d  
1* T h e re  i s  a  R ip :h t J o b  f o r  |j?very Woman# T h is  i s  
t h e  p e r i o d  o f  t h e  dtey w hen we hove a  c h a n c e  t o  
c a t c h  up  on  t h e  w ork  t h a t  th e  g i r l s  d i d n ’ t  f i n d  
t im e  t o  d o  d u r in g  t h e  p r e v io u s  p e r io d s #
And now t h e  s i x t h  p e r io d *  G ay le  H unt#
A hl A t l a s t  th e  s i x t h  p e r i o d  o f t h e  d ay  i s  
b e g in n in g #  L e t  u s  s n e a k  q u i e t l y  I n to  t h e  l i b r a r y  
o n c e  a g a in  a n d  o b s e rv e  th e  r o u t i n e  o f  t h i s  p e r io d #
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A t £a*ftSont t h a  o n ly  s t u d e n t  a I n  tiao  l i b r a r y  
e r e  t h e  l l b r e r l e n a  e s  Mr# H lc h s rü a o n ’ a E n g l i s h  
o l a s a  w i l l  b e  h e r e  soon*  H ere  th e y  oomeX T hey 
e r e  e tW y in ^  t h e  t e x t  "B eyond  tW  S e a s "  « n i  t o  
a u p p X e s^ n t t h l a #  e a c h  s t u d e n t  h a s  e h o a e n  s  
e p e e l f i o  © «m ntry t o  r e e l  a b o u t  an d  r e p o r t  on* 
T hey h a v e  b e e n  u s in g  e n o y o lo p e d is a  a n d  t r a v e l  
b o o k s  «a  t h e i r  m a in  a o u ro e e  oT in f o r m a t io n #  
T oday  th e y  a r e  a»i«@  t h e  R ead e r* »  G u ide  t o  
f i n d  m a g a s in e  a r t  t ô l e » ,  oh  t a  f l y  i n  th e  N a t io n a l  
G é o g ra p h ie  m a g a s in e  * A few  s t i l l  n e e d  b o o k s ,  
s o  we s t u d e n t  a s s i s t a n t s  w i H  b e  snow ed u n d e r  
f o r  a  few  m in u te s  b y  t h e i r  dem ands*
IÎOW a s  every03ae q u i e t s  dorni w i th  h i s  w ork we 
e a n  g o  a b o u t  o u r  t a s k s  f o r  c o m p le tin g  th e  
w crk  f o r  t h e  d a y #  G hlrX oy M ie b e r t  g la n c e s  
a t  h e r  w a tc h  a n d  b e g i n s  b u s i l y  m ak in g  h e r  d a i l y  
r e p o r t  o f  a l l  t h e  b o o k s , p a m p h le ts ,  an d  p e r io d #  
I c & ls  C heeked  o a t  du i^ lng  t h e  day# J u s t  a s  
s h e  b r e a t h e s  a  s i g h  o f  r e l i e f  t h a t  s h e  i s  
t h r o u g h ,  a n o tâ a e r  b o o k  l a  c h e c k e d  o u t  an d  th e  
r e p o r t  m u st b e  r e v i s e d #  I  m ust c h e c k  tb o  
f i c t i o n  s h e l v e s  f o r  a l p h a b e t i c a l  a r ra n g e m e n t 
b y  a u t h o r  an d  s h e l v e  t h e  r e t u r n e d  f i c t i o n  
b o o k s  I n  t h e i r  p r o p e r  p la c e #
T h re e  m in u te s  t o  go# wtien t h e  b e l l  r i n g s  wo 
a l l  l e a v e  M ias K u r ts  t o  t a k e  c a r e  o f  th e  many
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e tm ie a t»  who w a re  n o t  a b l e  t o  oomo t o  t h e
l i b r a r y  d u rin g ; t h e  d ay #
HA1OL0I (ru o fe ljig  I n  t o  g e t  «  b o o k  bo T oro tb o  bue lo o v o a ) ,
l i k e  a  b o o k  t h a t ' e  v e r y  a b o r t $
X h a v e  t o  m ake a  b ook  r e p o r t #
I  «rant m book  w i th  good  WLg p r i n t  
And Q o lto  a  l o t  o f  p l o t o r a a  l n * t#  
w i th  m a rg in #  w ld o  an d  p ag e#  a t o u t *
I  d o n * t  o a r o  « b a t  i t * a  a b o u t*
B u t I  m u s t r o a d  I t  tb r o u g b  to n l# & t#
And t h e n  t b a r a  * a th e  r e p o r t  t o  w r i t e #  
m o n th  o u r  t e a o b e r  g a v e  u# w a rn in g  
i t  ciueT oe  I n  tomovrtm  m o m ln g #
MI8# KtJHfZi S ee  I f  Man W ith o u t a  C o u n try  by  B a le  1# In *
I t  s b o u ld  b e  a b o r t  e n o u # i  th o u g h  I t  doe an* t
h a v e  p l e t u r e e  I n  I t #
BOSt we h av e  g iv e n  y o u  a  g l lm p a e  o f  a  day  i n  t h e
l i b r a r y  a t  F la  t h e # !  G oun ty  E lg h  S o h o o l#  A
poem w r i t t e n  by  a  h i g h  e e h o d l  l i b r a r i a n  o f
Tw in F a l l a #  Id a h o #  d e p le t l f %  a  t y p i o a l  d a y  I n
a i ^  h ig h  s o h o o l  l i b r a r y #  w i l l  b e  r e a d y  by
S h i r l e y  H le b o r t#
IT  BAPPESEB OHS ftilD A f
I  a r r i v e d  a t  my d e sk *  I t  w as s e v e n  f« g r ty * f lv « #
I n  a warm ed t h e  k id #  l i k e  b e e s  t o  a  h iv e #
A l l  d a y  th e y  b u s s e d  a ro u n d  me w i th  q u e s t i o n s  
s o  v a r i e d #
Bp# down# ro u n d  a n d  ro u n d #  lay b e le a g u e r e d  
m ind  s o u r r l s d #
«Who w r o te  L o m e  B oon?* « W ill  y o u  s i g n  my g r e e n  
s l i p ?
I  h a t e  t o  m is s  s o h o o l#  b u t  my f o l k s  to o k  a  t r i p " #  
« I  n e e d  some m a t e r i a l  o n  f o r e i g n  r e l a t i o n s # "
«Do y o u  h a v e  a  b o o k  o f  f a m i l i a r  q u o t a t i o n s t «
« I  w a n t t o  r e a d  Smokv.  I s  I t  a lw a y s  o u t? "
" w i l l  y o u  k lx k lly  me w h a t M ain  S t r e e t  *s
a b o u t? "
«What i s  a  e l a a s l e t "  "May I  b o rro w  tw o p l n s t "  
" P l e a s e  t e l l  me t h e  t l i o e  s h e n  a s s e m b ly  b e g i n s •« 
"m ay Z g o  t o  my lo o k e r ? "  " I  w a n t M ende l* s la w s# "
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to p i c * »  e f f e c t  m û  t h e  oauoe**
**I t a l k e d  w i th  a  t e a c h e r #  t h a t * »  why I  cm late*** 
* J u a t  w h e re  d o  I  l o o k  f o r  a  c o p y r ig h t  d a te ? *
**W1H y « i  f i n d  kïc m p i c t u r e  o f  a a  e v e r g r e e a  tr e e ? *
• l  m eed mn e x a m p le  o f  m g ood  » m lle $ *
*M ust I  p a y  f o r  tbJLa book'? The c a u s e  waa our purbs 
l ^ f o r e  I  c o u ld  g r a b  I t #  h e  g o t  I t  chew ed a p t*
*C aa y o u  f l i k i  me a  f a v o r i t e  poem?*
*l*m  w r i t i n g  a  s p e e c h  a h o t^  s c h o o l  and t h e  hcsae** 
* F o r  t h e  l a s t  b o o k  y o u  c h e c k e d  me I ’m g r a t e f u l  
t o  y o u f
X th o u g h t  I t  s o  g o o d  X made r o a d  I t  to o * *
*Do y o u  know  t h e  d l f f  c o w o e  b e tw e e n  e l t  a n d  s e t ? *
* I  n e e d  E m ily  P o s t  o r  acme e t i q u e t t e # *
*w e*re  h a v in g  a  p a r t y  a*îd w a n t some new game»**
* 4 j i l l  C o ly ’ a check@ d o u t#  do y o u  have J e a a o  Jm aes?*  
* S h a k o » p e a re  l a  my tq p l c #  d o  y o u  hav e  h im  I n  h e r e ? *  
* J u a t  w h e re  1» t h a t  p l a y  c a l l e d  h o  More F r o n t i e r ? * 
*’̂ aiy e a n * t  we w h la p e r?  We’r e  taÜ ü Æ ^ ' o'ur'’'Xea a on»-#* 
The WO# i t s  c h a r a c t e r  an d  s e a s  Iona**
Doe» chrom ium  W a in  w i th  a  c  o r  a  k?
*6^ aSôlgm scïÆ  f o r  T u esd ay  T a on  TTâ#*
*%'ho waa t h a t  o l d  k in g  s o  re n o w n ed  f o r  h i s  w e a lth ? *  
" D e b a te r s  we sj?e and  o u r  q u e s t io n  i s  h e a l th # *
* I  c a n ’ t  f i n d  F o t i e e l l l #  th o u g h  I  h u n t a n d  t  h u n t# *  
*W e*re t h e  p rogram , o o m & ltte#  an d  n e e d  a good 
s t u n t * *
*A d ia g ra m #  p le a s e #  o f  t h e  lui-igo o f  a  f r a g # *
"why c a n ’ t  I  f i n d  v e r b s  i n  tW  c@rd c a t a l o # *
" S o r r y  t o  d i s t u r b #  d i d n ’ t  m ean t o  t a l k  l o u d .
W i l l  y o u  f i n d  a  p i c t u r e  o f  a  cum ulus clo% ^?*
W ith o u t l u l l  c r  u u r 'c c a s e ^ s l x  h o u rs  e n d le s s  
s tr e m a #
I  c u d g e le d  my b r a ln * # . t r i # d  h a r d  n o t  to  sc ream *
When th a  h sn d a  on t h e  c lo c k  s a i d  t h r e e  t h i r t y - o m #  
F r o n t a l  t h e y  d e p a r te d *  I  waa l e f t  a l l  alos»»#
The b o o k s  s c a t t e r e d  ro u n d  me w ore »  v a s t  d i s a r r a y #
I  began to  r e s to r e  tïam  Dewey b lo lm al way#
I n  w a lk e d  a  t e a c h e r #  f a t i g u e d  w ith  much car© } 
w e a r i l y  sfeo a l l i e d  a a  s h e  d ro p p e d  t o  a  c h a i r #
* I t* a  s o  p e a c e f u l  i n  h e r e #  q u ie t#  o r d e r l y  too#"# 
g u t  how d o  y o u  s t a n d  I t  w i th  n o th in g  to  d o ?"
R u th  S t r e e t #  L i b r a r i a n  
irlgh S c h o o l L ib r a r y  
Tw in F a l l s #  Id ah o #
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GKAPHic m pARim mïT
A B m rm o m t
WAYHEl
X n t r e d a c t io n
o f  y o u  who a t t o n d W  th o  **0p«o H ouso* l a s t  
y o a r  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  a o a lo g  th e  s e h o o l  
p r i n t  «hop  i n  a o t io n *  You p ro b a b ly  a#w s tu d o n ta  
a w t t i n g  ty p e  a n d  r u n n in g  t h e  h a n d ^ o p o ra to d  
p l a t e n  p r a a a #
The p u rp o a o  o f  t h a  h i g h  « o h o o l p r i n t  «hop  1« t o  
o f f e r  t h e  « tu d e n t  a n  o p p o r t u n i t y  t o  do w m ij o f  
t h e  t h i n g s  d o n e  I n  a  l a r g e  p r i n t  «hop* Of e o u ra e ^  
i t  t a k e s  y e a r s  o f  e a p e r l e n o e  t o  become a  f u l l *  
f l e d g e d  p r i n t e r p  an d  t h e  wca»k done a t  s c h o o l  I s  
j u s t  a  b e g in n in g #  p r o b a b ly  many o f  t h e  s t ia d e n ta  
w i l l  n e v e r  becom e p r i n t e r s ,  b u t  th e  e x p e r ie n c e  
g a in e d  may b e  p r o f i t a b l e  i n  o t h e r  w ay s; i n  s u c h  
f i e l d s  a s  j o u r n a l i s m ,  a d v e r t i s i n g  an d  s a le sm a n *  
s h ip #  Above e l l ,  w ork  d o n e  w i th  one*#  own h a n d s  
s h o u ld  b e  a  g r e a t  s a t i s f a c t i o n  t o  e v e ry o n e #  When 
o n e  r e a d s  a  b o o k , m a g a z in e  o r  n e w sp a p e r  p r i n t i n g  
i s  b e in g  u se d #  Look a b o u t  y o u  d u r in g  t h e  d a y  
an d  o b s e r v e  t h e  num ber o f  t im e s  you  m u st d e p e n d  
o n  p r i n t i n g  t o  o b t a i n  t h e  in f o r m a t io n  t h a t  you  
n e e d .  I f  y o u  m ake a  t e l e p h o n e  c a l l ,  make a  
p u r c h a s e ,  a n s w e r  an  a d v e r t i s e m e n t ,  o r  do  a n y  o f  
a  h u n d re d  o t h e r  t h i n g s ,  p r i n t i n g  g u id e s  y o u r  
a c t i o n s *
The h i s t o r y  o f  p r i n t i n g  d a t e s  b ack  a s  f a r  a a
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4 0 0 0  B* 0* wh«n t h e  Bmbylomloim îaa4® c l a y  t a b l e t *  
by lüapreaalag ebaraotar* into soft clay* Tbasa 
table ta them ware bardenea by placing them la 
tha son to dry*
$ha popular ooaeeptloa la that printing with 
moveable type began about the middle of the 
fifteenth Century when 4‘ohaan Gutenberg invented 
moveable type^-eharaeters # While I t is known 
that moveable type eheractar® had been invented 
end used before t^ls* they wre crude and im* 
praetlcal* To Gutenberg  ̂ then goes not so much 
credit of having Invented moveable typea  ̂ but 
for the invention of adjustable molds to prodttce 
his types* This Invention marked the beginning 
of printing on a lUrge scale* After his Invention® 
he produced type for his famous 50 end 42 line 
Bibles* These Bibles were printed entirely by 
hand* The type was made and coiaaposed for these 
Bibles, and they were printed one page at a time* 
I t is believed that 500 impressions constituted 
a full days work on a press such as Outonberg 
used* It is not known how many copies of these 
Bibles wore printed <m vellum and those books 
are s t i l l  in a fine state of preservation* Copies 
of the®» Bibles ere rare and very valuable| oven 
single pages sell for thousands of dollars* In
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1SS6 « «op7 ŵ « bought by » patron of Yalo 
ü aiv a r s ity  fo r  ono*hunarod twenty thousand 
d o l l a r s *
The B o s to n  N e w s le t t e r  i n  1704 by Jo h n  C am pbell^  
w as t b s  f i r s t  o f r i e l a l l y  l i e e n s e d  n e w sp a p e r  I n  
A m eriea*  I t  was fo l lo w e d  by many o t b s r s  a t  
l a t e r  d a t e s  l a  a l l  o f  t h e  I s t e r l e a n  C o lo n ie s  an d  
th e  e a r l y  'C a i te d  S t a t e s *
We h a v e  b e e n  l a  t h e  m e e h a n lo a l  e r a  s i n c e  ISOdj^ 
a n d  t h e  p r i n t i n g  i n d u s t r y  r a n k s  a s  one o f  t î io  
f i v e  l a r g e s t  i n  th e  X In lted  S t a t e s  from  th e  s ta n d #  
p o i n t  o f  c a p i t a l  l a v e s tm e a t  an d  t h e  num ber o f  
w o rk e r s  em p lo y ed #  %** I ’l l s o n  w i l l  now t e l l  oa 
a b o u t  w h a t I s  b e in g  d o n e  i n  p r i n t i n g  c l a s s  •
ICE* wlltSOBi As w as m e n tio n e d  e a r l i e r  by W ayne, l a s t  y e a r  t h e r e
w as o n ly  a  h a n d  o p e r a t e d  p l a t e n  p r e s s |  I n  a d d i t i o n  
t o  t h i s  p r e s s  we no#  h av e  a  h a n d fe d  pow er o p e r a t e d  
p r e s s #  T h is  e n a b le s  a s  t o  make many m ore c o p ie s  
o f  p r i n t e d  m a t e r i a l  p e r  h o u r*  Some o f  t h e  ad v a n ced  
s t u d e n t s  c a n  now r u n  3 ,6 0 0  i a ^ r e a s l c n a  p e r  h o u r#
We h a v e  a  l a r g e  h and  o p e r a t e d  p a p e r  c u t t e r  w h ich  
we u s e  f o r  c u t t i r ^  s t o c k  f o r  t h e  v a r io u s  jo b s #  we 
d o  som e s m a l l  s c h o o l  jo b s  f o r  e x p e r i e n e e ,  h o w e v e r , 
we do  n o t  co m p e te  w i th  l o c a l  p r i n t i n g  sh o p s  a s  
d o  no  o u t s i d e  w ork# A t t h e  p r e s e n t  t im e  we h a n d le  
a b o u t  f i f t e e n  i n  o u r  l a r g e s t  e l a s a *  I n  t h e  f u t u r e  
we h o p e  t o  e x te n d  t h e  p r i n t  sh o p s  so  t h a t  moz*e
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« t t td e n t»  may b a v a  t h e  o p p e r t m i l t y  t o  t a k e  p r i n t #  
In s *  I t  i s  o a r  g o a l  t o  d e v e lo p  g o o d  a t t i t u d e s ^  
s k i l l s  e n d  a  know lecl.;o  e n d  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  
p r i n t i n g  I n d a s t r y #  f e r h e p s  t b r o u g b  t h e  e x p e r ie n c e  
g a in e d  i n  th e  s c h o o l  p r i n t  s h o p  so m e o f  t h e  
s t u d e n t s  may g o  on  an d  becom e jo u rn ey m an  p r i n t e r s  
t h u s  e n a b l i n g  th em  t o  becom e u s e f u l  se  I f # s  a p p o r t#  
l a g  c i t i z e n s #  Y vonne &t r a h i e *  a n o th e r  o f  o u r  
a d v a n c e d  s t u d e n t s  i n  G ra p h ic  A r ts  «111  g i v e  o s  
background! m a t e r i a l  on  b o o k b in d in g #
TYOHKEï In  A m erica  b o o k s  w e re  bound  a s  e a r l y  a s  t h e  1 8 t h
C e n tu ry #  We d i d  n o t  p ro d u c e  d e c o r a t i v e  c o v e r s  
s u c h  a s  t h o s e  m ade I n  E u ro p e  « we w ore f o r c e d  
t o  u s e  s u c h  d o m e s t ic  l e a t h e r s  a e  sh e e p  an d  v e llu m #  
T h o se  w e re  s o  i n f e r i o r  I n  q u a l i t y  t h a t  th e y  l a s t e d  
o n l y  a  few  y e a r s #  P a r in g  t h e  y e a r s  t h a t  h a  e  
s i n c e  p a s s e d  we h a v e  b e e n  s u c e o s a f u l  i n  p r o d u c in g  
b o o k  c l o t h e s  asr^d i m i t a t i o n  l e a t h e r s  o f  s u p e r i o r  
q u a l i t i e s *  w h ic h  p e r h a p s  h a s  e n a b le d  A m erica  t o  
t e c 0890 t h e  l e a d i n g  b o o k  p r o d u c e r  o f  t h e  w o rld #
F o r  many c e n t u r i e s  b o o k b in d in g  h a s  b e e n  c o n s id e r e d  
a  u s e f u l  a n d  a r t i s t i c  c r a f t *  I t  c h a l l e n g e s  th e  
w o rk in g  s k i l l  o f  t h e  a m a tu e r  e n d  w hen c o n s id e r e d  
a s  a  t r a d e  i t  i s  o n e  o f  t h e  *r.oat s u b s t a n t i a l #  
M a n u s c r ip ts  w ere  o r i g i n a l l y  p r e s e r v e d  o n  r o l l s *  
S u ch  r o l l s  w e re  o f t e n  £>0 o r  40  f e e t  lo n g #  A t th e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  f o u r t h  c e n tu r y *  l i t e r a t u r e  w as
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p r e a e r v W  o n  s h o o ts  o f  parefcasont end  p a p y ru s  
a n d  t W  b in d in g  o f  t h o s e  s h e e t s  o f  m a n u s c r ip t  
I n  t h e  a r t  o f  b o o k b in d in g  t h e  p u rp o se ^  o f  c o u r s e ,  
b e in g  t o  p r e s e r v e  t h e  m a n u e e r lp ta  « g a in s t  t h e  
e n r o a c h ^ n t s  o f  t im e #
4 s  e a r l y  &s 4 0 0 0  B.C# th e  E g y p t ie n s  h a d  m a s te re d  
t h e  a r t  o f  s e p a r a t i n g  t h e  f i b e r s  c o v e r in g  t h e  
s t a l k  o f  t h e  p a p y ru s  t r e e s  i n t o  t h i c k  l a y e r s  and  
p re p a r ln ($  th em  f o r  w r i t i n g #
The monks w o re  t h e  f i r s t  t o  t a k e  t o  'w r i t in g  and  
b in d in g  o n  a l a r g e  s c a l e *  The hand l e t t e r e d  
voluasses w ere  r i c h l y  d e c o r a te d  w ith , g o ld  t o o l e d  
d é s ig n a *
The f i r s t  d a t e d  r e c o r d  o f  p r i n t i n g  I s  a  l e a f l e t  
p ro d u c e d  by Gufcenborg l a  1440* The G u te n b e rg  
B i b l e ÿ c o m p le te d  l a  145#  I s  t h e  f i r s t  book  on 
r e c o r d *  To t h i s  d a y  t h e  G u te n b e rg  B ib le  l a  claim -* 
e d  t o  be t h a  f i n e s t  ex am p le  o f  b o o k b in d in g  e v e r  
p ro d u c e d *
K r# W ilso n  c o u ld  y o u  t e l l  u s  w h a t I s  be ing , done 
I n  t h e  b o o k b in d in g  c l a s s ?  
m.rn WlIiSOHi O ur b o o k b in d in g  d e p a r tm e n t  i s  b e in g  o r g a n is e d  a t
t h e  p r e s e n t  t im e *  The e q u ip m e n t u s e d  i s  a l l  h an d  
t o o l s *  The c o u r s e  w i l l  c o n s i s t  o f  r e p a i r  o f  b o o k s  
p r i m a r i l y #  b u t  t h o s e  b o o k s  w h ic h  a r e  b a d ly  
dam aged  w i l l  b e  c o m p le te ly  r e s t l c h c d  an d  re c o v e re d *  
We ho p e  In  t h e  f u t u r e  t o  h av e  a  l e t t e r i n g  m a e h lm
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f o r  r ô ^ l o t t ô r i ï î g  t h e  b i n d in g s  a f t o r  tfeo books 
h a v e  b e e n  ro**bound# F o r  p r a e t l c e  purpose®  wo 
w i n  moke up  e m a il  n o te b o o k s ,  r e c e i p t  bo o k s 
mnû imtno p sd » ^  b e g ln u ln g  w l tb  t h e  c a t t i n g  o f  t h e  
p a p e r  en d  c o n t in u in g  th r o u g h  t h e  b in d in g  o f  th e  
book* We i n t e n d  t o  r e p o l r  end  r e b i n d  some o f  
t h e  M Lethoad C o u n ty  H ig h  S c h o o l  I d b r e r y  books*
P a t  g w ould  y o u  t e l l  u s  a  l i t t l e  m bout t h e  s i l k  
s c r e e n  p r i n t i n g  p r o c e s s ?
P IT  wiLLii^üiSt T h e re  h a s  lo n g  b e e n  a  n e e d  f o r  e  s im p le  a r t  pro*«^
c e s s  t o  p ro d u c e  c o l o r  p r i n t s  Ino jE p® naively  f o r  
p r i n t  l o v e r s  I n  e v e r y  w a lk  o f  l i f e *  S i l k  s c r e e n  
a n s w e rs  t h a t  n eed *
S i l k  s c r e e n  p r o c e s s  p o r n i t s  th e  p r o d u c t io n  o f  
m u l t i c o l o r  p r i n t s  h e r e t o f o r e  p r o h i b i t i v e  I n  c o s t*  
Com|>ared w i th  t h e  e t h e r  g r a p h ic  a r t  medium;®, 
s i l k  s c r e e n  I s  e a s i l y  t h e  m o a t v e r s a t i l e  m eans 
o f  q u a n t i t y  p r i n t i n g  w i t h in  r e a c h  o f  c o a tm p o ra ry  
a r t i s t s *
S i l k  s c r e e n  a s  wo know I t  to d a y  i s  «  p e r f e c t i o n  
o f  t h e  e a r l y  t y p e  o f  s t e n c i l  p r i n t i n g  u s e d  by 
t h e  a n c i e n t s *  The d i s c o v e r y  o f  s t e n c i l  p r i n t i n g ,  
we may s a y ,  w as a lm o s t  I n e v i t a b l e |  h o le s  e& used 
b y  I n s e c t s  b o r in g  th r o u g h  l e a v e s  may t e v e  su g g es t*  
e d  th e  s t e n c i l  m eth o d  t o  p r i m i t i v e  man* A s tu d y  
o f  t h e  e a r l y  h i s t o r y  o f  th e  F i j i  I s l a n d s  b ring®
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t o  X lg il t  o»o o f  t h e  f i r s t  u s e s  ms da o f  tlio  s t o n c l l  
i a  p r i n t i n g  t o x t l l o a #  Th# i e l a a d o r s  made s t e a c l l a  
b j  c u t t i n g  p e r f o r a t i o n s  l a  b a n a n a  l e a v e s  and  tfeen  
sr>i>lying v e g e t a b l e  d y e s  th r o u g h  th o s e  o p e n in g s  
o n to  b a rk  c l o t h *
&a civilisation progressed, those interested in 
spreading religouo dogmas employed the steaoil 
for qauntlty printing o f  a ll sorts of reXigous 
pictures and psalms* vVhen tW dapanese edopted 
atenclliag to their own uses for ro'oee ©ad 
decorative beckgrouods  ̂ they Improved i t  e good 
deal* Tîîôir stencils mere out out from specially 
treated paper and eater-proofed to make them 
Impervious to  dyes#
îî - te n o l l  c r a f t  t h r i v e d  e v e n  d u r in g  th e  d a r k  p e r io d  
o f  t h e  M id d le  A ges* S t r a n g e l y  e n o n g h , th e  s t e n c i l  
a t  t h a t  t im e  becam e t h e  d e v ic e  o f  s m ln t  an d  s in n e r *  
D e c o r a t iv e  s t e n c i l s  u co d  i n  c o m b in a t io n  w ith  
w o o d * b lo ck  p r i n t i n g  w ere  u s e d  t o  e n h a n c e  su c h  
d i v e r s e  a u b j c e t a  a s  Im age p r i n t s  and  p la y in g  c a rd s#  
By t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  s t e n c i l  c r a f t  h a d  become 
e a  e a t a b l i s h e d  a r t  a n d  woo u se d  f r e q u e n t l y  i n  
c o n j u n c t i o n  w i th  w ood--b lcck  and  b r u s h  p o i n t in g  
f o r  r e l i g i o u s  p i c t u r e s  an d  i l l t u a l n a t e d  m a n u s c r ip ts #  
I n  F ra n c e  a t  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n tu r y  
J e a n  F a p i l l i o n ,  th e  f a i r e r  o f  w a l lp s p p r ,  h a d  
e a t a h l l a h e d  a  t h r i v i n g  e n t e r p r i s e  f o r  t h e  d e s ig n in g
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«ïid  p r i n t i n g  o f  « r a l lp ô p e r  by t h e  a te n o lX  m ethod# 
l a  A m erloe e a r l y  « t e n o i l  a r t  w se p r a e t i c e d  m o s tly  
on  w a l lp a p e r  a n d  fu^m ittA re#
Tha I d e a  o f  u s in g  a  s i l k  f a - r i e  a s  a  m oreen o r  
g ro u n d  t o  h o ld  a  t i e  l e s s  s t e n c i l  I s  g e n e r a l l y  
c r e d i t e d  t o  S am u el S im on o f  M a n c h e s te r#  who was 
g r a n t e d  a  s i l k  s c r e e n  p r o c e s s  p a t e n t  i n  E n g lan d  
l a  1 9 0 7 ,
S i l k  s c r e e n  i s  one o f  t h e  m o st im p o r ta n t  g r a p h ic  
a r t s  to d a y  a n d  h a s  g row n  i n t o  a n  i n d u s t r y  e m p lo y in g  
th o u s a n d s  o f  p e o p le  a l l  o v e r  t h e  w o rld #
The d e v e lo p m e n t o f  s i l k  s c r e e n  a s  a f i n e  a r t  w i l l  
f i n d  m ore an d  m ore s t u d e n t s  an d  a r t i s t s  t r y i n g  
t h e i r  h an d  a t  t h i s  new m ed itm  o f  e x p r e s s io n #  i s  
m ore  an d  m ore a r t i s t s  o f  p ro m in e n c e  beocmae i d e n t i f i e d  
w i t h  t h i s  p r o c e s s ^  good  s i l k  s c r e e n  p r i n t s  o f  tan-» 
l i m i t e d  p i c t o r i a l  r a n g e  w i l l  b e  made a v a i l a b l e  t o  
t h a  p u b l i c .
As was s t a t e d  b e f o re #  t h e  s i l k  s c r e e n  p r o c e s s  i s  
b a s e d  o n  t h a  fu n d a m e n ta l  p r i n c i p l e  o f  t h e  s t e n c i l #
I f  p a i n t  o r  a ^ y  o t h e r  c o l o r e d  f l u i d  l e  ru b b e d  o v e r  
a  s t e n c i l  i t  w i l l  r e a d i l y  p e n e t r a t e  t h e  u n p r o te c te d  
p o r t i o n  and  w i l l  ho  o n a b lo  t o  p a s s  th ro u g h  th e  
m ask ed  p o r t i o n s .  K e e p in g  t h i s  s im p le  p r i n c i p l e  i n  
m ind#  l e t  u s  p a r t i c i p a t e  i n  a n  im a g in a ry  s i l k  s c r e e n  
d e m o n s t r a t io n #
The s t e n c i l  i s  a f f i x e d  t o  a  p i e c e  o f  s i l k  t h a t  i s
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• t r # t e h d d  on a  w oodan f r a m e #  T h is  f r a m e  p e r fo rm s  
a  d o t tb la  d a t j #  I t  a e t s  a s  a  s t r e t c h a r  f b r  th e  
s i l k  a» d  a l s o  a s  «  b a s i n  f o r  a  q u a n t i t y  o f  p a in t#  
wa t h e n  t a k e  a  s q u e ro  p lo e o  o f  t h i s  p a p e r  end 
p a s t e  i t  t o  t h e  u n d e r s id e  o f  t h e  s i l k ,  i n  t h e  
t e n t e r  o f  t h e  s o ro e n #  We r e s t  t h e  s c r e e n  o v e r  
A f r e s h  w h i te  c a r d  a n d  s t a r t i n g  a t  one a id e  o f  
t h e  s c r e e n g s c r a p e  th e  s q u e e g e e  a c r o s s  t h e  s i l k  
t o  th e  o p p o s i t e  s i d e #  As we l i f t  t h e  s c r e e n  we 
f i n d  a  s o l i d  a r e a  o f  c o l o r  I n t e r r u p t e d  b y  a  w h ite  
s q u a re #  The p a p e r  s q u a r e  h a s  s e r v e d  a s  a  m ask ; 
t h e  o p e n  s i l k  coaw e s p e n d s  t o  t h e  p r i n t i n g  a r e a #  
t h e  c l o s e d  s i l k  t o  th e  w h i te  a r e a #  T h is  I s  known 
a s  r e v e r s e  p r i n t i n g #  w h ere  t h e  d e s i r e d  d e s i ^ #  
t h e  s q u a re #  was s to ;  p ed  o u t  to  p r e v e n t  t h e  
p e n e t r a t i o n  o f  p a i n t # an d  th e  s u r r o u n d in g  a r e a  
w as l e f t  open#
A n o th e r m e th o d  i s  known a s  d i r e c t  p a in t in g #  w here  
t h e  d e s i r e d  d e s i g n  i s  l e f t  o p en  f o r  t h e  p e n e t r a t i o n  
o f  p a in t #  an d  t h e  s u r r o u n d i r ^  a r e a  i s  b la c k e d  o u t  
b y  a  s t e n c i l #
T he g e n e r a l  p r i n c i p l e  a n d  m o s t o f  th e  p ro c e d u re  
f o r  m ak in g  s t e n c i l s  f o r  m u l t i c o l o r  p r i n t s  I s  t h e  
sm ce a s  f o r  one< »co lor p r i n t s #  A s e p a r a t e  s t e n c i l  
I s  r e q u i r e d  f o r  e a c h  c o l o r #  e x c e p t  w here  t r a n s »  
p a r e n t  c o l o r s  e r e  e m p lo y ed  t o  o v e r l a p  p r e v io u s  
c o l o r s #  An o r i g i n a l #  f o r  I n s t a n c e #  w i th  re d #
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b la c k #  mad b lu e  w o u ld  r e q u i r e  t h r e e  o t e r io l l a  miad 
t h r e e  p r ln t lm $ e #  one f o r  e a c h  d i s t i n c t  c o lo r #
I n  a n y  m u l t i c o l o r  jo b #  t h e  f i r s t  c o l o r  l a  p r i n t e d  
r l ^ t  th ro u g h  t h e  e n t i r e  l o t #  When t h i s  i s  d ry #  
t h e  se c o n d  c o l o r  I s  a p p l ie d #  en d  so  on* A lth o u g h  
e a c h  c o l o r  r e q u l r o s  a n  I n d i v i d u a l  s t e n c i l #  on® 
s c r e e n  may b e  u se d  f b r  a l l  t h e  c o l o r s  o f  a  m u l t i*  
c o l o r  jo b #  When on® c o l o r  l a  r u n  o f f#  t h e  s t e n c i l  
may b e  d i s s o l v e d  a n d  t h e  same s c r e e n  t m l t  u se d  
f o r  t h e  n e x t  c o lo r #
The p r o c e s s  o f  s i l k  s c r e e n  p i^ ln t ln g  h a s  gone 
th r o u g h  a  p e r i o d  o f  tem en d o u s exp^anslon  e.nû 
d e v e lo p m e n t d u r in g  th e  p a s t  few  y e a r s #  y e t  th e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  t h i s  m edium  h a v e  b e e n  s c a r c e l y  
to u c h e d #  Much I s  s t i l l  t o  b e  le a r rm d #  Tha bo*  
g l n n e r  who e n t e r s  t h i s  f i e l d  to d a y  *my tom orrow  
f i n d  h im s e l f  a  p i o n e e r  e x p l o r i n g  t e c h n iq u e s  fo rm e r ly  
unknown#
MR* wibSON# I n  a d d i t i o n  t o  t h a  g r a p h ic  a r t s  c l a s s e s  we a l s o
o f f e r  d r a f t i n g  an d  g e t ^ r a l  sh o p #  o u r  o b j e c t  I n  
a l l  o f  t h e  c l e s a e s  i s  t o  d e v e lo p  good a t t i t u d e s  
a n d  s k i l l s  a s  w e l l  a s  kno w led g e  o f  e a c h  f i e l d *
I n  t h e  g e n e r a l  sh o p  we t e a c h  t h e  u s e  o f  t h e  m e ta l  
w o rk in g  h a n d  t o o l s #  s o ld e r in g #  some s im p le  s h e e t  
m e t a l  p r o j e c t s |  e  l i t t l e  a r t  m e ta l  and  e le m e n ta r y  
e l e c t r i c i t y #
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oiats FrrrsiCAL sduc^tioh m o o n m
W» v e lo o Q »  t h i s  o p p o r tu t t l t y  t o  sr® ® t th o  p a r e n t#  o f  th e  
g lrX a  o f  rX A thoad  C o u n ty  StthooX  a n d  t o  e x p l a i n  t o  you
o u r  p ro g ra m  o f  p h y a l e a l  e d u c a t io n *
P b y a lo m l e d u c a t io n  1» r e l a t i v e l y  now I n  t h e  a o h o o l 
c u r r i c u lu m  an d  y e t  i s  a n  e x c e e d in g ly  o l d  fc rm  o f  e d u c a t io n *
The f i r  a t  p h y s i c a l  e d u c a t io n  w as p r o b a b ly  th e  p a r e n t  who 
t a u g h t  h i #  s o n  t o  th ro w  a  a p e a r  ̂  c l im b  a  t r e e ,  o r  l e a p  a  
b ro o k ^  and  t o  p e r fo rm  t h e  m any s k i l l s  t h a t  w ere  n e c e s s a r y  f o r  
s u r v i v a l  i n  t h e  t r i b a l  l i f e  o f  u n c i v i l i s e d  man* 5 in c e  th o s e  
d a y s ,  t h e  s f> o l« l  s c e n e  b a a  c h a n g e d  t r e m e n d o u s l y b u t  tlm  o ld  
m o to r  p s t t o m  r e m a in s *
The m any p u r p o s e s  o f  p h y s i c a l  e d u c a t io n  a r e  n o t  a l l  
a c h ie v e d  a t  one t im e *  Some a p p e a r  t o  be  s e rv e d  a lm o s t  d a i ly ^  
w h i le  o t h e r s  h a v e  a  m ore re m o te  q u a l i t y * ^ t h e  im m ed ia te  o u tcom es 
t o  w h ic h  som e p r o g r e s s  to w a rd  f u l f i l m e n t  may b e  e x p e c te d  a r e  
t h o s e  r e l a t i n g  t o  t h e  d e v e lo p m e n t o f  s^o to r s k i l l s »  body 
e f f i c i e n c y »  l e a d e r s h i p « r e l l o w s h i p  q u a l i t i e s  and  th e  s t a t u s  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  w i t h i n  t h e  S3c*oup s o  h e  w i l l  f i n d  s a t i s f y i n g  
e x p e r i e n c e s *  However» we m u st n e v e r  f& rg e t  th e  v a lu e  o f  
p l a y  a s  a  m e n ta l  r e l a x a t i o n *  I t  t a k e s  t h e  y o u n g s te r s *  m in d s 
o f f  t h e i r  w o r r i e s  a n d  t r o u b l e s  a n d  i t  p r o v id e s  a  ch a n g e  l a  
t h e  e m p lm s ls  o f  t h e i r  c o n c e n t r a t i o n *
P h y s i c a l  e d u c a t i o n  i s  o n e  p h a s e  o f  s c h o o l  w ork t h a t  l e n d s  
i t s e l f  p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  d e v e lo p m e n t o f  c h a r a c t e r »  a  s t u d e n t  
i n t e r e s t  p r e v a i l s  a n d  a c t i v i t y  i s  p re d o m in a n t*  P h y s ic a l  
e d u c a t i o n  c l a s s  p r o v id e s  m ore th a n  j u s t  a  p l a c e  t o  d i s c u s s
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eharm et«z> « d u c a t l o n  t îa e o r y - ^ - t t  fu rn lfib ® »  a  l a b o r a t o r y  f o r  a c t u a l  
p r a c t i c e #  We d e v e lo p  c b a r a c t e r  m uch m ore s u r e l y  by  l i v i n g  i t  
o u t  th a n  w e do b y  h e a r i n g  a b o u t  w h a t s h o u ld  b e  done en d  w lis t 
s h o u ld  n o t  b e  done#
P h y s ic a l  e d u c a t i o n  to d a y  I s  #  f a r  c r y  from  t h e  d ay#  o f  
v e n d s  e n d  d u m b e lle *  m e c h a n ic a l  d r i l l  e n d  mas# l e s s o n s ,  from  
t h e  d e y s  o f  lo n g  s k i r t s  a n d  f u l l  b lo o m e rs  ̂  fro m  t h e  t im e  w hen 
t h e  a n g le  o f  p o i n t i n g  t h e  t o e  was s o  I m p o r ta n t ,  t o  t h e s e  d a y s  
when h a b i t s ,  a t t i t u d e s  a n d  a p p r e c i a t i o n s  a r e  am I m p o r ta n t ,  o r  
m ore s o  t h a n  t h e  s k i l l s  a n d  te c h n iq u e s *  Du%"jL:%4S t h i s  t im e  we 
h a v e  f o l lo w e d  a  n in n b er o f  s o  c a l l e d  ^ s y s te m s  o f  e x e r c i s e , *  
o u t s t a n d in g  amon^ w h ic h  w ere  t h e  Cem saa e n d  S w ed ish  sy s te m s*
We h av e  a b e n d o r» d  t h e s e  i n  r e c e n t  y e a r s  f o r  t h e  so  c e l l e d  sy s te m  
o f  * » a t t a r a l  a c t i v i t i e s *  i n  w h ich  *m re n a t u r a l  p l a y  a c t i v i t i e s  
t a k e  t h e  p l a c e  o f  fo rm a l  m ovem ents o f  o t h e r  sy s te m s  # Wo h a v e  
s e e n  t h e  e m p h a a ls  on  a t h l e t i c s ,  p la y  and  r e c r e a t i o n  an d  h e a l t h  
e d u c a t io n  c o i^  I n t o  t h e  p le ttn ^ e *  T h e re  i s  a  g r e a t e r  c o n c e rn  
f o r  t h e  m ass o f  s tu d e n ts * > « fo r  t h e  a v e r a g e  a n d  b e lo w  a v e ra g e  
l a  a b i l i t y #  tSIaere i s  l e s s  e m p h a s is  i n  p h y s i c a l  e d u c a t io n  upon 
th e  s t a r  o r  h i g h l y  s k i l l e d  an d  m ore u pon  t h e  a v e r a g e  s tu d e n t#
K ore eB%>ha#l# o n  t h e  i n d i v i d u a l  end  l e s s  upon  t h e  a c t i v i t y *
p h y s i c a l  e d u c a t io n  to d a y  i s  a e e e p te d  a s  a  v a la a b la  p h a se  
o f  t h e  s c h o o l  c u r r ic u lu m #  I t  I s  t a u g h t  f ro m  t h e  H r * t  g ra d e  
th r o u g h  e l c f i ^ n t a r y  s c h o o l  and  i n t o  h ig h  s c h o o l  fro m  tw o t o  
f o u r  y e a r s  « I t s  v a lu e  h a s  b e e n  r o c o g n ia e d  by  a l l  e d u c a to r s  
t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  i s  r e q u i r e d  b y  s t a t e  law * ?Æ ere f a c i l i t i e s  
e r e  a v a i l a b l e .  I t  i s  r e q u i r e d  i n  th e  f i r s t  tw o y e a r s  o f  h ig h
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«eliooX « i t h  a  m lalam ai o f  t h r e e  d a y s  e  «reek f o r  b o th  boys end  
g i r l #  * A t F la th e a d  «re m ee t t h i s  re q o ljp e s te n t#  I n  o u r  h ig h  
s e h o o l  we a r e  f o r t u n e  t e  l a  h a r i n g  p r o v id e d  f o r  o u r  s tu d e n t#  
f a e l l l t l e s  f o r  sh o w er#  »o  t h a t  we e e a  make th e m  a  p a r t  o f  th e  
e l e e #  w ork# I n  t h i s  way we h e l p  t h e  s t u d e n t s  t o  d e v e lo p  
p e r s o n a l  p r i d e  a n d  a n  a t t i t u d e  o f  o l e a n l l n e s s »  a s  w e l l  e s  
m ak ing  I t  p o s s i b l e  f o r  them  t o  g o  t o  o t h e r  c l a s s e s  f e e l i n g  
c l e a n  e n d  r e f r e s h e d *
We c a n  b e s t  g iv e  y o u  a n  i d e a  o f  w h at wo tr^" t o  do i n  o u r  
p h s ^ s ic s l  e d u c a t l tm  p ro g ra m  b y  f i r s t  s t a t i n g  o u r  o b j e c t iv e s #
1# To o f f e r  a  w e l l  ro u n d e d  p ro g ra m  o f  a c t i v i t i e s  th ro u g h *  
o u t  t h e  y e a r #  w h ich  w i l l  a p p e a l  to  an d  b e n e f i t  a H  
g i r l s #
2* To d e v e lo p  a t t i t u d e s  o f  ep o rtsm an a fe lp #  h o n e s ty #  f a i r  
p la y #  c o u r t e s y  and  c o n s i d e r a t i o n  o f  f e l lo w  c l a s s  
m em bers*
2>* To d e v e lo p  b e t t e r  p o s tu r e #  m u s c u la r  c o n t r o l#  f l e x i b i l i t y  
a n d  p o is e #
4#  To d e v e lo p  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  t r a i t s  o f  l e a d e r s h ip *
5* To o f f e r  a c t i v i t i e s  w h ic h  w i l l  c a r r y  o v e r  I n t o  l a t e r  
l i f e  and  s e r v e  a#  l e i s u r e  t im e  a c t i v i t i e s  an d  a i d  
i n  t h e i r  s o c i a l  d e v e lo p m e n t#
0#  To d e v e lo p  a t t i t u d e #  o f  p e r s o n a l  p r i d e  i n  h e a l t h  and  
e l e a n l i m s s  and  a n  a d u l t  e t t i t a d e  to w a rd  th e  p h y s i c a l  
f u n c t io n #  o f  th e  body#
T* To d e v e lo p  s k i l l s  a n d  k n o w led g e  i n  b o th  teem  an d
i n d i v i d u a l  a c t i v i t i e s  so  a l l  g i r l s  w i l l  g a in  g r e a t e r  
s a t i e f a c t l o n  fro m  p a r t i c i p a t i o n .
6# To p r o v id e  a n  e x t r a d e u r r l c u l a r  p ro g ram  i n  s p o r t s  f o r  
a l l  g i r l s #  I n  o r d e r  t o  e n c o u r e ge t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  
an d  i n t e r e s t  I n  p h y s i c a l  a c t i v i t i e s  w h ich  w i l l  c a r r y  
o v e r  i n  l a t e r  l i f e *
The a c t i v i t i e s  w h ic h  e r e  i n c lu d e d  i n  o u r  p ro g ra m  e r e  a s  
f o l lo w s  ;
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t a a g b t  w t t h  a u f r i a i e n t  t im e  p r o v id e d  e a c h  c l a s s  p e r io d  l o r  
p r a c t i c e  l a  sm s t a r i n g  t h e  s k i l l s  o f  t h e  game# G i r l s  iH ile» 
o f  v o l l e y b a l l  a r e  t a u g h t  an d  a c t u a l  p l a y in g  o f  t im  game f o r  
p r a c t i c e  o f  te am  p la y  l a  t h e n  b e g u n  i n  c l a s s #  The v a lu e s  o f  
v o l l e y b a l l  a r e  s e v e r a l *  1# I t  1»  m game l a r g e  g ro u p a  c a n  
p l a y  a n d  e n jo y *  2#  I t  l a  a  game t h a t  l a  o f t e n  p la y e d  o u t s i d e  
o f  s c h o o l  a t  c a j ^ s  a n d  p i c n i c s #  3#  I t  c a n  be p la y e d  by  a l l  
a g e  g ro u p s  s o  h a s  a  good  c a r r y o v e r  v a lu e *  4#  v o l l e y b a l l  h a s  
d e f i n i t e  p o s tu r e  im p ro v e s ^ n t  a c t i v i t y  In v o lv e d #  5# I t  p r o v id e s  
f o r  l e a d e r s h i p  t r a i n i n g  an d  g ro u p  c o o p e r a t i o n  i n  team  p la y #
6* V o l l e y b a l l  p r o v id e s  f o r  g ood  s o c i a l  d e v e lo im e n t#  As o. 
f i n a l  p h a s e  o f  t h i s  c l a s s  a c t i v i t y ,  te a m  c a p t a i n s  a r e  e l e c t e d  
b y  e a c h  c l a s s *  T h e se  c a p t a i n s  c h o o se  te a m s  mid d i r e c t  th e  
team  a c t i v i t y  d u r in g  c o m p e t i t i o n  b e tv e e n  îdi« team s th r o u g h o u t  
t h e  c l a s s  p e r io d #  S c o re s  a r e  r e c o r d e d  an d  a t  t h e  en d  o f  th e  
c o m p e t i t i v e  p l a y ,  a l l  l o s i n g  te am s com bine e n d  g iv e  a  p a r t y  
f o r  a l l  w in n in g  te e m s ,  a s  a n  e v e n in g  s o c i a l  e v e n t  I n  t h e  gym# 
T hey sm ke a l l  p l a n s  f o r  e n t e r t a i n m e n t  en d  p r o v id e  and  s e r v e  
t h e  lu n c h *  As many ms 150  t o  175  g i r l s  a t t e n d  t h i s  a f f a i r  an d  
a l l  th o r o u g h ly  e n jo y  I t *  T hough  t h e y  o f  cow*s e  c a n H  s e e  ajrgr*- 
t h i n g  b u t  f u n  i t  I t ,  y e t  a n  e v e n t  o f  t h i s  k in d  p ro v id e s  f o r  
t h e i r  s o c i a l  d e v e lo p m e n t#
A n o th e r  p h a s e  o f  o u r  p h y s i c a l  e d u c a t io n  p ro g ra m  l a  t h a t  
o f  s q u a r e  d a /  e ln g *  C e r t a i n l y  w i t h  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h i s  
a c t i v i t y  I n  r e c e n t  y e a r s  we w ould b e  f a l l i n g  o u r  s t u d e n t s  i f  
we d l d a * t  I n c lu d e  t h i s  w holesom e a c t i v i t y  I n  o u r  p rogram # The
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« q a a r»  ©na c o u p le  daaoem  tfo jtt t h ô  g l r l s  d o  I n  c l« taa
p r o v id e  a  movæcim o f  r@ c r e a t i o n a l  a c t i v i t y  i n  Mi lo b  th o y  c a n  
p a r t i c i p a t e  o u t# id #  a o h o o l  a t  t h e i r  « o c i a l  g a t h e r i n g s ,  S q a a re  
d a n c e  i s  v a l u a h l e  e s  i t  p r o v id e s  a  v ig o r o u s  p h y s i c a l  a c t i v i t y  
a s  w e l l  a s  e o n f c r lb u t tn g  t o  t h e i r  s o c i a l  d ev e lo p m en t*
A p e r i o d  o r  time i s  a l l o t t e d  f o r  th o  t e a c h in g  o f  b a s k e t b a l l .  
The s k i l l s  a rd  t e c h n i q u e s  o f  g i r l s  » b a s k e t b a l l  a r c  t a u g h t  end 
s u f f i c i e n t  t im e  i s  a l lo w e d  f o r  a f a i r  d e g r e e  o f  m a s te ry  o f  t h e s e  
s k i l l s .  G i r l s *  b a s k e t b a l l  i s  p la y e d  b y  g i r l s *  r u l e s  w h ich  a r e  
q u i t e  d i f f s î 'e f i t  f ro m  boys*  r u l e s .  T h e se  r u l e s  ar-.: s e t  up by 
e x p e r ie n c e d  mmtmn i n  t h e  f i e l d  os: p h y s i c a l  e d u c a t io n  en d  a r c  
a c c e p te d  b y  th e  M etio n m l A s s o c i a t i o n  o f  Women*# A t h l e t i c s ,
They m ake th e  game l e s s  s t r e n u o u s  a n d  rem ove th e  g r e a t e r  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  p h y s i c a l  i n j u r y  o f  t h e  g i r l s *  When t h e  g i r l s  
h av e  m a s te r e d  t h e  s k i l l s *  t h e  a c t u a l  p l a y in g  o f  the  geue I s  
begun  an d  i s  c o n t in u e d  u n t i l  a l l  g i r l s  a r e  a b l e  t o  p la y  b a s k e t*  
b a l l  w i t h  v a r y in g  d e g r e e s  o f  s u c c e s s  a n d  s a t i s  f a c t !  on* d ep en d *  
i n s  upon  t h e i r  own n a t u r a l  a b i l i t y .  W h ile  tlm  game o f  b a s k e t b a l l  
f o r  g i r l s  d o e #  h a v e  some d  l e  a d v a n ta g e  s  a s  a  © la ss  a c t i v i t y *  y e t  
i t  h a s  s e v e r a l  w o r th w h i le  ad v a n tm g ea  s o  t h a t  we f e e l  i t  m # e ts  
a  n e e d  i n  t h e  d e v e lo p m e n t o f  g i r l s *  I t  i s  a  game t h a t  p ro v id e #  
f o r  t h e  d e v e lo p m e n t o f  l e a d e r s h i p  i n  s t u d e n t s  who h av e  t h i s  
q u a l i t y .  G i r l s  w ho shew  l e a d e r s h i p  q u a l i t i e s  a r e  g iv e n  an  
o p p o r t u n i t y  t o  a c t  a #  o f f i c i a l s  and t a k e  e v e r  t h e  o f f i c i a t i n g  
o f  t h e  g a m e s . T h is  h e lp s  them  t o  W  good  s p o r t s  and f a i r  and  
h o n e s t  i n  t h e i r  d e c i s i o n s .  I t  h e lp »  t h e  g ro u p  t o  le & rn  t o  
a c c e p t  t h e  d e c i s i o n  o f  one o f  t h e i r  own member» w iilch  l a  some*
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t h l o g  t h e y  n e e d  t a  l e a r n  f o r  l a t e r  l i f e  «hsr©  th e y  w i l l  al-» 
vm jo  h a v e  a n  o p p o r tu n i t y  t o  p r a c t lc ©  t h l a  t r a i t »  H av ing  cm® 
o f  t h e i r  own e la a a m a te s  d i r e c t i n g  t h e  p l a j  t e n d s  t o  d e v e lo p  
a  g r e a t e r  s e n s e  o f  s p o r t s m a n s h ip  a n d  f a i r  p la y  among a l l  th e  
g i r l s  #
Â e h a a g e  fro m  s p o r t s  a o t i v i t l e #  i s  p ro v id e d  by I n s t r u c t i o n  
l a  f o l k  d a n e in g #  T h is  m akes t h e  p ro g ram  s io rs  e n jo y a b le  to  some 
g i r l s  who a r e  n o t  s-*:.orts m in d ed  e n d  I t  g iv e s  them  a l l  a n o th e r  
t y p e  o f  a e t i v i t y  t h e y  c a n  e n j o y  i n  t h o l r  s o o l a i  fu n o t io n s  »
B ad m in to n  l a  a n o th e r  s p o r t s  a c t i v i t y  t h a t  l a  o lT o re d  a s  
r e g u l a r  e l a s a  w ork# Ttjo fu n d a m e n ta l  s k i l l s  a r e  t a u g h t  and 
t im e  i s  g iv e n  f o r  p r a c t i c i n g  t h e s e  so  t h a t  e a c h  g i r l  w i l l  h av e  
m a s te r e d  tW m  f a i r l y  w e l l  b e f o r e  b e g in n in g  t o  pl*%y t w  g m se .
T he gam e l a  e x p l a i n e d  a n d  r u l e s  e r e  t a u ^ t  s o  ü k a t  a l l  g i r l s  
a r e  q u e l l  T ie d  to  p la y  t h e  g a r #  a s  a l e i s u r e  t i n e  a c t i v i t y  out-* 
s i d e  o f  s c h o o l#  D u rin g  t h e  freahr&mn y e a r  th e  gems o f  d o u b le s  
i s  p la y e d  b u t  d u r i n g  t h e  soph om ore  y e a r  t h e  g i r l s  w i l l  p la y  
s i n g l e s *  T h is  r e q u i r e s  m ore i n d i v i d u e l  s k i l l  a n l  o f f e r s  m ore 
a d v a n c e d  p la y #  B adm in ton  I s  e s p e c i a l l y  v a lu a b le  a s  i t  i s  a 
g«me s t u d e n t s  c a n  e n j o y  now a s  w e l l  a s  a l l  th ro u g h  t h e i r  l i v e s *  
I t  c a n  b e  a s  a t r s s u o o a  a s  t h e y  w a n t t o  make i t  and y e t  i s  a lw a y s  
fun*  I t  d e v e lo p s  a g i l i t y ,  m e n ta l  a l e r t n e a s  and a  s e n s e  o f  
h o n e s t y  a n d  g o o d  s p o r t s m a n s h ip s
S o f t b a l l  i s  f r e q u e n t l y  a  v i c t i m  o f  t h e  p o o r  s p r in g  w e a th e r  
t h a t  l i m i t s  t h e  o u td o o r  p l a y ,  b u t  fu n d a m e n ta ls  a r e  g iv e n  end  
a  m o d i f ie d  In d o o r  game i s  p la y e d #  Teams a r c  c h o se n  w ith  s tu d e n t  
c a p t a i n s  d l r a o t t n g  t h e  te a m s .  T h is  p r o v id e s  l e a d e r s h i p  t r a i n i n g
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«nd  lKâlp« th o  t o  b e  g o o d  s p o r t s  sKd t o  a c c o p t  th@
doc I s  I o n s  o r  t b e l r  own o I s s  sms t e s *
* h o ro  l e  m ors «p«co  f o r  a c t i v i t i e s  t h i s  y e a r  s i n c e  th o  
g i r l s  h a v e  a gym o f  t h e i r  own s o  we te v o  W e n  a b l e  to  in c lu d e  
Moma I n d i v i d u e l  s p o r t s  i n  o u r  p ro e rem *  T h ese  In c lu d e  s h u f f l e  
b o a r d ,  p in g  p o n g , e n d  d a r t s # 4X1 ^ I r l s  a r e  g iv e n  I n s t r u c t i o n
i n  bow t o  p le y  t h e s e  gezaee end a r e  t a u g h t  t h e  r u l e s  so th e y  can
p la y  %hom o u t s i d e  o r  s c h o o l  and t h u s  p r o v id e  a  s o u rc e  o f  whole**
some e n t e r t a in m e n t*
The G i r l s  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n  i s  a n  o u tg ro w th  o f  th e  
p h y s i c a l  e d u c a t io n  c l a s s e s *  T h is  g ro u p  s p o n s o r s  t o  mm and  
i n d i v i d u a l  s p o r t s  o u t s i d e  o f  s c h o o l#  d i r la p a r t i c i p a t i n g  I n  
t h e s e  a c t i v i t i e s  © am  p o in t®  to w a rd  t h e  « p c r t»  aw ard  o f  a  
l e t t e r  F , a n  aw ard  W iich  e v e r y  g i r l  i s  a n x io u s  t o  e a r n  end  
p ro u d  t o  w ear#  I n  t h e  p a s t  y e a r s  t h e  Cf*A#A* h a s  s p o n s o re d  a 
p la y  d a y  in th e  s p r i n g ,  t o  w h ich  girls from o th e r  h ig h  s c h o o ls  
i n  t h e  v a l l e y  a r e  i n v i t e d #  T h e se  g i r l s  a r e  p la c e d  on c o l o r  
te am s a n d  ene<;ag® i n  a f u l l  p ro g ra m  o f  gam es d u r in g  th e  t_.ay*
A lu n c h  i s  s e r v e d  e v e ry o n e  a t  n o o n  and  c  p ro g ram  i s  p ro v id e d  
l o r  t h e i r  e n  t e  r  t  a  lim a  n  t  * % i a  I s  a  b i g  u n d e r ta k in g  and i s  a l l  
p l a n m d  e n d  m anaged b y  t h e  -.uesibers o f  0#A#A* I t  h a s  mauy 
e d u c a t i o n a l  v a l u e s ,  a s  i t  g iv e s  th e  g i r l s  a  c lian ee  t o  g e t  
a c q u a in te d  w ith  a n d  p la y  w ith  g i r l s  from  o t h e r  achools**»haIp** 
In g  t o  f o s t e r  a  f e e l i n g  o f  f r i e n d l i n e s s  «m&ong them * F la y  d ay s  
o f  t h i s  k i n d  t a k e  t h e  p la c e  o f  I n f c e r s c h o la s t i c  c o m p e t i t io n  i n  
s p o r t s  f o r  g i r l s *  I n t e r s c h o l a s t i c  c o j r ip a t l t io n  hoa  b e e n  r u l e d
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o u t  f o r  £ lrX s  t y  t h o  I n  th o  r l o l â  o f  j c l r l s  p h y s ic a l
e d u c a t io n #  Tim e t a t o  départes® n t  k a e  a p p ro v e d  t h e i r  d e c i s i o n  
by  p e se la a g  « r u l i n g  w h ic h  p r o h i b i t »  t h e  a p o n s o r ln ^  o f  i n t e r s  
» c h o ie »  t i c  c c % # e t l t l o n  f o r  g i r l s *  A e c h o o l  t h « t  » pons o re  t h l a  
a c t i v i t y  may l o e e  I t s  c r e d i t  r a t i n g *  E ach  s p r i n g  t h e  Romans 
A t h l e t i c  A e o o c la t lo n  o f  M ontane S t a t e  U n iv e r s i t y  s p o n s o r  a  
p l a y  d a y  f o r  h ig h  s c h o o l  g i r l s  o f  v-e s  t e r n  M ontana* They 
I n v i t e  t e n  g i r l s  .Tvtnm. e a c h  s c h o o l  t o  a t t e n d  end  p a r t i c i p a t e  
i n  a v a r i e d  p r o g r a n  o f  « p o s 'ts  a c t i v i t i e s *  T h e re  a r e  g i r l s  
from  o ach  s c h o o l  cm t h e  m any team s fo rm ed  and  th e y  p le y  I n  a  
w o n i e r f u l  s p i r i t  o f  fu n *  T h is  I s  a  t h r i l l  tn g  day  an d  a w o rth *  
w h ile  a s p e r l e n o e  i b r  a l l *  Tho g i r l s  a t  F la th e a d  work to w ard  
t h e  g o a l  o f  being ; e l e g i b l e  e n d  lo o k  fo r 'w ard  to  th e  day  whsn 
th e y  may a t t e n d *  I t  i s  an  # % p e rlp o e e  th e y  n e v e r  f o r g e t*
T h is  y e a r  f o r  t h e  f i r s t  t im e  we a r e  o f f e r i n g  i n  c o n n e c t io n  
w i th  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  a n  i n s t r a c t i c m l  im r io d  i n  h e a l th #  
H e a l th  I s  d e f i n e d  a s  a  s t a t e  o f  m e n ta l; ;  p h y s i c a l s o c i a l  and  
e m o t io n a l  w e l l  b e in g #  I t  I s  a w ay o f  l i v i n g  and i t  i s  a  
n e e e s s a r y  q u a l i t y  o f  g o o d  l i v i n g *  Though a tw ie n t s  h a v e  h ad  
a s tu d y  o f  h fU alth  i n  v a r i o u s  p h a s e s  th ro u g h  t h e i r  y e a r s  I n  
s c h o o l ,  we f e e l  t h a t  t h e r e  l a  a  n e e d  f o r  e f i n a l  aunm iarl® st;toa 
an d  r e v ie w  o f  w h at t h e y  h av e  h a d  b e f o r e *  T h e re  l a  a  n eed  t o  
h av e  b ro u g ;h t o u t f u r  tesem t h e  v a lu e  o f  g o o d  h e a l t h  h a b i t s  
an d  t o  h e l p  them  s e e  w h a t a  g r o a t  p a r t  good  h e a l t h  p la y s  I n  
t h e i r  f u t u r e  l i f e  end h a p p in e s s *
R a th e r  th a n  t e a c h in g  j u s t  t h o  p h y s io lo g y  c n l  anatosay  o f  
th e  fc i^ a n  b o d y , we t r y  t o  s t r e s s  h e a l t h  h a b i t s  and a t t i t u d e s »
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W  th © r«  1» th #  meed t o  e m p W e lz e  t h e  e p p X lc e t io n  o f
k n o w le d g e  e l r e e d y  g a in e d *  D u r in g  t h e  a d o l e s c e n t  y e a r s  t h e r e  
i s  e  te n d e n c y  t c  d i s r e g a r d  t h o s e  h a b i t®  « fe lch  c o n t r i b u t e  t o  
h e e l t h l a l l  l i v i n g *  B eca u se  s tu d e n t®  o f  t t i l s  ag e  a r e  so  f u l l  
o f  l i f e  and  e n g e r y  t h e y  f e e l  t h e i r  b o d ie s  c o u ld  n e v e r  f a i l  
them * Y e t ,  how th e y  t r e a t  t b e l r  b o d ie s  now an d  t h e  h a b i t s  
th e y  fo rm  to d a y  d e f i n i t e l y  d e te rm in e »  t h e i r  h e a l t h  i n  th e  
f u tu r e *  R e a l i s i n g  t h i s  we t r y  t o  s t r e s s  t h o s e  a t t i t u d e s  t o ­
w ard  h e a l t h  t h a t  w i l l  c o n t r i b u t e  to  t h e i r  f u t u r e  w e l l  W in g *
The p h a s e  o f  h e a l t h  « h le h  we s t r e s s  a r e *  Food end  n u t r i t i o n —  
e m p h a s is in g  t h e  n e e d  f o r  a  h s la n e e d  d i e t — m e n ta l  h e a l t h ,  p o i n t ­
in g  o u t  t h e  n e e d  f o r  d e v e lo p in g  a t t i t u d e s  t h a t  w i l l  e n a b le  them  
t o  g e t  a lo n g  w i th  p e o p le  m ore s u c c e s s f u l l y #  we p o i n t  o u t  t h e  
n e e d  f o r  k n o w led g e  o f  s a f e t y  e n d  f i r s t  e l d  I n  t h i s  m e c h a n ic a l  
w o r ld  to d a y #  we i n c l u d e  t h e  s tu d y  o f  th e  c a r e  o f  th e  t e e t h  
an d  t h e  v a l u e  o f  d e n t a l  c h e e k  ups a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
d i e t  t o  g o o d  t e e t h *  A s tu d y  o f  d i s e a s e  i s  in c lu d e d  t o  p ro v id e  
th em  w i th  k n o w led g e  o f  sy m p to n s o f  ùosmon  d is e a s e ®  a n d  
e m p h a s is e  t h e  n e e d  f o r  m e d ic a l  a t t e n t i o n  f o r  c o n d i t i o n s  t h a t  
d e v e lo p ,  r a t h e r  th a n  c a r r y i n g  o u t  s e l f  m s d lc a t io n *  tn  t h e  
s tu d y  o f  v i s i o n ,  s c r e e n i n g  t e s t s  a r e  g iv e n  t o  d e te r m in e  any  
d e f e c t s  i n  v i s i o n  o f  w h ic h  t h e y  may n o t  b e  aw are#  Any d e f e c t s  
found, sure r e f e r r e d  t o  th e  p a r e n t s  f o r  a  m or^ c o m p le te  and  
a c c u r a t e  t e s t  b y  a n  e y e  d o c to r *
Our e n t i r e  c o n c e rn  b o th  i n  p h y s i c a l  e d u c a t io n  ft/id h e a l t h  
c l a s s e s  i s  to  h e lp  y o u r  g i r l s  grow  a n d  d e v e lo p  i n t o  h e a l t h y  
« • H  b a la n c e d  you n g  women#
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A f t e r  S c h o o l  
P la ç a  Tho X o ee l c o k e  c m im te r  
C h o ree  t o  r e  % i i o t tT ,  H e len *  e a i  Kary ( a l l
s c h o o l  g i r l s )  T ed a n d  Jo h n
JA S 2 | W hat mro y o u  d o in g *  B e t ty ?
BETT?# l*m  g e t t i n g  my homo e #  e s e lg n m e n t r e a d y  f o r  tom orrow *
JAMl* A ee lg n m en t?  l*Ækat d o  y o u  m ean? I t  lo o k s  a s  th o u g h  you
w e re  j n a t  s e w in g  s c r a p s  o f  c l o t h  t o g e th e r *
B-ETTT# T e s*  th a t* »  w h a t I  am d o in g *  h u t  I*m d o in g  i t  I n
d i f f e r e n t  w ays* See*  h e r * a  a  s t i t c h e d  f l a t  f e l l  seam ; 
t h a t* #  w hat 1*11  u s e  on  my p a ja m a s  b e c a u s e  i t * #  th e  
s t r o n g e s t  seam  t h e r e  i s *  H ere* a  a  F re n c h  se a m » -th « t* «  
w h a t 1*11 u s e .w h e n  I  m ake y o u n g s te r* »  c lo th e s *
JAKEi O h, B e tty *  y o u * re  a  Im ugh l Are y o u  t h i n k in g  o f  c h i l d ­
re n * #  c l o t h i n g  a l r e a d y *  You d<m *t e v e n  lo o k  a t  a  
f e l l o e  tw ic e }  so why a l l  t h e  i n t e r e s t ?
LKTTYî T ou  s e e *  J a n e *  t h e  d ay  I  d e c id e  t o  g e t  m a r r ie d  w i l l
b e  to o  l a t e  t o  t h i n k  o f  l e a r n i n g  t o  d o  t h o s e  th in g s *
We girls i n  th e  home econ om ic#  classes are p rep a r in g  
f o r  homemaking e v e r y  day*
JAMS: You m»cn you  ar?5 l e a r n i n g  to  b e  homemaker# r i g h t  i a
s c h o o l?
BETTY} Y es* we e r e  a a l  w « * re  p ro u d  o f  o u r  a im  a# th a t* #  t h e
b i g ; e a t  c a r e e r  o f  a n y  g i r l *
«îAEEt T o l l  me th e n *  sA iat w e re  you g i r l s  c o o k in g  y e s te r d a y ?
We # 1 1  s m e l l e d  I t  a#  we came up  t h e  s t a i r s  and g o t  
h u n g r i e r  b y  t h e  m in u te *
BETTY# We were c o o k in g  m ea t*  %e l e a r n e d  t o  b r o i l  h am b u rg e r
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m te a k a  eh& ps a n d  i t  waa ao  a a a y l  
jAiSSi I* v #  n a v a r  W a r d  n f  b r o i l i n g  m ea t#  v^hat do  y o n  moan?
B S r a f t  A l l  y o n  h av o  t o  do  i a  t o  p u t  th o  m a a t on  a  b r o i l e r
p a n  a n d  r a n k  an d  l e t  t h e  m o a t nook  n e a r  th e  to p  h e a t*  
i n s  u n i t  i n  th o  oven#  T h ro e  in o h o a  fro m  t h e  b r o i l e r
f o r  «  r a r e  a  t e a k  a n d  f a r t h e r  away i f  you  w an t I t  m ore
done*  The m e a t l a  l o t a  b e t t e r  f o r  y o u  c o o k e d  t h a t  
way b e c a u a e  i t  d o e a n * t  h a v e  t o  f r y  i n  g r e a a e  w h ich  
m ekea i t  h a r d e r  t o  d i g e a t *
JASSi B u t e v e ry b o d y  e a a * t  e a t  s t e a k a  t h e s e  d a y s -
BETTY# 1 know* b u t  w hen y o u  do h a v e  them * th e y  e r e  much b e t t e r
b r o i l e d *  We a l s o  l e a r n e d  t o  co o k  c h e a p e r  c u t s  o f  m eat 
l i k e  a te w a  a n d  p o t  r o a s t s  to d a y #  We h a d  l o t s  o f  fu n  
u s in g  o u r  new  p r e s t o  c o o k e r*
JAWSt W h at*8 a  p r e s t o  c o o k e r?
BETTY: I t *8 one o f  t h o s e  new p r e s s u r e  s a u c e  p a n s  t h a t  cooks
e v e r y t h in g  i n  s u c h  « s h o r t  t im e #  S obody c o u ld  h av e  
t o l d  me t h a t  y o u  c o u ld  c o o k  a  p o t  r o a s t  In  c l a s s  tXrs& 
b e c a u s e  m o th e r  h a s  a lw a y s  t a k e n  h o u rs  t o  do i t *  b u t  
ire d id  i t  i n  t h e  new p a n  I n  2© m in u te s  and  th o  m »at 
waa n i c e  en d  t e n d e r #
JANE: W hat e l s e  h a v e  y o u  be art c o o k in g  l a t e l y ?
BETTY: W e 're  g o in g  t o  l e a r n  t o  moke p i e s  n e x t*  b u t  we have
a l r e a d y  made c re a m  so u p s *  e v e n  to m a to  «cup t h a t  w o n 't  
c ttrd le « * » h o t b re a d s *  c re a m e d  v e g e ta b le *  and m ain  d i s h e s  
f o r  lu n c h e o n s *  we so m e tim es  p lan , a n d  s e r v e  w ho le
m e a ls *  One o f  t h e  m oat im p o r ta n t  t h i n g s  we l o a m  i s
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hmr t o  p io n  w « ll^ b ttla n c ® d  lo a a la *  By f o l lo w in g  th #  
b o « lo  e«v® n fo o d  g u i d a ,  y o u  c a n  b® a w a  t h a t  e a o h
d a y  y o tt a r e  g a t t l u g  t h a  r l ^ i h t  am ount o f  p r o t a l n s ,
f a t a ,  e h a r b o h y d r a t e a ,  vltom l& B  a n d  m in o r a la ,
JAWEi B u t t h a t  ao tm da to o  o o m p lid a te d  f o r  me#
BETTY* R e a l ly  I t  i a a * t  a f t e r  y o u  h a v e  a e e n  how « im p ie  i t  la #
we fo u n d  t h a t  w hen m e a l»  e r a  p la n n e d  a h e a d  o f  t im e ,  
ft g r e a t e r  v a r i e t y  o f  food® a r e  i n c l u d e d ,  th e  c o s t  1« 
m uch lo w e r  and  y o u  or-; m ak in g  e u ro  t h e  m eala  a r e  
n u t r l t o u a l l y  w e l l - b e la n o a d *
JAHHi X w otildm *t t h i n k  y o u  c o u ld  d o  a l l  o f  t h a t  a t  o n e  t im e ,
BETTY* W n tl l  i t  becom es a e c o n d - n a t u r e ,  e e  w ork  t o g e t h e r  I n
u n i t # .  Wo d o  o u r  c o o k in g  fa m ily ' s t y l e #  By t h a t ,
I  m ean , f o u r  g i r l a  w ork  t o g e t h e r  i n  a  u n i t  sn d  h av e  
t h e i r  own s t o v e ,  s i n k ,  u t e n s i l s ,  d i s h e s  and  t a b l e .
I t * #  r e a l l y  a  l i t t l e  k i t c h e n ,
JARE* T h a t* #  j u s t  l i k e  you*d  do a t  hom e, i s n * t  I t l
BETTY* I t * #  m e a n t t o  b e  t h a t  way# We h a v e  l e a r n e d  how t o
s e t  t a b l e #  p ro jp e r ly  and  t o  s e rv e *  ^>ometimes we g e t
t o  p u t  i t  i n t o  p r a c t i c e  i n  a  b ig  way w hen we h e lp
s e r v e  f o r  b a n q u e t s ,
JAKE* X# c o o k in g  a n d  s e w in g  a l l  y o u  do  i n  Home Sc?
BETTY* I  s h o u ld  s a y  n o t*  A f t e r  s c h o o l  s t a r t e d  l a s t  f a l l
we c a n n e d  «11 s o r t #  o f  t h i n g s ,  and  we e v e n  made 
j e l l y ,  m a m a la d e  and  p i c k l e s ,  I  saw  t h e  t h i r d  y e e r  
g i r l #  f i x i n g  fo o d s  t o  f r e e s # * T hey  made c a k e s ,  p i e s ,  
e n d  b re a d #  t o  p u t  i n  t h e  f r e e s e r #
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^AKEi B ld  yott o « n  i n  one o f  t h o s e  p r e s s u r e  c o o k e rs ?  I* d  
h e  a f r a i d  o f  o n e  o f  t h o s e  t h i n g s *
BSTTfi Some o f  t h e  g i r l s  w e re  e f r e i d  o f  them  e t  f i r s t  ̂  b u t
w hen we X ee rn ed  a b o u t  a l l  o f  t h e  p a r t s  o f  th e  p r e s s u r e  
oookeu^ a n d  how to  u s e  I t  p r o p e r ly ^  we w e r e n 't  a f r a i d  
o f  i t  an y m o re*  % e r #  a r e  som e n o n « ^ c ld  v e g e ta b le s  
l i k e  b e a n s  a n d  b e e t s  t h a t  s h o u ld  b e  e a rn e d  I n  th e  
p r e s s u r e  c o o k e r*  We c a n n e d  b ee ts  an d  th e y  tu r n e d  
o u t  f i m *
yiK E i My m o th e r  d o e s n ' t  c o n  a l l  o u r  fo o d  i n  th e  p ro  s a u r a
c o o k e r*
^ I T T ïi  g e l t W r  d i d  we# '^e c e n n s d  o u r  to m a to e s  rnxxl p e a c h e s
a l s o  p lu m s by  t h e  o p en  k e t t l e  m ethod  o r  t h e  h o t  
w a te r  b a t h  m eth o d *  T hen  we coa^?are4  o u r  p ro d u c ts  w i th  
t h e  o t h e r  g i r l s  t o  s e e  w h ic h  m ethod  we l i k e d  b e a t*  
y iH E i W hat d i d  y o u  d o  w i t h  t h e  fo o d  y o u  can n ed ?
USTTYt We s a v e d  I t  a n d  u s e d  som e o f  i t  w hen we s e r v e d  o u r
lu n c h e s  a n d  d i n n e r s *
JAME; H e re  com es H e len #  S h e 's  a n o th e r  one  o f  y o u r  Earn Ee
g i r l s  b u t  a h e 'a  i n  t h e  t h i r d  y e a r  now# I ' l l  l e t  sh e  
knows a l l  a b o u t  i t *  H i H elen *  a r e  y o u  a  home ec#  
e n t h u s i a s t  l i k e  p e t t y  l a ?  S h e 's  a lm o a t c o n v in c e d  me 
I  s h o u ld  h a v e  t a k e n  I t  to o *
HSLSSi T ou c e r t a i n l y  s h o u ld  h a v e #  C o iirse*  we t h i n k  i t  s h o u ld  
b e  a  r o q u i r e d  s u b j e c t  f o r  a t  l e a s t  o n e  y e a r#
BETTY: W hat a r e  y o u  g i r l s  d o in g  i n  y o u r  c l a s s  now?
EELEHi W e're t a k in g  a c o u r se  In  Home lu r a in g *  I ' l l  b e able
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e a r «  0 f  my h a a b « n d  w hen h e  g e t s  s i c k  on m j co o k in g *
XT I  a :e t a  h u sb an d *
JANS I Ho f o o l i n g ^  do y o u  r e a l l y  le az m  t o  t a k a  c e r e  o f  s i c k
p e o p l e t
ESIiSN* W e ll^  I  d o n ’ t  t h i n k  t h a t  we w o u ld  h e  a s  good a s  
r e g u l a r  n u r s e s ^  w e’ ve l e a r n e d  t h a t  i t ’ s  j u s t  a s  
I m p o r ta n t  t o  p r e v e n t  s i c k n e s s  a s  I t  i s  t o  t a k e  c a r e  
o f  p e o p le  w hen t h e y  a r e  s i c k *  We hav e  s t u d i e d  th e  
c a u s e s  o f  d i s e a s e s  a n d  how t o  l i v e  and  e a t  to  k eep  
w e l l*  how t o  c h a n g e  a  bed  w i th  a  p a t i e n t  l a  I t *  w
a l s o  l e a r n  how t o  g i v e  b e d  b a t h s ,  t a k e  a  p e r s o n ’ s
te m p e r a tu r e  a n d  p u l s e  a n d  a  l o t  o f  t h in g s  t o  make a  
s i c k  p e r s o n  more c o m f o r ta b le #  We e v e n  p la n n e d  
d i f f e r e n t  f o o d s  t h a t  w o u l i  be n o u r i s h in g  f o r  anyone  
who i s  111 e n d  p r a c t i c e d  s e t t i n g  up  a t t r a c t i v e  t r a y s *  
BETTtt I t  so u n d s  a s  I f  t h e r e  w ere  a  l o t  o f  t h a t  home n u r s in g *
BEZÆfSt IMüere I s  and  b e f o r e  we g e t  t h r o u g h  a n u r s e  I s  g o in g
t o  g iv e  a  t a l k  o n  n u r s i n g  a s  a  v o c a t io n *
BETTf: One s u b j e c t  t h a t  ws to o k  up t h i s  y e a r  t h a t  I  l i k e d
w as eo n sin ao r e d u c a t io n *
JA SSt S o u n d s p r e t t y  d r y  t o  we I
BETTT* I t  w a sn ’ t  t h o u g h ;  b e c a u s e  we l e a r n e d  a l o t  a b o u t  how 
t o  buy fo o d s  w le e ly  a n d  t h a t ’ s  Im p o r ta n t  now when 
f o o d  c o s t a  s o  much# We s t u d i e d  a b o u t  th e  k in d s  o f  
s t o r e s  a n d  «dm t e f f e c t s  p r i c e s |  a b o u t  l a b e l s  and  
b r a n d s ;  t h e  s l a e  o f  c a n e  t o  buy a n d  w h at t h e  b e s t  
g r a d e s  o f  c a n n e d  fo o d s  a r e #
JA SSi Do y o u  t h i n k  y o u  c o u ld  do  y o u r  f a m i l y ’ s  s h o p p in g  now?
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BBTT3f| X know mov» a b o u t  I t  t h a n  I  d i d  \m tùv&  wo t a l k e d  a b o u t  
I t  I n  o la a a «  %e b ro u g h t  sa m p le s  o f  Bmgamine end  r a d i o  
ad v e rfc lao B ^ ia ta  t o  e l a a a  a n d  h a d  a  l o t  o f  f a n  t a l k i n g  
a b o u t  a l l  t h e  p ro p o g a n d a  t h e r e  la  I n  a os»  eda*  I  
l e a r n e d  a b o u t  t h e  Food en d  D rug Aot en d  t h e  law s 
h e l p  u a  to o  #
JAHSî One t h i n g  x«d l i k e  t o  know i f  i  to o k  Hok»  Ec * w ould
I  l a  a m  how t o  f i x  up my h o u se  w hen I  h av e  one#
KEl^Wi Xott m la a e d  t h e  b o a t  by n o t  t a k i n g  I t ,  b e c a u se  %e
s tu d y  h o u s e  f u r n i s h i n g s  t h e  f i r s t  tw o yoarm * we a l s o  
p l a n  k i t c h e n s »  W® e v e n  go s o  f a r  a s  t o  p la n  th e  buy­
in g  o f  e q u lp ia o n t a n d  t h e  c o lo r s #  Rl^.zht now we a r e  
m ak ing  f o o t  s t o o l s *
BETTXt S om etim es i t  %» £ good  t h i n g  t o  l o a m  how t o  t a k e  c a r e  
o f  t h e  t h i n g s  y o u  h a v e  l i k e  r e p a i r i n g  i r o n  c o rd s^  
l a u n d e r in g  o f  c l o t h e s  an d  d o in g  e v e ry d a y  t a s k s #  I  
n e v e r  knew b e f o r e  t h e r e  l a  m ore th a n  o n e  way t o  c l e a n  
s i l v e r w a r e #  b u t t h e r e  l a .
JABE; You mean t h e r e  l a  m ore t o  I t  th a n  j u s t  b u y in g  p o l i s h
an d  u s in g  I t #
BETTY : Yea# s i l v e r w a r e  s h o u ld  b e  h a n d le d  e a r e f a l l y  t o  p r e ­
v e n t  u n n e c e a a a ry  a c r a t o h l n g  en d  I f  i t  i s  w ashed  
so o n  a f t e r  i t  l a  u sed #  i t  w i n  n e e d  l e s s  f r e q u e n t  
p o l i s h i n g # S i l v e r  s h o u ld  be w ashed  I n  h o t  so a p y  
w a te r  t h e n  r l n a e d  i n  c l e a r  h o t  w a te r  and  d r i e d  r i g h t  
away*
JAKSt What a b o u t  t h i s  p o l i s h i n g  b u s in e s s ?
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ESTTYi r u « h  oootlxig t o  t h a t *  T h e re  mre tw o
w ays t o  c l e a n  a l l v e r  t h a t  l a  t a r n la h e d *  One l a  to  
o ae  a  paate o r  l l q o i d  p o l i s h  aw l a  ao f t  c l o t h  t o  
remcnra t h e  t a m l a h  a n d  th e n  rem ove p o l i s h  ty  
w a sh in g  and  s c a ld in g *  The o t h e r  *BOthod o f  c l e a n in g  
s i l v e r  l a  b y  p n tt lx %  t h e  s i l v e r  i n t o  a n  «lamimwa 
p e n  an d  c o v e r in g  i t  w i th  w a t e r ,  a d d in g  one te a s p o o n  
s a l t  end  one t e a s p o o n  o f  so d a  t o  e a c h  q u a r t  o f
w a te r#  T h is  a h o n ld  b e  h e a te d  t o  b o i l i n g  and  b o i l e d
f o r  j t t s t  c n e  m in u te  * #]&en rem ove th e  s i l v e r  and
r u b  e a c h  w i th  a  c l o t h  t o  b r l f h t e n  i t *  T h is  i s  a 
good  m e ^ o d  f o r  e v e ry d a y  s i l v e r ,  b u t  i t  sh o u ld  n o t  
b e  u se d  on  d e s i g n s  o f  s i l v e r  h a v in g  a "F re n c h  G ray" 
f l n l a h  b e c a u s e  i t  w i l l  rem ove t h a t  d e c o r a t io n  a lo n g  
w i t h  t h e  t a r n i s h *
JAHEt I s n ’ t  y o u r  s i s t e r  Mary t a k i n g  Home Sc to o ?  I  th o u g h t
X h e a r d  h e r  t e l l i n g  a b o u t i t  once#
HEX^Mt Y e a , s h e  l a *  S h e ’ s  g e t t i n g  t o  b e  a  l i t t l e  b o u se *
k e e p e r#  I  t h i n k  X h e a r  h e r  com ing now*
JMS&t H i ,  y e ,  F r o a h ,  how ’r e  th e  p i g  t a i l s ?
MABYi ( h a l f  j o k i n g ly  b u t  y e t  w i t h  a  b i t  o f  s n e e r )  A»
n e a t  a s  e v e r l  I  w an t y o u  g i r l s  t o  know t h a t  we had  
p e r s o n a l  g ro o m in g  i n  e l a a a  a n d  one o f  th e  f i r s t  
t h i n g s  we l e a r n e d  was t o  b e  n e a t  and  t o  Im prove o u r  
p e r s o n a l i t i e s *
JAüüSi D on’ t  k id  u s* * d o  y o u  F ro s h  h a v e  p e r s o n a l i t i e s ?  I
th o u g h t  a l l  f re sh m e n  w ere  su p p o a e d  t o  be a l i k e  #
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KAHTs e e r t a i n l j  e r e  m ot*  We l e a r n e d  e l l  a b o u t  t h e
b e a t  p e r a o m e l l ty  t r a i t a  a n d  e v e n  l i s t e d  th em  I n  
t h e  o r d e r  o f  im p o r ta n c e #  Tou g i r l »  w i l l  b e  s u r ­
p r i s e d  t o  l e a r n  t h a t  n e e tn e a a  h e a d e d  e v e r y  l i s t ;  
s o  r u l e  num ber o n e :  Be n e a t # w e* re  l e a r n i n g  t o
k e e p  o u r  c l o t h e s  i n  t i p « t o p  s h a p e .  %re mended* d a rn e d  
e n d  e v e n  p a t c h e d .  We e v e n  h a d  a  day  when some o f  
t h e  g i r l s  b ro u g h t  s w e a te r s *  s t o c k i n g  an d  u n d e r c lo th e s  
t o  w ash  e n d  i r o n .  O ur s w e a te r s  d i d n ^ t  s h r in k  f o r  
we I s a m e d  t o  u se  lukew arm  w a te r*  m ild  so ap  end  n o t  
t o  r u b  t h e  g a r m e n ts .  H ubb ing  w akes w o o len s  s h r in k #
JAHEf 1*11  b e t  t h a t* »  why my s w e a te r  i s  t o o  s m a ll  now . X
r e a l l y  ru b b e d  i t  t h e  l a s t  t im e  1 w ashed  i t  b e c a u s e  
i t  w as s o  d i r t y .  Kow t h a t  i t  i s  c le a n *  I  c e n * t  w ea r 
i t  b e c a u s e  i t  i s  t o o  s w e l l .
HAHTt ULve an d  l e s m *  J a n e #  B u t l e t  me t e l l  you  m ore a b o u t
o u r  w ork# O ur f i r s t  a c c o m p lish m e n t w as t o  a r r a n g e  
f l o w e r s  a n d  p i c t u r e s .  1 th o u g h t  p i c t u r e s  o f  any k in d  
c o u ld  b e  h u n g  anyw h ere*  b u t  I ' v e  l e a r n e d  b e t t e r .  
P i c t u r e s  s h o u ld  be h u n g  a t  e y e 's  l e v e l  end  be s u i t e d  
t o  t h e  home o r  f a m i l y .  I  a l s o  fo u n d  t h a t  d a in ty  
f lo w e r s  s h o u ld  b e  p u t  l a  d a i n t y  v a s e s  and  h eav y  f lo w e r s  
i n  h e a v y  v a s e s *  b u t  I  w as r a t h e r  s u r p r i s e d  when we w ere  
t o l d  t h a t  a l l  v a s e s  a r e  m ade f o r  f lo w e r s  b e c a u se  some 
a r e  p r e t t y  e n o u g h  t o  b e  o rn a m e n ts .  I t  was fh n  when we 
h a d  t o  h a v e  o u r  own a r r a n g e m e n ts  o f  f lo w e rs *  l e a v e s  
o r  b e r r i e s .
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EETTÏt H«V0  y o tt dan»  a n y  s a w in g  y a t f
KAEXt Oh, y a a ,  a #  & ot W  make a n y th in g  wa w an ted  t o  en d
w h a t* »  m o re  we l e a r n e d  t o  nee  th l% b la e #  t h a t* »  n o t  
e o  e a e y  e t  f l r e t ^  b u t  we t r i e d  u n t i l  we eu o eeed ed #  
HKLE^f # W t  d i d  y o u  m ak e , @[ery?
MAEft X m ade e  b lu e  w o o l e k l r t  « f i th  unpx*e9eed p l e e t e #
HSLEHi T h e e e  p l e a t e d  e k l r t a a e e m  t o  b e  e l l  t h e  r a g e  I n  t h e  
s t y l e  new» t h i s  s p r i n g ,  d o n * t  t h e y !
MARYi Y e s ,  KÏKÎ th e  fu n n y  p a r t  o f  t h e  s k i r t s  I s  t h e y  a r e
e i t h e r  v e r y  s l i m  w i th  f l a r e d  h a e k s  o r  e l s e  t h e y  a r e  
v e r y  f a l l  w i t h  a l l  a ro u n d  p l e a t s ,  o r  c i r o a l a r  w i th  
e r l n o l l m  u n d e r s k i r t s *
HEISSi T h e re  l s n * t  much p a d d in g  I n  t h e  s h o u ld e r s  e i t h e r *
The t h i n g  X*ve n o t i c e d  m o s t a r e  th e  new m a t e r i a l s  
t h e y  a r e  sh o w in g  t ^ l s  s p r i n g *  S t i f f  f a b r i c s  a r e  
d e f i n i t e l y  p o p u la r ^  w i t h  l o t s  o f  s lu b b e d  f a b r i c s  
b e in g  show n* A ls o ,  d e n im s ,  an d  g o ld  p r i n t s  a r e  v e r y  
p o p u la r*  D enim s t h a t  u s e d  t o  be a v a i l a b l e  i n  o n ly  
s o l i d  c o l w s  an d  a few  a t r J p a s ,  now  come i n  a n  a r r a y  
o f  s o f t  c o l o r s  a n d  u n u s u a l  m a tc h in g  s  t r i p e s  and  
p l a i d s *  T he e a l l e o  p r i n t s  a r e  b a c k  t o o ,  f o r  s q u a r e  
d a n c e  s k i r t s *
KASYi I*m  g l a d  y e l lo w  I s  o n e  o f  t h e  b e s t  c o l o r s  t h i s  y e a r  
f o r  l* v e  b e e n  w a n t in g  a  y e l lo w  b lo u s e  t o  go  w i th  my
new  s k i r t  I  m ade and t h i s  w i l l  b e  a g o o d  tlœ # *
J^TTSTt isîhftt I* d  l i k e  t o  m ake f o r  s p r i n g  1» a d r e s s  made fro m
t h a t  CM9W k in d  o f  m s t e r l a l  w i th  t h e  g o ld  p a i n t i n g  o n  lt<
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EKJLEia
JAlSEl
EAKY*
ÎIBLBHî
TBDi
rn i& n*
JOBS#
T2D#
JOEHf
m m t
TED#
jA m *
!Thôso £ir« tbG  ciOld p r l î è t a  X befoL"#»
SpOûiîXns o r  u a t 0 x * la ls ,  h av e  you  so o n  th o  f l a s b ^  
m prtm # th e  Boys» Borne B o . o lo s a  j w t  rinlshod m aking? 
Tfeero»» Tod^ en d  J o h n  s i t t i n g  o v e r  t h e r e .
What ere the hoys imklng epr&ms Tor?
E e j ,  Jotmjp M ery e m i t s  t o  knoar why b o y s n ee d  a p ro n s#
To cook*  w h a t e l s e ?
Yes* J o h n 's  go ing : t o  make one o f  y o u  g i r l s  c  good 
w if e  so% edsy#
S e r io u s ly *  w hat d o  y o u  i o n r n  i n  B oy*3 Eocc Ec?
To b e g in  w i th  we lo o m e d  e l l  a b o u t  tc fc ls  w n m e rs  en d  
how t o  Buake t h e  m o s t o f  o w s e l v e s  I n  t h e  s o c i a l  w h i r l ,  
Tou s h o u ld  h a v e  h e a r d  ,â l g ro a n  w hen we r e e d  t h a t  y o u  
s h o u l d n ' t  c ru m b le  c r a c k e r s  I n  y o u r  coup*
W e 're  aim » g o in g  t o  l e a r n  hear t o  m ake q u ic k  n e a l s  s o  
t h o s e  o f  0 8  t h a t  w i l l  be b a tc h in g  t h i s  susamar w o n 't  
s t a r v e *  W o n 't  y o u  g i r l s  be e n v io u s  o f  th e  p i e s *  
c a k e s  an d  b i s c u i t s  t h a t  w e ' l l  t u r n  o u t .
1* c o o k in g  a l l  y o u  a r e  g o in g  t o  d o ?
O osh* B ol We lo o m e d  a l l  a b o u t  t h e  sew i n? m ach in es  
88  w e l l  «a how t o  d a m  s o c k s  and sew on b u t to n s  * I  
got 8 1 on my damlng«* Ĵohn got a 3 because tried 
t o  p u l l  t h e  h o le  t o g e t h e r *  bad t o  do h is  o v e r  a g a i n .  
I 'm  n o t  t h e  o n ly  dumb o n e t  Bow a b o u t  th e  s h i r t  y o u  
w ash ed  end I r o n e d .  You I r o n e d  m ore w r in k le s  la th a n  
out. B u t y o u  d id  a  n e a t  jo b  I n  p r e s s i n g  y o u r  p a n ts *  
e v e n  i f  I  h av e  t o  a d m it  I t *
I  h e a r d  t h a t  y o u  w e n t dowQ to  o n e  o f  t4ae m a n 's  s t o r e s
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TED:
j o m :
JAKE:
and laa]£*nad a b o u t b u y in g  c lo t h a s *
They a l a o  abow W  m  w h a t i s  g o o d  t a s t e  I n  m t c h l n ^  
o o l o r s  I n  e p c r t s  w ea r#  I  w as #w prl@ @ d t o  find o u t  
t h a t  i t  mWm# » d l^ f o r o n o o  isrhat e o lo i' so o k s  y o u  
#@w#
w© ^dPgspgot t o  m a n tio n  t t e a t  b i g  d i a n o r  #© *ro g o in g  t o  
g i v e  at th© end o f  th© y e a r  t o  ahosr o f f  ©hat wo*v© 
le a r n e d #  We♦11 I n v i t e  o u r  p a r e n t e  a n d  hop© 
w o n ^ t e x p e o t  t o o  mu<ai.
Coshĵ  it*s past five already and X  s t i l l  have wrk 
to do#  I * d  better g o  o n  home s n d  1*11 see y o u  
tomorrow# next year you ©an be eertaiu you* 11
see me in one of t h e s e  Home Me ©lasses# Good by© now#
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